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U N A PRXXOESA MAÜ 
Madrid, Diciembre 23. 
La prinicesa Luisa, esposa del prín-
cipe Carlos de Borbón de Sicilia, ha 
dado á luz, con toda felicidad, á una 
niña. 
B U E N A PRESA 
Lima, Diciembre 23. 
Los revolucionarios peruanos han 
detenido hoy un tren y se han apode-
rado de 5,000 pesos de la propiedad 
del gobierno y que estaban destina-
dos al pago de las tropas. 
NUEVO PRESIDENTE 
Santiago de Chile, Diciembre 23. 
El señor Barros Luco ha inaugura-
do hoy su período presidencial. A la 
ceremonia asistió una delegación de 
la Argentina. 
.CEC'LARiACIONES DEL " P O S T " 
Berlín, Diciembre 23. 
El "Post" de esta ciudad; tratan-
do hoy de la situación política de Cu-
ba, dice que este asunto ha sido desfi-
gurado completamente por los despa^ 
chos de diferentes matices que han 
publicado los periódicos, pero que 
existe el hecho indiscutible de que los 
americanos, hambrientos de tierras, 
no pareciéridoles bastante la actual 
dependencia de Cuba, hacen esfuerzos 
para anexar la Isla á los Estados 
Unidos, á la mayor breve<iad posible. 
E L MOVIMIENTO 
R EVOLUCION ARIO 
Chihuahua, Méjico, Diciembre 23. 
Infórmase que los insurrectos han 
fusilado á diez paisanos, entre ellos á 
im juez que no simpatizaba con la 
causa. 
Cuatro insurrectos se dirigieron 
anoche á caballo hacia Chihuahua, re-
partiendo unas circulares notificando 
á los vecinos que permanezcan maña-
na en sus casas después de las cinco 
de la tarde, porque los revolucionla-
rics p ü n s a n entrar á dicha hora en la 
ciu dad. 
E l Gobierno cuenta con más de mi l 
soldados de refuerzo para repeler la 
agrcisión si se efectuara. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 23. 
Bonos do Cuba,' 5 por ciento (ex-
dividomlo,) 102% 
Bonos de los Estados Unidos, á 
lOO.íjj-t por ciento. 
Descuento papel comercial, 5. á 5% 
por ciento anual. 
Cambios so'.ire Londres, 60 d'v., 
banqueros, $4.S2 55 
Cambios swwir, Loñdfces á ía vista 
banrpiprns. $4.85.40. 
Cambios se ore París, banqueros, G'J 
djv.. 5 francoi. 20 céntimos. 
Cambio0 sobre Hamburgo, 60 djv., 
'banqueros, á 95. 
Centr í fnjas , r oh r i zac ión 96, en pla-
za. 3.66 cta. 
Cent r í iu^as número 10. pol. 96. in-
mediata entroga. 2.7!l6 cts. e. y f. 
Centrífugas pol. 96, entrega prime-
ra quincena de Enero, 2.7116 cts.; to-
do Enero. 2.5|16 cts. c. y f. 
Idem i d . i d . orimera quincera Fe-
^r^ro, ets.; todo el mes de Fe-
brero, 2.118 cts. c. y f. 
Maseabadh, polarización 89, en pla-
za. 3.36 cts. 
ArAicai- .le miel, pol. 89, en plaza. 
3.11 cts. 
Máquinas de escribir "Underwood." 
Grafófonos "Columbia." 
^«sas de Bil lar y Piña. 
Colchones de borra de seda. 
Almohadas de pluma. 
Escritorios de señora. 
Camas de hierro "Bemstein ." 
Muebles de cuarto, sala, etc. 
Muebles d - oficina. 
Refrigeradores ' ' McCray. ' ' 
Eíf;, etc., etc. 
Apartamento de Créditos para la 
vefcta de muebles á plazos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Hante?? del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Londres Diciembre 23. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar rnascabado. pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 8s. 10.l!2d. 
i onsolidados, ex-interés. 79.112. 
•Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1¡2 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
París , Diciembre 23. 
Rtínta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos. 22 céntimos ex-interés. 
OBSERVACÍONES 
Correspondientes al día 23 de Diciembre 
de 1910, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, «apresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
Te-nperatura II II |l Centigrado l| Faherenh»iit 





Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
•Diciembre 23. 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
remolacha no ha tenido variación hoy 
en Londres y de Nueva York anun-
cian un mercado quieto y flojo. 
En las plazas de la Isla nada se ha 
hecho por no aceptar los¿hacendados la 
rebaja que, en armonía con las coti-
zaciones de Nueva York, pretenden 
los compradores hacer en los precios. 
Ingenios que muelen 
TTan empézaflo á moler el central 
'vPnrtii'galetp'" y el "San t í s ima Tr i -
ni !ad." en Cienfuegos. 
Cambios.—Risre el mercado eon de-
manda modera ia y sin variación los 
preeio.s. 
. Cotizamos : 
Coinerclo Banqueros 
Londres Srliv 20^ 21. P. 
«r. q-v 19. v¿ 2n.Xí». 
PhHs. ?, d^-. 5.% 6.3^? 
tiiuxihure'o, s rljv r». p. 
Kstndos U n i d o r ( h v 10.% 10.%P. 
Hspftftft, 3. plaza y 
cmitidHd, S d|V * X 
Dio. p jf)ei co n »r('if\I S ;| Io n. ¿ Hnnnl. Monf.oas rx-tiia v.rr,RA..s.—Se cotizan 
hoy. poíno sigile.: 
Greenhacks 1 0 . l O . 1 ^ P. 
Plata eppr.noia 98>^ • 98% \ ' . 
Acciones y Valores.—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A l contado 
100 acciones 'Bco. Español. 107. 
200 (p; C. Unidos. $2%; 
500 idem, ídem, idem. 92"1'2. 
100 idem. idem, idem. 92%. 
§0 idem H . E. Comunes, 102%. 
5G ídem. idem. idem, 1023-4. 
50 ídem, i 1. ni. ídem, 103. 
50 idem, ' ídem. idem. 103^. 
150 ídem, idem, idem. 103%. 
50 ídem, ídem, 103% 
50 idem G-. y Electricidad. 100. 
50 ídem, idem, idem. lOO1^ 
A plazos 
100 acciones Gas y Electricidad, 
pedir en Enero, 100%. 
C O N T R A L A T O S 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los eniVrmus es la los, pues 
cuando los accesos son violentos destro-
zan al pacienta, y hs impiden dormir y 
recobrar las fuerzas. 
Lo mejor en taN-s casos ps tomar el 
Jarabe d^ Follet. como lo aconsejamos 
.siempre, pues el uso o l Jarabe «le FoPet 
¿ ia dosis de una ó 2 cucharadas soperas 
basia, en efecto, para procurar al en-
fermo una noche excelente, y, en lodo 
mumento, un sueño tranqui.o y repara-
dor, pue-*, por crueles que sean los 
dolores, los caima y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el u.enor in-
comeniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas en las 2't horas. Pora los niños 
bastan cncharaditis de las de café. El 
saborc¡'lo acre que el jarabe deja, desa-
parece inmeniatamente con un >orbo de 
apua. De venta t n todas la^ farmacias. 




m m m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NSRZÜ. — S I F I U S Y HSSKIAS O 
QüEBR ATUSAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 48. 
3436 Dbre.-l 
100 idem F. r . Un-los, pedir en 
En-^jo. 
200 klem. ídem,.idem. idem, 93%. 
100 idem. idem, idem, ídem, 93^4 
50 idem H. E. Comunes, entre-
gar, 1031-ó. 
100 idem P. C. rnidos. pedir en D i -
ciembre, 92%. 
100 idem, ídem, idem. idem, 92 ' -
100 idem, idou, ídem, ídem, 92% 
100 ídem, idem, entregar. 92% 
200 idem ídem, pedir en Enero 93*4 
2550 acciones vendidas. 
Habana, Diciembre 23 de 1910. 
El Vocal.—-T. B. Forcade. 
Mercado Monetar io 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 23 de 1910 
A las 5 de ia tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 " Y . 
Oro americano eon-
tra oro español ... 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 111 á 111% V . 
Centenes á 5.35 en plata 
Id , en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
E l peso amerieHno 
en plata española 1-11 á l - l l % V . 
Cebollas. 
Gallegas á 26.00 
De Méjico, negros . . . 5.00 á S.1/̂  
Del paías Xo hay 
Blancos gordos . . . 4.% á o.1/^ 
Jamones. 
Ferris quintal ] a 25 
Otras mareas 24.00 á 24 
ivjaij'aca en tfercerola. 
De prinijCra 1 4 . á 14 
Compuesta 12.1,1> á 13 
Patata?. 
En barriles, del Norte, 
En barrilts, del Norte, á 24 
Tasajo. 
Se cotiza, desp^nia-
, do, quintal . . . . á 8 
Surtido. @ 2Q rs. 16.010 Dto. 
Vinos, 
t in tos pinas, setnin 
marca .". 72.00 á 75.00 
00 




A d u a n a de l a Habana 
Recaudación do hoy: $107.277-86. 
Habana, Diciembre 23 de 1910. 
Provisiones 
Diciembre 23. 
Precios pagackis hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.1/2 
En latas .de 9 Ibs. qt. á 16.1/0 
Kn latos de 4Í U Is. at á 17,00 
Mezclado s. clase, cuja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . 3.1/t á 3 . ^ 
Viejo . 3.90 á 4.00 
De Valencia 5 , l | á ó.% 
Ajos. 
De ^lurcia '. . 30 á 32 rs. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan , á 33.00 
Bacalao. 
Noruega á 10.00 
Escocia á 9.00 
Halifa (tabales). . . á 8.00 
"Robalo á 7.00 
Pescada No hay 
R E V I S T A D E L MERCADO 
Habana, Diciembre 23 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $16% 
á ?16% quintal. 
De 9 libras se vende y se cotiza de $16*4 
á 16% quintal. 
De 4% libras á $17 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de 'os Estados Unidoo. ae 
cotiza de $13% & $13%. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á. 50 centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas de J6 á $6%. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 30 á 32 cts. 
vos mancuerna. 
Capadres, de 50 á 55 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 40 & 45, 
ALMENDRAS 
So cotiza de $33 á $34. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $3 á $3% qtl. 
El americano y el Inglés de 5% & 5% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza fl. $3% qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan A tl.SO. 
Las vizcaína» corriente* d*> 11.25 & SI.87. 
La» rrancesas se cotizan de S2.50 A "Z% 
ANIS 
El ríe Málaga. $9.50 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $áVí á $5%. 
Semilla de f.l.Ob 6 $> TO In. 
Canilla, nuevo, de $3% á 3% qtl. 
Id. viejo, de $3.í>5 A, $4y8 id. 
AVELLANAS 
De Tarragona, de $13 á $141/i qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15 á $15̂ 4. libra. 
BACALAO 
Noruega, de $10 a $10% qtl. 
Escocia, de $9 á $9% id. 
Halifax A **% id. 
Robalo, á $7 id. 
Pescaia. nn hay. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4% á $4%. CAt-E 
Eí de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de á $27% qtl. 
Del país de $20.50 á $25.25 qtl. 
CASTAÑAS 
De Qaliéia de $5 á $5% qtl. 
De Santander A $5 Id. 
De Andalucía, $5% id. 
Los asturianos de $6.50 á. $6.75 id. 
A B R I G A I ' S P E C I A L P E B R A G U E R O I ] 
I ] D B t i . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido,consigne la cara radical 
de las hernias. Este aparato fué p remía lo en Bif . i lo, C.nrie^oa 9 Svn L i l i 









































Todo calzado que no lleve las marcas do 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las miamos fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se vendan los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legitimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO. EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, L * LUCHA, 
LA DIANA, LA POPULAR. LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GR/íN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
f i t e l & G a M i f i r . - P d & Co, 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, ae venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que ns 
lleven las marcas del margen. 












Gallegas á $3.50. 
Americanas á $2.50. 
CIRUELAS 
T.as de España, $1.10. 
Las de los Estarlos Unidos, clase buena, 
de $3.60 á, $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, $10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10%, 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
Da la Anhouser Busch de St. Lcuio 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Ext.acto de Malta Nutrlne. $3.00. 
COGNAC 
£1 francés, en botellas, ft S14.60 caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 & $17.50 caja. 
El del país, de $4.50 & $10.60 en cajas 
y de $5 & $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno de $10% á $10%. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $6.25 á $6.50 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á. $1%. 
De los l itados Unidos de $1.45 & $1.76 
tata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.2̂  á 
$4.50. 
Del país. $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotl/an de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, secrún peso v r.laae. 
Los del país se corlzan 'le $.1 gn $4.75 
las cuatrD cajas de amarillo y blancoa, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, de $1.60 4 
$1.65 quintal. 
Del país, de $1.50 á $1.60. 
El argentino de $1.65 á $1.80 id. 
Avena americana á, $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á, $2.10 Id. 
Afrecho, el americano á $2.20 id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1.55 á $1.65 id 
FRUTAS 
Las peras de California .en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surt'rtas en latas cilin-
dricas se venden a $2.50; ovaladas, á $2.&6, 
los melocotones de Canarias de $3.75 fl 
$4%. 
FR-IJOLES 
De Méjico, negros, de $514 á $3% qtl. 
Blancos, gordos, de $4% á $5 Vi id. 
Del país, no hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, do $G a $6.75 qtl. 
Gordos, de $7.50 á $8.50 id. 
Mónstruos, de $9.50 á «9.70 id 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas. $1.95 y en 
114 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española en 
114 de latas, de $2% fl $.1%. 
Los frane-r-sr? corrientes, fl $3% y los f i -
nos de $!{% á $4%. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, a $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 fl $8.75 Id. 
HIGOS 
Lepe á $1.50. 
Málaga á $1.15. 
Smirna, de $13.50 á $14. 
•JAMONES 
Ferris, de $26% á $25 qtl. 
Otras marcas, de $24 á $24% id 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 a $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 fl 17.95. 
•JARCIA 
Manila, legítima, á $11 qtl. 
Sisal. $10 id. 
Manila extra superior, $13 Id. 
Í.AUREL 
Se cotiza a $6.50 qtl. 
1 LACONES 
Los corrientes á $4%. 
Los medianos á $5.50. 
Los grandes á $7.50. 
! LECHE CON DENSA DA 
De $.80 á $6.50, caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$14% á 14%. 
La compuesta, en tercerolas, de $12% á 
$13 quintal. 
MANTEQUILLA 
De España eu latas de 4 libras, de $28 
& $38 quintal. 
De Holanda de $40 a $44 quintal, en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16 a $19 quintal 
en latas de 4 libras. 
MORTADE LLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen* 
tavos y en cuartos a 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.1? ttá'* en medias latas 
MEMBRILLO 
Importado á $14.50. 
Del país á $12.50. 
NUECES 
De Galicia, de $9.50 á $15.50 qtl. 
De Asturias, de $11% á $12.50 id. 
De Canarias, do $13.75 á $14 id. 
OREGANO 
El Moruno de $11 a $11% qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 Id. Id. 
Alemán, de 15 á 16 Id. 1<L 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á 25 rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter« 
cera, á $3. $2.75 y $2.50. respectivamente. 
PASAJ 
Se cotiza á ?1.50 caja. 
PIMIENTOS 
En 112 latas colorado v dulce, $2%, 
Id. id. en 1|4 Id. Id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $20 á $21 qtl 
Flandes de $21 á $21% id. 
Del país, de <8 á $9 ctl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en srano. a $1.7< 
fanega y molida á $1.60 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 fi 20 centavos los 4|4. 
En aceite de 19 á 20 id, los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.00, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja di 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases d6 
$4:50 ft $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abur.da asimismo la Ingleca de distin-
tas marcas que «¡e ofrece de $3.50 á $3.76 
caja, y la 6 i \ país que se ofrece de $2.26 * 
$2.75 
TASAJO 
Despuntado á $8%. 
Surtido á 23 rs. v IG'O dto. 
TOCINETA 
Se cotiza de $15 á $19%. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al ''natural, en medias latas, fl 
$1% y en cuartos a $1.95. 
VELAS 
Americanas 5. $6.75 las chicas y a $12.26 
las grandes. 
.Las belgas chicas de $5.60 a $5.85 y las 
grandes de $10.50 a $11.60. 
Las de España, marca Rocamora, ds 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $72 á $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $C2 a $65. 
Rloja. de $69 á $73 los 414. 
Seco y dulce, a $8.50 y $$ barril. 
WISKEY 
Oel Canadá, de $12.25 ft $t4.2C. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u i t o s d e 11 á I v d 
3435 
© 4 á 5 . 
Dbre.-l 
T H E R O Y A L B A I K O F C A N A D A 
-AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100,000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito, 
en Cuentas Cornertes. y en el Departamento de Ahorros «^ositos 
SUCURSALES EN CUBA: 
Haoina: Obrapía 33.-Habana: Galiano ^—Matanzas.-Cárdenas.-Carrugüey 
G r í n d T anZan ntiag0 de Cuba—Cienfucgos- - C ^ a r i é n . ~ S a ^ í a ^ 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 23. 
2840 l-Oct. 
C U B A 6 1 
P O N S SL GO. 









S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
E s t i m u l a en a l t o g r ado e l ape t i t o . 
FarbentabrikeB vorm. Friedr. Bayer & Co., ElberfeW. 
La oa-n BÁYJEfi con^d*™ una c^h <lemasiado serít la 
pnlud pam ¡ n-.m^.r ni pCiMico sus productos científicos de 
manera eharlfttuHa y chiriona; antes i|t! todo se dirige al 
mCdico, hadébdo!.. dwpués al público en unos folletos oup 
ex pluan las cualidades de la 4 
S o m a t ó s e 
por tarjeta postal uno de dichos folletos y le scrít remitido -ra-
to con una postal fotográfica, muy artística. Representante de 
R, CARLOS BOHAIER, Apartado aoc, l íabaua. 
C 33GS 13-1 D. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 24 de 1910 
A nuestros Corresponsales 
7 Agentes de p rov inc ia s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nuestros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmit í rnoslas á la mayor brevedad 
que les sea posible, cuantas noticias y 
datos relativos á la molienda en los 
centrales que radican en sus respecti-
vas jurisdicciones, como son fecha en 
que principian á moler, rendimiento 
de la caña, tareas diarias, producción 
proba-ble y cuantas más juzguen de 
interés para el público. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 23. 
Entradas del día 22: 
A Sipriano Saurí , de Tapaste, 9 
hembras vacunas. 
A Leopoldo Delgado, de Güines, 10 
vacas. 
A Francisco Ruiz, de Trinidad, 20 
hembras vacunas. 
A Rafael Espinosa, de Portugalete, 
2 vacas. 
A Daniel Armas, de Bauta, 1 vaca. 
Salidas del día 22: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado : 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
50 hembras vacunos. • 
Matadero Municipal, 426 madhos y 
147 hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : 
Para el Calvario, á Pedro Amor, 1 
caballo. 
Para Tapaste, á José Flores, 1 ye-
gua. 
La venta de ganado en pie 
so efectuaron hoy en los corrales de 
La mayoría de las operaciones que 
Luyanó fueron al bulto, y alcanzaron 
los siguientes precios: 
•Ganado vacuno, de 4.112 á 4.5|8 cen-
tavos; idem cerda, de 7 á 12 centa-
vos (según clase;) idem lanar, de 
$2 á $2.50. 
La matanza en los Rastros 
Xo ha sido declarado como en años 
anteriores dia festivo el de hoy y por 
lo tanse se efectuará la matanza co-
mo de costumbre. 
Lo hacemos público para conoci-
miento de todos. 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
Ileses sacrificadas hoy: 
CabtzM 
Ganado vacuno 257 
Idem de cerda 4f>2 
Idem lanar 45 
í5e detalló la carne á, los sigiientei 
precios en plata: 
L» de to-DS. toretes, novilloíi j va-
cas, de 16 á 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. kilo. 
Caraeros3 á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Ca'oazM 
Ganado vacuno 64 
Idem de cerda 120 
Se detalló la carne á los siguiente! 
precios en piara: 
La de tóros lorotcs, novillos y va-
cas, de 17 á 20 centavos el ki lo . 
La de cerda, á 34 y 36 centavos ei 
ki lo . 
Matadero de Regla 
Coínenzó ya la matanza en este Ma-
tadero, declarado por el Municipio co-
mo Municipal. 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne á J o s siguientes 
precios en plata: 
Toros, toretes, novillos y vacas, de 
16 á 19 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
• Cerda, á 32 y 34 centavos. 
A v i s o á los Mar inos 
Costan del Mar de las Antillas.—Territorio 
de Quintana Roo.—Destrucción de la 
Baliza de la Roca Becket. 
El ciclón qu« sopló sobre las costas del 
Mar de las Antillas los días trece y cator-
ce del actual, destruyó la Baliza que seña-
laba la Roca Becket, situada al S .del Faro 
4e Isla Mujeres. 
Se procederá á su reinstalación, y se 
*ftrá, nuevo Aviso & los Marinos tan pronto 
como sea reconstruida. 
Méjico, Octubre de 1910. 
FERNANDEZ. 
Vapores de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Diciembre. 
2j—Ypiransra. Haburgo y escalas. 
„ 25—Texas. Christiania y escalas. 
" 26— ,̂orro Castle. New York. 
„ 26—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,. 26—Excelsior. New Ürleans. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
» 27—Conde Wifredo. Barcelona escalas 
„ 28—Havana. Ne York. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas 
,. 30—Cari Menzell. Génova y escalas 
.. 31—Antonio López. Cádiz y escalas 
Enero 
„ 2—Ea Champagne. Saint Nazaire. 
.. 2—Mérida. New York. 
„ 2—México. Veracruz y Progreso. 
>. 2—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 2—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
3—T- de Larrinaga. Liverpool. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Britannic. Christiania y escalas. 
•» •*—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
n 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Bnrkum. Bremen y escalas, 
•i 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 11—Frankenwald. Veracruz y escalas 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
15—Texas. Havre y escalas. 
Febrero 
., 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„, 24—Saratoga. New York. 
.. 24—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
25—Trader. Montevideo y escalas. 
,. 26—Morro Castle. Progreso Veracruz 
.. 2^—Esperanza. New York. 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
„ 30—Montserrat. New York y escalas. 
m ¿l—Havana, New York. 
Enero 
„ 2—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 3—México. New York. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—Iplranga. Vlgo y escalas. 
„ 11—Frankenwald. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 22 
Para Baltimore, vapor Inglés "Silvia." 
Para New Orleans vapor,noruego "D. Olga.' 
Para iiatanzas vapor inglés "E. O. Salt-
march." 
Día 23 
Para Newport (New) vapor inglés "Ber-
mindwoor." 
Para Pascagoula goleta inglesa "Bdna V. 
Pickels." 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano "Miami." 
3ÜQUES CCir l & í & d At í lERTO 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," r^r Zaldo y Ca. 
BUQUES Dii&PACHAD&S 
Día 22 " ~ 
Para Baltimore vapor inglés "Silvia," por 
D. Bacon. 
En lastre. 
Para New Orleans vapor danés "D. Olga," 
por Lykes Hno. 
De tránsito. 
Para Matanzas vapor inglés "E. O. Salt-
marsh," por J. Balcells y Ca 
De tránsito. 
Para Newport (New) vapor inglés "Ber-
mindwoor," por Louls V. Placé. 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta inglesa "Edna V. 
PUickels," por J. Costa. 
En lastre. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 22 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con 1,300 tercios tabaco. 
De Cuba, vapor "San Juan," capitán Suá-
rez, con 100,000 plátanos y efectos. 
De Cabaftas goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, en lastre. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Alema-
fly, con 50 pipas aguardiente. 
De id. goleta "Rosita," patrón Valent, con 
60 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Valent, con efectos. 
De Baracoa goleta "San Fernando," pa-
trón Más, con 50,000 cocos y efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 22 
Paira Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Unión," patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Matanzas goleta "María," patrón Más, 
con efectos. 
Para Margajicas goleta "Pájaro del Mar," 
patrón Bosch, con efectos. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Miami:" 
Señores Constantino G. C. Beajnegard, J. 
A. Añil, Abrahan Quackenbuah, Alberto 
Sahane, Celid G. Mendoza, Rafael Díaz, 
Antonio Pérez, Andrés M. Morales, Anto-
nio González, José Pérez, Francisco Vi -
llar, L. Robert, H. Nllord, Ramón Castro, 
Rafael Picas; Manuel Canale.lo, Consuelo 
y Celia Sánchez, José M. Quevedo, Merce-
des Valdés, Oscar Llorens, C. C. Halliday, 
Dionisio Collazo, Gerardo Albert, J. F. Bus-
to, E. J. Veall, P. D. Me Clure y 46 tou-
ristas. 
S i A N ^ I E S T O S 
Diciembre 23 
7 3 3 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á 
G. Lawton Childs y Ca. 
DE CAYO HUESO 
Vilar, Senra. y Ca.: 12 cajas pescado, 
* J. Feó: 4 cajas y 7 barriles pescado. 
S. Schern: 2 cajas fotografías. 
7 3 4 
Goleta americana "Otis," procedente de 
Pascagoula, consignada á J. Costa. 
Orden: 11,088 piezas madera. 
7 3 5 
Goleta inglesa "F. C. Lockhart," proce-
dente de Annapolis (N. E.) consignada á 
J. Costa. 
Orden: 13,634 piezas madera, 36 perchas 
de pino • y 2,720 barriles papas. 
7 3 6 
Goleta americana "Abrie C. Stubbs," 
procedente de Shedica (N. B.) consignada 
á Salvador Prats. 
Orden: 29,951 piezas madera. 




Londres 3 dlv 21 20% PÍO P. 
Londres 60 dlv 20% 19%plOP. 
París 3 d|v 6 5% p|0 P. 
Alemania 3 div. . . . 5 4%p|0P. 
60 d¡v 3% p|0 P. 
E. Unidos 3 djv 10% 10%p|0P. 
„ „ 60 d|v 
Esrafin 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % 1%PÍ0D. 
Descuerno papel Comer-
cial S 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífugr.» de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señolea Notarios dt turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para Azúcares, 
Miguel Nadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Francisco Trevie-
lle y J. de Montemar. 
El Síndico Presidente. Joaquín GumS, 
Habana, Diciembre 23 de 1910. 
COTiZAOÍON OFICIAL 
ITS IjA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 6% á 8 
Plata española contra oro español de 
98% á 98% 




Valor PIO. Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 111 117 
Id. de la República de Cuba. 
Deuda Interior 106 110 
Oblisaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana. . 121 124 
Oblitracionea seguida Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 120 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara fj 
Id. id. segunda id n 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara á Ho!-
Suín- • 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-






Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 104% 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) cor.solidadas da 
los F. C. U. de la Habana. 112 118 
Bonos de ia Compañía de 
Gas Cubana K 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 IOS sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98 99% 
Empréstito de la República 
<de Cuba, 16% millones. . 104% 111 
ACCi'jNES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba : • 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía da Fen-ocarriles 
Un.'dos do la Habana y 
Aimacene«j de Regla limi-
tada 
Ca, Eléctrica de Alumcrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . . 
FerrocarrU de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gap y Electri-
cidad de la Habana. . • 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compaftí?. Havana Electric 
Rallway's Co. (pieferen-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta E'éctrica de Sanctl 
Spírltu-s 
Compañía Cuban Telephone. 




















E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
( ¡ E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA ELECTORAL 
De orden del señor Presidente y de con-
formidad con el artículo 25 del Reglamen-
to General y para los efectos del articu-
lado del capítulo XVIII de dicho Regla-
mento, este Centro celebrará Junta gene-
ral de elecciones, el próximo domingo, día 
25 del corriente, en el local social, Paseo 
de Martí núm. 115, altos. Los cargos que 
reglamentariamente han de proveerse, son 
los siguientes: un Presidente, un segundo 
Vicepresidente y seis Vocales, por dos 
años; un Tesorero y dos Vocales, por un 
año, y seis Suplentes, de conformidad con 
el artículo 21 del Reglamento General. 
Las votaciones principiarán á las diez 
de la mañana y se cerrarán á las cuatro 
de la tarde. El derecho al sufragio se acre-
ditarf, únicamente con la presentación del 
recibo social respectivo al mes de la fe-
cha; teniendo solamente dicho derecho, los 
señores asociados que lleven más de tres 
meses de inscriptos. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados. 
Habana, 20 de Diciembre de 1910. 
El Secretario Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3532 6-20 
Limosnas recibidas en esta casa durante 
el mes próximo pasado, en ci'yo mes ha 
ejercido la Diputación el doctor Vida! 
Morales. 
En efectivo Oro. Plata, 
N. Sánchez 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza t. . . . 
La señora Vda. de'Sarrá é 
hijo 
El Sr. Pb-o. L Pifia. . . 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca 
Los Sres. F. Gamba y Ca. 
Los Sres. Balcells y Ca. . 
Los Sres. Upmann y Ca. 
Los señores Antonio Que-










Total. $ 5.40 $ 16.00 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegao 
número 60 (altos.) 
Austria Hungría , señor J. P. Bcrn-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría , señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L Van Berg-en, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar IOS1/"-
Chile, señor Rafael Puelma, Cón&ul 
General, Gervasio número 180. 
Colombia, señor Joaqu ín Conreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matbeu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L. Oul-
nell. Cónsul. Mercaderes I614. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España , señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul. Obispo 21, altos. 
España , señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul. Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L . Rogers, Cónsul General, a1tos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starret, Vicecónsul sustituto, al-
tos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Ar turo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos (Decano.) 
Gran Bretaña, señor John Lowdon. 
Vicecónsul. San Juan de Dios núme-
ro uno, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, ediñeio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega.—'Sr. Hils Chr. Dit.teff, 
Vicecónsul. Refugio número ]0, altos, 
Panamá, Mr. E. Carrasquillas Ma-
llarino. Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General, Línea 76. Vedado. 
Paí&es Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M . M. Pinedo, 
Cónsul, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren E. Har ían , 
Cónsul General San Ignacio 82. 
Portugal, señor Leslie Pan t ín . Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, señor Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez. Vicecónsul, San Pe-
dro 6. altos. 
Suecia, señor Osfar Arnoldson, 
Cónsul General, Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Diciembre de 1910. 
A h o r r o s 
FACILMENTE se forma el hábito de gastar un poco menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
S O G B E D A D C A S I N A 
CONVOCATORIA 
De orden del eeñor Presidente se cita á 
los señores socios para el día 25 del co-
rriente & la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro Asturiano, con objeto de 
proceder 4 la elección de ia nueva -Junta 
Directiva. 
Para votar es indispensable la presen-
tación del recibo del mes en curso. 
Habana, 22 de Diciembre de 1910. 
El Secretarlo, 
M. ISOBA. 
14510 . 4-22 
A V I S O C A R I Ñ O S O 
Suplico por este medio á todos mis ami-
gos que acostumbramos felicitamos en es-
tos días, no lo hagan á, mi casa, calle 8 nú-
mero 34, altos interiores del Carmelo, por 
estar afluí enfermo en el Hospital de Pau-
la por una caída que me di allá, días antes. 
Habana, 23 de Diciembre de 1910. 
Pbro. Miguel P. de Luna. 
1Í584 4-24 
El mártes, 27 del corriente, á la una de la 
tarde, se rematarán en el portal de la Ca-
tedral, por cuenta de quien corresponda y 
con la intervención de su representante, 
un magnífico toldo de lona acaytada, con 
sus drizas, mide 848 metros cuadrados; así 
como 200 varas alfombra propia para es-
caleras ó carruajes. 
EMILIO SIERRA. 
14551 4d-23 lt-23 
R a m ó n Beni to F o n t e c i í l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal dol Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 85 Apartado 14.—Jovelianos. Cuba. 
9.Ptí¿ 312-16 a 
C A J A S B í 
Las tenemos en nues t r a Bóve -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a lqui la rnos 
para g u a r d a r va lo res de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940, 
A G U I A R N . IOS 
N . C E L A T S y C O M P . 
2576 • 156-13. 
m i a i i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amavo-n-
ra num. i . 
(BANQUEKOa) 
3451 78-1 Dbre. 
3407 Dbre.-l 
C O N V O C A T O R I A 
El día quince de Enero de 1911, fe las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía. En 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acción representará un vo-
to y pare, tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 






I O N BE W Ü E S DE Í H d ! 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva de 
17 de los corrientes, cito á los señores ac-
cionistas para la Junta reglamentaria de 
elecciones que determina el artículo 43 de 
los estatutos, la cual se efectuará á las 7^ 
de la noche del próximo lúnes, 26 del ac-
tual. Campanario 224, Fábrica de cigarros 
"T̂ a Moda." 
Dos cargos que habrán de elegirse por 
dos años, son los siguientes: Un Vicexíre-
sidente, un" Vicetesorero, ocho Vocales y 
dos suplentes. 
Habana, 21 de Diciembre de 1910. 
El Secretario, 
Francisco González. 
C 3553 3-22 
A P O S I C I O N N A C I O N A L 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
A - ^ U I S O 
En cumplimiento de lo acordado por es-
ta Sección, se invita atentamente á todos 
los señores industriales fabricantes de la 
República, para que concurran con sus 
productos á la Exposición Nacional, que 
tendrá efecto en la Quinta de los Molinos 
(Paseo de Carlos III) en esta capital, del 
día 28 de Enero de 1911 al 24 de Febrero 
del mismo año. 
Las peticiones de local para presentar 
prrvductos en la Exposición, habrán de ha-
cerce hasta el 10 de Enero; significando 
en ellas, después de la razón social, domi-
cilio y clase de productos exponlbles, etc., 
las medidas métricas del espacio que se 
desee ó necesite ocupar, en largo, ancho y 
alto; especificando con claridad si la vi-
trina, armario, meseta, etc., en que hayan 
de exponerse los objetos, han de ser pre-
cisamente vistas por todos sus lados ó 
pueden arrimarse por uno de ellos á la 
pared. 
Los Expositores que se propongan cons-
truir á su costa local propio, á la Intem-
perie, como kioscos, casetas, etc., en el 
campo de la Exposición, habrán de remi-
tir plano, fotografía 6 diseño fácilmente 
comprensible, de su proyecto de instala-
ción para, con vista de estos datos, poder 
resolver prontamente. 
Todas las instalaciones, en cuanto al 
mueble, etc., en que han de ser expuestos 
los objetos, así como los gastos, hasta de-
jarlos en su lugar en la Exposición y reti-
rarlos al terminar ésta, son por cuenta 
del interesado. 
El plazo para admitir objetos destina-
dos á esta Sección se abrirá el 16 de Ene-
ro y cerrará el 27 del mismo; para cuya 
fecha deberán estar terminadas todas las 
instalaciones. 
La clasificación de premios para los ex-
positores de esta Sección, es la siguiente: 
Grandes Premios, Medalla de Oro, Medalla 
de Plata, Medalla de Bronce y Menciones 
honoríficas. 
La Comisión Central gestiona oficialmen-
te las rebajas, en precios de fletes, con-
ducciones, etc., en beneficio de los remi-
tentes á la Exposición, y tan pronto ter-
mine dicha gestión, se publicarán sus re-
sultados y se enviará informe directamen-
te á todos los que lo hubiesen solicitado 
y á los que tengan pedido puesto 6 espa-
cio en la Exposición. 
Todas aquellas entidades ó personas á 
quienes convenga particularizar algún In-
forme, en ampliación de este aviso. 6 que 
careciendo del Reglamento les Interes co-
nocerlo, deben, sin pérdida de tiempo, pe-
dirlo á la Secretaría de esta Sección. 
Habana, Io. de Diciembre de 1910. 




BANGO NACIONAL DE CÜB 
ACTIVO EN CUBA: 132.900,000-00 
GIROS 
sobre Nuova York, Londres, París? so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña 6 Islas Canarias y el rosto de! mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y aflcaz para esta ciasa 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de les principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numereeM Sucursa-
les y ttsne, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes dei p^i'ndo, por 
lo oual puede, en muchc¿ '"«sos, pres-
. tar servicios inapreoiabtos á los por-
tadores de sus Cartas d» Crédito y 
Chequee. 
D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S 
TELEFONO A-4587. 
3391 Dbre.-l 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS OONTEA INCENDIÓ 
Fundada en el año 1855. 






Fondo de reserva disponible , 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, segnin acuerdo de la Junta G-eneral, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 , $ 41,764.16 
CUOTAS B E SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Noviembre 30 de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
E L I A S MIRO Y CASAS. 
J439 Dbre.-1 
D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m > 
103, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleane. Vera-
cruz-, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeoe, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Veneclá, Florencia, 
Turfn, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2576 156-1S. 
d. [ m í í o i m ! G i l 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todo^ los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Oct. 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715̂  
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentes, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y pobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 78-1 Oct. 
H i j o s de & A r g ü s l l ^ 
, B A.NQU KKOS 
ÍERCADBSBS 35. t U B m 
Teléfono núm. 70. Cable: «Romonargue4' 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Ratnislón de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pO-
bllcos é Industriales. Compra y venta ae 
letras de cambio. Cobro de letrafl' CUJ?°: 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobro ias 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y ^ a r i a ^ 
Ff- ^ por Cables y Cartas de &*&it°-
2S68 156-1 Oct 
J. B A L C E L L S Y C O I ? . 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos ñor el cabl- y giran letni. 
& corta y larga vista sobre New Jt or^ 
Londres. París y sobre todas las ^pí tales 
y pueblos do España é Islas Baleares 7 
Canariac. _ „„— 





Z A L D O Y C O M P . 
Hacen pago, por el 5 » b l e ' ^ ^ c V ^ l t ? corta y ' ' " ^ v l . t a y uaa .aru« do cr 
«.ebre New Tork. ^ l ^ l Madri.J. San Francisco V ^ n ü a l M v r Edades Barcelona y detn&s c»?11*;?',^,;- üéllco y importantes de los E^doe Unidor ^ c o ^ 
Europa, así oorao sobre VL.d* Mélico España y capital y puertos d« «rei¿co¿. B, 
En combíaaclón con IoVnrk r ec i én óf-
Hollín and Co., ^ ^ \ ^ ' u l Í \ o ^ ^ 
denes para la compra y " -» á d. h ^ 
acciones cotisables " J 4 . ? ^ ¿ V e n por 
dad, cuyas cotizaciones se r«ciu 
diarlamenta. Oct-
2859 --. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C Ü B 
D E F A R T A M E N T ) DE S I R I ^ 
3 1 3 3 . 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F e o i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en peMueft&j y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de prorlnc'.»» y to^o» J 
pueblos de Kspafta é islas Canarias, asi como «obre los E»ta¿o« Unicos ao America.. 
glatiri-i Francia. Italia y áiemant»., Dbre - i 
3393 
DIAEIO DE L A MARINA.—Edic ión d a la mañana—Diciembre 24 de 1910 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid 30 de Xoviemlre de 1910. 
Sr 1 - J 'r Diario de l a Marina. 
Habana. 
I 
pj . ) lia sido original,'ab^ur^o y 
¿jet ra va ira ni'.1, en terámbos tal.-s, que 
así como c-n di cieíto ocurren eclipses 
ontre los astros de úxxmí&o sistema 
planetario que <ínran W&k» minutos, 
ftcmí en la tierra^ raa Inlefia hemos 
asistido á un eclipso total del sentido 
eorniún durante tres ó <*ur;tro días. Un 
filósofo de estos Que e>studian la socio-! 
loaría, sacaría dediK-cion^s lastimosas 
respecto á la disciplina de las costum-
jjyes. á la subversión de ideas, pepo to-
do ello ha revestido earacleres tan có-
inicns y grotescos qfúe mueven más á 
la risa que. no á la agria Cíensura. Basta 
con-ignar los hechos. 
En un teatro don-da se cultiva el gé-
nero Chicó, fué r('presentado un drami-
la en miniatura eje 'isos de sensiblería 
populac'bvra y terden:;iosa para con-
mowr la galería. En un coloquio de 
dos persona^ habla uno de ellos de los 
estudiantes de medicina y dice estas ó 
parecí las palabras. "Se destrozan los 
cadáveres de los pobres para aprender 
á curar las fnn-rme lad^s de los ricos." 
á lo cual repliea fil intorloeutor. "^No 
digas tal barbaridad." 
Lletgó la noticia, de esa frase al Cole-
gio de San Carlos, donde'está la Facul-
ta l de Medicina, y los estudiantes con-
siderándose ofendidos, á pesar de la 
protesta de uno de los personajes de 
la obra, tomaren la resolur-ión de i r al 
teatro á irpponer un correctivo severo 
l á s^nrejant'e desmán. 
Hasta aquí era explicable el enojo, 
sobre toldo en ánimos juveniles celosos 
i de los fueros de su profesión, por más 
que en realidad no había ti'il oíensa. 
Ocuparon el mayor número de locali-
dades del Teatro de Novedades, local 
del crimen, y la Empresa se aspresuró 
á retirar la obra del oartel. Los estu-
diantes, en vez de darse por satisfe-
dhos. exigieron que la oibra se repre-
sentara á su vista. La Comipañía res-
pondió que era imposifble porque la ac-
triz encargada del principal papel es-
taba enferma. Los protestanitas se ail-
borotaron d'e nuevo y reclamaron que 
se pusiera inmediatamente en escena el 
drama y nue buscaran otra actriz fue-
ra como fuera, y si no que armarían 
una de pópulo bárbaro. No hu-bo jnás 
, remedio que acceder á tan conminato-
rios de-eos pero con la precaución de 
cf-ic al llegar á la frase peeaminosa el 
artista hizo un corte siwrkniéuiddla, y 
siguió su declamación. E l porblico cs-
tudiantil. en vez de declararse satisfe-
••ho, porque no cabía más que suprimir 
l¿ que les ofendía, pe al/ó airado impo-
niendo con los m á s vehementes a<pós-
trofes el que se repitiera por el artista 
el parlamento con la frase que tenían 
por ofensiva, y no tuvieron más reme-
dio los cómicos que obedecer y repetir 
.el dicho de que "se destrozan los ca-
dáveres de los pobres para curar las 
i ofepmaáacles dé los ricos." Y allí f-aé 
elía; gritos, insultos, actos de violencia, 
y el convertir el teatro en un pande-
mónium. Xo dejaba de haber especta-
dores de las clases populares que pro-
testaban contra los protestantes. Inter-
vino la policía que ya ge hallaba pre-
parada: al principio resultaron impo-
•tentes sus esfuerzos porque la juven-
tud escolar atae.'vba con violencia; el 
j»Te de orden póblieo mandó á dar el 
toque de atención, mas como no había 
cometa, un me.iuinisla ó aeomodador 
se valió de una del teatro y anunció de 
esa manera que iban á empezar los pa-
los. Fué en seguida desalojado el tea-
tro no sin algunos trastazos de una y 
otra parte, si bien en la casa de soco-
rro no fué asistido mías que un solo 
contuso y ese de la policía. 
Los estudiantes al día siguiente se 
declararon en buelga y manifestaron 
que habían sido atropellados indigna y 
bárbaramente y qu-e era preciso exo-
nerar al iofe que había mandado la 
carga y á los agentes de orden público 
ejecutores del vap deo. P'dieron per-
miso para una manifestación y les fué 
negado, y sin permiso la hicieron mar-
chando en grupos comipactos á la ofici-
na de la Jefatura de Policía. Una co-
mí aón siíbi-ó á ver al Je.fe ó Prefeeto. 
señor Méndez Alanís, el cual en poeo 
más de dos años lia organizado admira-
blemente este servicio, ha elevado el 
nivel de -sus agentes, y ha logrado colo-
car este ramo en condiciones muy su-
periores á cuanto hasta aliora venía-
mos padeciemdo. ' 
En la conferencia celebrada entre la 
comisión y el Profecto. éste llegó á en-
terarse que los escolares pedían su di-
misión. E l señor Méndez Alanís sin 
más ni más, les dijo que contaran con 
ella. Salieron los comisionados á confe-
renciar con sus comitentes, los cuales 
concibieron la sospecha de que el ofre-
cimiento no fuera cumplidlo y volvie-
ron á entrar para manifestarle con to-
da franqueza la duda que albergaban. 
Entonces el Jefe supremo de la Polic-ía 
de Madrid, para que no se dudara de 
su sinceridad extendió y firmó su di-
misión delante de ellos y la puso en sus 
manos regándoles que se la llevaran al 
señor Mini&tro de la Gnbernaeión. Los 
m ĉ-ihac-ibo.s. muy regocijados, marciha-
ron al Ministerio con el triunfo, y n.") 
.cneeníraudo al Ministro se La entrega-
ron muy tranquilos y satipfecihcs al 
prkne í fuircionario que hallaron en las 
oficinas. 
El Gobierno y el público quedaron 
estupefactos al saber lo ocurrido; pe-
ro todavía el asombro ha subido de 
punto cuando' al reunirw a(l otro día 
en la Facultad d" Medicina manifestó 
la mayoría de los estudiantes que na-
die había pedido la dimisión del señor 
Méndez Afanís, ni les importaba nada, 
y que en la comisión que había confe-
renciado con el Jefe de Policía no hu-
bo más que un estudiante de medicina 
y de los otros no se sabía quienes eran. 
Entretanto los autores del drama 
origen dol tumulto, anunciaron que re-
t irarían la obra, pero dos días después 
del escándalo acudieron á la Sociedad 
de Autores Dramáticos pidiendo qje 
los ampararan en su dere, Int d • conti-
nuar las ropresicntaciones. Cfemo si es-
to no bastara para el desatino, los es-
tudiantes de Si villa. Granada, y no P>? 
si alguna otra rniver-ided en vkta de 
lo qiue pagaba en Madrid, t-imaron la 
resolución enérgica de no ad-tir á cla-
se; de manera que las va nes de 
Pascua que suelen empezar el 8 ó el 10 
de Diciembre las han adtlantado en la 
mitad de la Península con motivo de 
una frasecita de una obra del género 
cihioo respecto á la cual bao sido da-
des tedo género de satisfacciones. La 
suerte, ,para que no se» haya Convertido 
esto eu una cuestión de orden público, 
ha sido oue les actores pertenecen á 
un partido avanzado y la obra tendía á 
exaltar las pasiones de los prol. tarioí 
y se corría el riesgo de una colisión en 
la que chocaran los dos bandos amigos 
de la rebeldía, uno el de clases y otro 
universitario. Y como esto no podía te-
ner d'esenlace se ha callado todo el 
mundo y van pasando los díes sin -nue 
los unos griten ni los otros riñan. Sea 
d-idho en honor de los estudiantes de 
Madrid que desipués de los primeros al-
borotos, se han sometido á la di reculón 
d d docano y entran en clase sin inte-
rrampir los estudios. 
Pero ha habido una víctima y es e] 
señor Méndez Alanís. que íe;pué.s de 
lo que hizo, después de aciuella, ftiga 
inaudita é imconcebible ro podía ya 
permanecer en su puesto. A-d los im-
parciales como 'les horabm de todos los 
partidos se lamentan de que haya 
presicindirse de sus servidos, pues su 
presencia en la Jefatura de Píjlicía ga-
rantizaba el orden y la tranqaulidad 
del vecindario, pero, ¿qué hacer? 
¿Dónde queda el prestigio de la auto-
ridad si permaneciese al frente de un 
organismo que exige toda entereza 
quien ante la presencia de unes adoles-
centes renuncia á su cargo y pene en 
sus manos la dimisión? 
Se encuenitra á la orden d i día ó 
sobre el tapetv el Ayuntamiento dé 
Madrid, reapeoto del cual se ha for-
mulado una serie de denuncias, acusa-
ciones, deficiencias, atasques y renova-
ciones del consabido argumento de más 
eres tú, cómputo entre conservadores 
y liberales, monárquicos y republica-
nos, á cansa de la reproducción del ya 
antiguo pleito entablado acerca de esa« 
torpezas actualknente reanudadas en h 
Casa de la Villa. Primero en el Sena-
do y después en el Congreso., se han 
pronunciado ardorosos discursos en 
pro y en contra y al cabo de tal derro-
sbe oratorio quedó todo como siempre, 
porque se invirtió el esfuerzo de tapar 
di--onchoues. apuntalar muros agrie-
tados y Ihacer constar cada partido que 
sms representantes en el Concejo son 
tan puros, tan sin tacha, que pueden 
reputarse ejemplares y arefhiros vi-
vientes de teda honestidad pública y 
privada. 
•Merece la pena de hacer algunas ob-
servaciones serias y positivas sobre la 
periodicidad de esta dcoeneia grave del 
Ayuntamiento, que suele salir á la su-
perficie con ruidoso aparato cada tres 
ó cuatro años, imputándose rc/iprcca-
mente el vicio ó el mal los partidos qvte 
alternativamente tienen en el Concejo 
mayoría. Parece como si hubiera un vi-
rus, un vicio orgánico del que no se 
puede sacudir aciuella Casa, vicio que 
no consiste ni radica en les partidos 6 
en los homibres, pues en distintas fe-
chas han ido á aquella Casa con el pro-
pósito de poner reme dio á ese mal los 
hombres más reformistas, de mayores 
alientos y de más sólido prestigio en la 
política. 
En cierta ocasión, hace cinco lustros, 
f ueron nada menos que los cinsagrados 
eminencias de los partidos liberales y 
r^niiblicanos. Tuvieron la representa^ 
eión idílica Sasrasta y Pí y Margal1!. 
Fi'aruerr-la y Martes, y á pnsar de la 
autoridad política, la rectitud de in-
temeiones de aquellos esclarecidas con-
cejales, no se adelantó un paso. Entre 
el número de sus alcaldes han figura-
do homlbres como Dato, que es sin dis-
puta la segunda persona del partido 
conservador. Rodríguez San Pedro, 
Sánchez de Toca, Penal ver, Aguilera y 
Pomanones. los personajes de más fus-
te de los partidos turnantes, y en con-
cejales ha habido hombres eminentísi-
mos de gran posición y fortuna, de in-
maculada honradez, de bien dirigida 
intención, y sin embargo siempre se 
han alzado en la calle y entre las di-
versas clases sociailes quejas y denun-
cias contra los lamentables desbarajuis-
tes de la Administración muni'dipal. 
Han venido por último los republica-
nos, los cuales por tratarse de un nar-
tido nuevo al menos en el camno de la 
acTministración alejada dê 1 poder efec-
tivo durante tantos años, infundían la 
enperanza de que conservando c1 per-
fume de su virginidad oficial ref- mia-
rían organismos y costumhres, pero la 
justicia manda registrar nue los desór-
denes son ahora iguales si no mavores 
que nlinca y "que los propios rrip;rbli-
canos qiue se hallan fuera del Ayuntad 
miento son los que 'breen epraéntarios 
más dc-ifavora'bles para la gestión de 
sus correiligionarios de Coreeio. 
Por eso repito que indildrblemente 
el mal no estriba en las personas sino 
en la ley y en la organiza nón de los 
Ayuntamionte?, y á pn-̂ n r:ne rrflexio-
• nemes se dará en el quid en el hito, en 
la causa esencial de este vicio orgáni-
co. En este más cine los otros como en 
todos los Ayuntamientos, tal como es-
tán constituidos, resdta que hay con-
juntamente una especie d e Congreso, 
algo del Senado y todo el Poder Eje-
cutivo. Es decir, que einvcuenta hom-
bres tratándose del Ayuntamiento ác 
Madrid, discuten, toman acuerdos, los 
llevan mejor ó peor á la práctica, esto 
es, administran directamente de modo 
que una colectividad tan numerasa in-
terviene para todo. Pero pasa más ; 
y es que unos cuantos ediles que ver-
daderamente merecen el antiguo dic-
tado de consejeros de lujo, personas 
las n ás veces de posición social distin-
guida que van al Ayuntamiento no 
mis que por el relumbrón que presta 
á su nombre el estar al frente de los 
intereses del común, y cine no aspiran 
más que á tener y ostentar el bastón 
de teniente alcalde, á asistir á al"?ún 
acto oficial, á colocar á media docena 
de amigos y á lo sumo en todo caso á 
conseguir que los servicios municipa-
les sean más atendidos en la calle, ba-
rrio ó distrito donde residen, hacen 
por nearligencia o por inaptitud una 
total dejación dol ejercicio de aque-
llas funciones y facultades que po-
drían de una manera eficaz contri-
buir á que la administración munici-
pal fuese recta y beneficiosa para los 
intereses del vecindario. De modo tal. 
que cuando se observa que en unos 
trozos de la via pública los faroles 
alumbran más vivamente con mayor 
número de luces y el asfalto está me-
jor cuidado ó la limpieza es más fre-
cuente, no hay que dudarlo, es que 
allí vive uno de esos concejales de hi-
jo. Claro está cine estos no hacen da-
ño pero se ocupan poco y dejan libre 
el camipo á otros consejeros á los que 
suelle llamarse de oficio que van á las 
oficinas municipales á las 8 ó las 9 de 
la mañana, están en contaoto continuo 
con los empleados, examinan los expe-
dientes, ven los intereses que hay com-
prometidos eii alguno de aquellos, y 
viene de esite modo á ejercerse una es-
pecie de profesión durante el tiempo 
en que desempeñan el cargo. 
Tndudahleimente algunos de eillos 
son reictos ¿pero quien puede evitar 
que en una corporación compuesta por 
más de 50 hoimbres existan unos cuan-
tos poco escrupolosos que con artes le 
mayor ó menor legitimidad, con maña 
y con esa sutileza extrema de que cier-
tos espíritus se hallan dotados, aípire 
á indemnizarse de la ímproba tarea 
que se imponen asistieudo tan asidua-
mente al Concejo y consagrándole casi 
todo su tiempo? Es censurable y dig-
no de reprobación el hedho; pero qu» 
existe y qbe ha existido siemipre no 
puede dudarse,"asi como tampoco que 
es dificilísimo contrarrestar ese abuso 
y aun rl ds mo.-trarlo es también cosa 
tan fuera del alcance de la voluntad y 
del poder desde que los de fuera fis-
' calizan la administración, que suele 
darse la circunstancia no rara de que 
aquello que más lesivo es para el in-
terés común, (aparece bajo la forma 
más perfectamente legal, tanto que no 
hay un juez ni amto/idad gubernativa 
que no procediendo con criterio extnc-
tsmente de justicia sino ajustándose 
á los formulismos legales, pueda poner-
les correctivo. 
Voy á citar un heciho como demos-
tración de este aserto. A mediados 
de Junio del año 18S9 las Hermanitaa 
de los Pobres compraron en el cemen-
terio del Este, para destinarlo á se-
pulturas de sus asilados y de las re-
ligiosas de su Orden, un terreno de se-
gunda clase, esto es eme no se hallaba 
en el sitio preferente de la Necrópolis 
y por el cual pagaron á razón de ÍO 
pesetas metro superficial; y á mediados 
del mes siguiente, ó sea un mes des-
pués, un concejal compraba terreno de 
primera en el mismo eomenterio. esto 
es en el sitio más visible, unos 200 
metros que destinó á un mausoleo de 
familia á razón de 2 pesetas la misma 
unidad. Basta con citar las dos ci-
fras para adrfertir la irritante desa-
gualdad por la cual fueron sacrifica-
das aquellas buenas hermanas que vi-
ven exclusivamente de la caridad y 
alcanzó el afortunado edil tan de-co-
munal ventaja. Sin embargo, estudié 
el expediente con el propósito de ver 
si ha'bía m e d ó de corregir aquello q'ue 
parecía una verdadera ofensa á la opi-
nión pública y un notorio menoscabo 
de los intereses municipales; y me en-
contré con que todo se había hecho ele 
manera tan legal que el edil se babia 
limitado á ejercitar el más perfecto de 
sus derechos. La razón de ello estaba 
en esto; á las Hermanitas de los Po-
bres se les había adjudicado el terre-
no por el precio establecido en el pre-
supuesto vigente en la fedha de su 
compra el cual vencía en f in de aquel 
mes de Junio último del año económi-
co; pero al ha'cer el presupuesto del 
año siguiente que empezaba en prime-
ro de Julio, había sido aprobada por 
el municipio una proposición rebajan-
do los precios de venta del terreno pa-
ra enterramiento en dicho cementerio 
fundándose en que habia que abara-
tarlo porque la carestía de él impedía 
la más frecuente y rápida enajenación 
de las parcelas por lo cual creyeron que 
con un coste mis módico seria tam-
bién mayor el número de sepulturas 
adquiridas. Aprobada la proposición 
ol concejal hizo su compra con arreglo 
al nuevo presupuesto; pero ocurrió en-
tónees que los pedidos de terrenos fue-
ron numerosísimos, y encontrándome 
yo al frente de la casa de la Vi l la hice 
una breve cuenta, de donde se dedujo 
que con arreglo á los tipos de enaje-
nación señalados en el presupuesto 
basta'ban unos ciuantos miles de duros 
fiara ••mn-prar todo el cementerio. Hu-
bo que su pender la venta de tedas las 
pareólas basta que en un presupuesto 
nuevo se elevó otra vez su precio, y 
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E L COCHE N U M E R O 13 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "'Moder-
na Poesía," Obispo 
(Continúa.) 
¿Es decir que no o.s acusa de nada 
ta conciencia, y que no conocéis la cau-
sa de vuestra captura? 
Renato comprendió que Juan Jue-
como los otros, le tomaban por 
Un ladrón. Por poco halargüefia que 
tuese esta opinión, resolvió no destrnir-
ta con el f i n de alegar títulos á su 
estimación y poder en caso de necesi-
dad servirse de él. 
. -^%o hay de verdad en lo que de-
ei-s-—replicó.—Ano no he sido conducl-
^» a la iminteción y estoy A obv-nras. 
—Os deseo, cuando seáis llamado h 
contestar, más suerte que la qun yo he 
enulo. Figuraos que tenía nna verda-
dera coartada. Pues bien . . . no me ha 
SP,'vi lo de nada, y yo seré juzgado, 
ajinque estey limpio de toda culpa pn 
robo que 1]n ,.ana]]a 
¿Estáis acusado de robo?—inte-
rrogó Renato con nna expresión de 
disgusto que pasó inadvertida para 
Juan Jueves. 
—Sí, de un robo en el mostrador de 
un relojero. Pretenden que soy eóin-
plice. pero mi coartada prosperará y 
seré ab.suelto. 
—<Miic!ho lo deseo. 
—Gracias. A propósito, ¿ihallasteis 
antes de ser detenido la mujer que bus-
cabais? 
—Sí. la he envontrado. pero de na-
da me ha servido. Pm-isamente mi 
captura coincidió con el instante mis-
mo en que iba á hablarla. 
— ¡ M i ! pDiantre, qué contratiem-
po ! 
—Apenas si tuve tiempo de indicarla 
lo que quena decirla. E'ia puede obrar 
sin mí, y sin embargo, trátase de un 
asunto muy grave y de gran impor-
tancia para ella. 
—¡Bali ! Ya la volveréis á ver cuan-
do os pongan en libertad. 
—¿Quién sabe?—balbuceó Renato 
tristemente.—¿«Quién sabe si se habrá 
muerto? Miur to de dolor.. . de desfa-
llecimiento. . . muerta qr.izá por mi au-
sencia que me imipide devolverla un 
objeto que espera v que lo ŝ todo para 
ella. 
—¿ Alerna crecida cantidad?—inte-
rrr<y.''> Juan Jueves. 
—Xo: una car ta . . . una carta que 
existe en mi casa y de la cual depende 
el honor de su nombre. 
—¡ Ah ! ya. . . ¿ Se trata de un secre-
to de familia ? 
—Justámente. 
- ¿ Y decís que la carta está en vues-| 
tra casa ? 
—St fn mi secretef: 
—¿Xo teméis que al practicar la in-
dagatoria la policía no la haya cogido?j 
—Xo. porque la policía ignora m i ' 
domicilio. 
—¿ Estáis seguro? 
— Enteramente. 
—Muy bien. ¿Y e.stiis disgustado 
porque no podéis baéer llegar la car-
ta á manos de la mttjér! 
—Sí. 
—Eso prueba de que no sois prác-
tico. ¡Pobre hombre! Te ve/ ence-
rrado en este patio, de donde todas las 
mañanas sale algún compañero en l i -
bertad, y no se te ha ocurrid ) encar-
gar á uno de ellos tu comisión. 
Juan Jueves tuteaba á su compañero 
de cautiverio. 
Renato Moulin no se ofendía por es-
to. Sin saber por (pié. no sentía por 
él ladrón jubilado la misma repulsión 
que hacia Ies otros banJi los con quie-
nes se encontraba en áqael centro infa-
mante. 
—He pensado en ello—respondió,— 
pero no he realizado mi idea. » 
•—l Por qué ? 
—Tengo papeles importantes en mi 
casa, y ¡ quién sabe si el hombre encar-
erado de mi carta no tendría curiosi-
dad de leerla y después de hacer por 
su cuenta una indagatoria en mi domi-
cilio ! 
—Es verdad, podría suceder; p^ro 
eso dependería siempre de la elección 
Hay rpie tener bjen olfato, y, entre 
no-otr;)s. tú. en mi conc pto, no eres, 
á pesar de tus años, má.s que un reclu-
ta, en toda la ext?ns;-.'»n la palabra. 
Xo digo lo contrario—dijo Renato. 
—¡ Tanto mejor! Al menos s-i no tie-
nes malicia, eres mrd, sto y vávase lo 
uno por lo otro. Ahora menos pala-
bras y más hechos. ¿Quieres (pie la 
dama en cuestión sepa él lugar don-
de se halla el papel que quisieras yer 
en su poder? 
—Claro que lo deseo y daría de b"e-
na gana un luis de oro al que cumplie-
ra con fidelidad la comisión. 
—Dado por snpuesto que un luis no 
estorba'nunca, yo mimio sin rc ib i r le 
me encargo de encontrar ese.hombre. 
—¿ Aquí? 
—¡Diant re! El director de Santa 
PclQgla no me permitirá, creo yo. que 
aya á buscar un mozo á la calle de la 
Llave. 
—¿Pero estáis seguro de encontrar 
un nr,'. diacho de confianza, y que deba 
abaldonar pronto este sitio? 
—Tan seguro, como (pie le conozco. 
Es un mozalvete que vino hace doce 
días por una infracción sin importan-
ida. . . un v ' i i 1; lor de cadenas de segu-
ridad, registradas en la .Moneda, y de 
billetes dé teatro más baratos que en 
el despacho; un bohemio de Par í s ; un 
pobrete que conoce todos los secretas, 
pero que conserva un fondo dé estupi-
dez, que se llama honradez. ¡Debe salir 
mañana ó pasado mañana. ¿Quieres 
que le ponga en relación con él? 
—¡Vaya si quiero!—respondió Re-
nato. 
—Bueno: no tardaré . 
Juan Jueves hizo una intención de 
separaráé, pero la puerta se abrió v un 
de; enido. investido de las funciones de 
mozo y de pregonero, dijo estas pala-
bras con voz ronca y gutural: , 
i—¡ La sopa ! 
Juan Jueves se detuvo. 
L V 
—Le hablaré después de almorzar— 
dijo :—hace ocho días que estoy á pan 
seco y eso no abriga el estómago. Es-
toy muerto de 'hambre. 
—Dejad la sopa á ios dunn—repu-
so Renato.—Recibo mis alimentos de 
fuera; aprovechaos; yo os pagaré un 
buen vaso de vino en la cantina, que re-
parará vuestro estómago. 
Las pupilas de Juan Jueves brilla-
ron animadas por la- codicia. 
—¿De veras me convidáis. '—interro-
gó en tono respetuoso y dejando de 
tutear á su interlocutor. 
—Como lo oís. 
—Pu^s bien, acepto; porque estoy sm 
un céntimo, y esto no es suficiente para 
comer en la cantina, donde la cosa más 
insignificante cuesta un ojo de la cara. 
El pregonero dijo en este momento: 
—¡ Renato Moulin l 
El mecánico avanzó algunos pasos, y 
recibi') un^cesto de provisiones qué ha-
bía sido reeónócrdé en la escribanía. 
Juan Jueves se trotó las manos y pa-
só la lengua por sus delgadas labios. 
Renato le h;z¡) un signo, y los dos en-
traron en el calefactorio, y se sentaron 
para comer. 
Si Renato Moulin se desesperaba en 
Santa Pelagia. otra persona, en posi-
ción muy distinta, no sentía menor an-
siedad y menores tormentos. 
Xos referimes al duque de La Tour 
Vandieu. 
Tonoeedor, por Tbefer. de ia reiOÍU-
cióu d - Renalo de ócultar su domicilio, 
se quejaba amargamente dé la imforu-
dni da que había cometido, al impedir 
que el agente le vigilara hasta su casa 
y le detuviera una vez conocida ésta. 
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aquel oambio. aquella baja transito-
ría no había tenido roas objeto ni otro i 
resultado que favorecer á un coneejal; ¡ 
la ética quedaiba mal parada, pero to- j 
do se babía beobo con estricta suje-i 
eión á la forma legal. 
Podían citarse otros mijcnos casos de 
varias épocas. Hay uno que ocurre 
franentemeoité; se trata del ensanebe; 
es indisrpensable inuchas veces urbani-
zar terrenos casi baldíos y que el 
Arrun-taraipnto atendiéndolos como de-
be, lleva á ellos los distintos servteios 
municipales, como empedrado, alean-
tarillado, a^ua y luz: pties un edil 6 
varios de esos uv-e conocen esta, necesi-
daid. fundan iose en la oblipación que 
«1 Ayuntan-icnto tiene de subvenir á ' 
ello, propone el establecimiento de ese 
sen-icio y de antemano, sabiendo lo 
que va á ocurrir, emplea la diligencia 
necesaria para entenderse con algu-
nos de los propietarios de esos terrenos 
y directamente ó por medio de testafe-
rros compra á bajo precio y por fane-
gas lo que poco después y una vez ur-
banizado se vende á elevados tipos 
por pies cuadrados. Dícese que esto es 
lícito y puesto que alguno ba de enn> 
qnecerse por esta imtperfección de las 
leyes municipales tanto da que sea un 
propietario como un concejal; pero 
hay en esrbo afligo que repugna á la hon-
rada conciencia porque el caso es el 
mismo que el de un banquero de jue-
C" que sabiendo la carta que va á salir 
buscara á un comandita para que hi-
ciese postura y saquear de este modo 
intereses que uno y otro administra-
ban por delegación. Y sin embargo, no 
hay medio de perseguir esto legaTmen-
1o. quedando tan sólo sujeto á aque-
llas sanciones morales que la opinión 
púiblica aplica; sóJo que con que baya 
uno que lo haga público basta para que 
el vulgo sfvapedhe y con razón de to-
dos. La cuestión famosa de las sisas dió 
lugar también á grati algarada y aun 
á suspensiones de concejales, y sin em-
bargo, era un negocio con todos los re-
quisitos legales, negocio en el que sólo 
con mucho trabajo se podía evitar que 
di Ayuntamiento desembolsara 14 mi-
llones que danzaban en la operación y 
que previamente estaban distribuidos 
ó abjudicados á los avisados negocian-
tes. Por ventura se logró en aquella 
ocasión capturarlos antes que salieran 
de las arca.? municipales. 
Por lo tanto lo que hay que refor-
mar es la ley. ¿Qué pasaría si en una 
sociedad anónima la administración 
inmediata y diaria estuviese confiada 
á todos y á cada uno de los aocionis-
tas? Reinaría en ella el desbarajuste, 
el despilfarro y se iría seguramente á 
la ruina quedando sólo á flote aiqueHos 
que con su actividad incansable infilu-
yeron en las operaciones de la sociedad 
nii^dlras que la mayoría de los accio-
nistas se limitaron á asistir á alguna 
que otra junta general y mucihas ve-
ces sin enterarse del dato de lo que en 
nlln se tratalba y ni s'rquiera de la 
transcendencia que cada uno de los 
acuerdas podría tener para los intere-
ses de la sociedad. Este es el mal que 
fundamentalmente padece el Ayunta-
mieaito. Para su reforma es inevitable 
atribuirse las funciones legisúativas 
que en el ceroado de su jurisdicción 
naturalmente le están encomendadas, 
esto es, oijutnto se refiere á la discusión, 
confección de tos presupuestes de las 
cuentas y crear otra entidad que esté 
ikmada á ejecutar los acuerdos. Pero 
mientras los consejeros conservan una ^ 
influencia decisiva en las dlecciones y ! 
tengan una constante intervención en ¡ 
el norribramiento de los empleados I 
municipales, disfruten del voto y del j 
veto, para cada uno de los aotoe que 
haya de realizar el municipio de tal 
modo epue hasta para levantar ó resti-
tu i r una losa sea necesaria una previa 
autorización déj Concejo, es imposible 
que mardhe bien y se veró reproduci-
do lo que i r r i ta á la opinión y hace le-
vantar tantas y tan frecuentes tem-
pestades iracundas entre los grupos de 
un mismo partido. 
Esta situación del Ayuntamiento de 
Madrid ha adquirido ahora mayor re-
lieve por 1-a interpelación iniciada en 
el Senado por el Marqués de Portago 
y desenvuelta con fiera acritud por 
D. Carlos Prast, representante de la 
Cámara de Comercio; y no por aque-
llas menudencias aducidas en la inter-
pelación después de haber sido comi-
di l la de los circuios, menudencias ta-
les como determinar si un concejal pa-
sa ó no temporadas en la casa sita en 
los Viveros, ni si otro influía en la 
rescisión del contrato celebrado para 
el arriendo del teatro Español , que 
es de propiedad municipal, despecha-
do porque no representaban sus obras, 
ni si el de mas allá utilizaba el auto-
móvil de las obras públicas munici-
pales para hacer excursiones á la sie-
r r a ; lo que ha levantado la importan-
cia de este debate es la competencia 
entre dos ó tres empresas poderosas, 
especialmente la Cooperativa Elec-
t r a " patrocinada por Sánchez de To-
ca, y la " H i d r á u l i c a Santillana" á 
la que amparan otros personajes po-
líticos, y la situación de la Gran Via 
en curso que tiene sus parciales y sus 
adversarios, asi "como todo lo relativo 
á la supresión nuevo arrendamiento 
ó prór roga del contrato sobre el im-
puesto de consumos que también cuen-
ta con favorecedores y con enemigos. 
Estos han sido los asuntos principa-
les en la interpelación y aquellos que 
consiguen fi jar con mayor firmeza la 
atención pública. E l Presidente del 
Consejo pronunció un notable discur-
so arrogante como suyo, combatiendo 
el desenfreno tan frecuente entre nos-
otros de la maledicencia y pidiendo 
pruebas, no de las ilegalidades, sino 
de las inmoralidades supuestas del 
Ayuntamiento, á fin de que el Gobier-
no pudiera proceder de algún modo; 
pero esas pruebas no se dieron. En-
tre todo lo que dijo fué que el Gobier-
no quiere mantene-r la neutralidad 
respecto al Ayuntamiento de Madrid 
y una consideración de orden político 
muy á las claras expuesta por el se-
ñor Canalejas en una de sus rectifi-
caciones; y fué aquella que habiendo 
en el Ayuntamiento mayoría republi-
cana cualquiera determinación que 
contra aquellos adoptase podría in-
terpretarse como un recurso ilegítimo 
y arbitrario que los monárquicos em-
pleasen contra los enemigos de las 
instituciones; y añadió que esto no 
sólo no podía hacerse conforme á la 
ley, sino que tampoco debía hacerlo 
por consideración política, porque 
ocurr i r ían trastornos de orden públi-
co en la capital, diciendo finalmente 
que él podía combatir en el terreno de 
los principios á los republicanos, pe-
ro no le era lícito en conciencia 
ofenderlos poniendo en entredicho sin 
pruebas su moralidad y rectitud. 
E l resultado final de este escarceo, 
más que batalla fué el discurso de don 
Rafael María de Labra, que en expre-
sivas frases hizo constar que había 
quedado completamente probada la 
honorabilidad de sus correligionarios 
en el Ayuntamiento, y dió las gracias 
al Presidente del Consejo de Ministros 
por haberse empleado en la defensa 
de aquéllos. Pero la opinión pública 
no ha quedado convencida, puesto 
que permanecen en pie acusaciones 
formuladas contra alguno ú otro edil, 
siquiera reconozca que po^torpeza de 
los unos, por deficiencia de los me-
dios dialécticos, esta función senato-
r ia l ha sido á beneficio de los repu-
blicanos cuya gestión ha venido á re-
cibir la sanción respetable del Go-
bierno de S. M , 
H . 
D O N K E Y S D U P L E X " D E A N E " 
Tienen sus Válvulas, Barras, Pistones, etc., del mejor 
bronce. Son de la mayor resistencia y bombean como ninguno. 
C A L D E R A S D E V A P O R 
Libres del peligro de EXPLOSION, probadas por el Go-
bierno. Están construidlas de una sola pieza de hierro y son 
LAS MAS CONOMICAS en COMBUSTIBLE. 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O , S . e n C , 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 
L A M P A R I L L A N U M . 4 
e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o H A B A N A 
3421 Dbre.-l 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exLibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N ! E S 




U S M E J O R E S C E E Í E Z A S S O N L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
T 3 V O L I 
- A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - M A L T I N A - -
Lases, v - ' . j ; k(.ts ^ t »i . . -.>.iTiea«n. L«< ofê CMU «ytf i i iatlicada* 
prKunoAi.iitíact! p^r » ia* oriau lísras, ioi u i á n , la* t: >av«*leci«nce5 y lo* 
J V Ü E V A F A B R I C A D E H I E L O 
oniversidao 31 Cálzala de t m u i 
Teléfono 6137 Teléfono « 0 6 4 | mm 
l E R N A C I O N 
Ayer noche hemos recibido la si-
guiente comunicación, con la eual, si 
exceptuamos ciertos tópicos liberales 
bastante desacreditados, como el de 
que "los males de la prensa se curan 
con la prensa misma," estamos de 
completo acuerdo. ¿Y cómo no había-
mos de estarlo ci lo que recomienda el 
nuevo Secretario de Gobernación es lo 
mismo que nosotros venimos conside-
rando indispensable para salvar el 
•prestigio de la autoridad y la paz y 
la vida de la Repúbl ica? 
Habana, Diciembre 23 de 1910. 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
'Señor: 
A'l asumir este cargo, donde graves 
problemas se plantean, me siento ani-
mado de una grande y consoladora 
esperanza, la de que habré de verme 
secundado en mi labor, que sólo ins-
pira el amor á Cuba, por todos los pa-
triotas sinceros, y abrigando tal 
creencia no vacilo en dirigirme á us-
ted en demanda de su cooperación. 
E l poder de la prensa es inmenso y 
por lo mismo su responsabilidad mo-
ral resulta grande; yo deseo que la 
prensa me secunde en una labor que 
no tiene nada de personal y que no 
S a l u d d e l C a b e l l o 
D E P H I L O H A Y 
N u n c a d e j a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecido 
ó descolorido. Da un exuberante crecimiento de 
buen pelo. Impide la calda del pelo y posi-
tivamente quita la caspa. Conserva el pelo 
suave }' brilloso. 
No mancha la piel ni e! género. No dafía su 
pelo. No es un tinte. 
JABÓN HARFINA DE HAY; sin igual para 
el cutis, tocador y el baño y también para las 
manos coloradas y ásperas. Conserva la piel 
fina y suave. 
Rechace los sust l tn tos . 
P f f l lO HAY SPECIAITIES C C , 
NEWARK. N. J., U. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. 
A R B O N 
' P O C A H O N T A S " 
C U B A N C O A L Co. 
L a L o n j a , Dept. 421-422.-Tel. A-n4c 
C 3509 26-13 
i 
3389 Dbre.-l 




En cli»p«p3la, falta de apett lo. digestiones lentas y dirfrl les repugnanclns, aceril.ts '̂ó mitos, gases, pituita», Ar 
nrucu "El iimo 
D«I Ldo. A. Castells 
EMtóTiío 28.-Había 
se concreta á detalles, sino a un esta-
do general de nuestra conciencia co-
lectiva, que conviene rectificar. Se 
trata de la falta de disciplina social 
que se advierte en todo cuanto hace 
•referencia a los poderes núblicos, á la 
autoridad constituida. Una labor te-
naz, perseverante, de ciertos elemen-
tos malsanos ha ido infiltrando en el 
espíritu de nuestro pueblo una des-
confianza manifiesta hacia los que 
ejercen aquélla. Cierta clase de pren-
sa y ciertos autores teatrales no con-
ciben otro medio de grangearse popu-
laridad y obtener éxito en el público, 
que hablándole de especuladores y de 
filtraciones, conducta que verdadera-
mente socava de un modo grave el 
prestigio de nuestras autoridades y. 
por ende, difunde la desconfianza y 
suspicacia hacia aquéllas, que al fren-
te del poder han menester de todo su 
prestigio y de todo respeto para po-
der fructuosamente llevar a cabo la 
misión que el sufragio ó la confianza 
del Poder Ejecutivo le han encomen-
dado; y esto, que es de por sí un mal 
grave en el orden interno, en el ho-
gar patrio, contribuye á justificar las 
dudas surgidas en el exterior como 
fruto de la campaña maliciosa é inte-
resada de los que propagan la supues-
ta ineapacidad del pueblo cubano pa-
ra el gobierno propio. 
Este os un mal grave que entiendo 
debe reprimirse prontamente y de un 
modo radical; pero antes que todo y 
por encima de todo soy un demócra-
ta y entiendo con un gran estadista 
mejicano, ique la prensa se corrige 
con la prensa; mi concepto de la de-
mocracia, mi fe en el patriotismo de 
los cubanos me inducen, rompiendo 
toda rutina y todo molde triHado, á 
dirigirme á usted para que, secun-
dan-do mis gestiones, contribuya, del 
modo eficaz que está á .su alcance, á 
decidir el éxito de un propósito tan 
justificado. 
Respeto profundamente la libertad 
de la prensa; creo que la nuestra es 
un alto exponente de cultura y que, en 
general, puede arrostrar victoriosa-
iiiciite la comparación con ía que ve 
La luz en otros países más poblados y 
más ricos que el nuestro en Hispano 
América, pero ese honroso promedio 
tiene excepciones lamentables que 
sineeramente más creo que se deban 
á la irreflexión que á la maldad; ayú-
deme usted á atraer al buen redil á 
los descarriados y habrá hecho una 
obra buena, una obra generosa, y so-
bre todo una obra patr iót ica. 
Yo no pido indulgencia para que se 
juzguen mis actos ni para que se juz-
guen los actos del Gobierno, pero sí 
tengo el derecho de pedir, y aún el 
deber de exigir, respeto y deferencia 
hacia los poderes del Estado, ya que 
éstos funcionan por delegación de la 
soberanía popular y no por derocho 
divino ni por decretos dictatoriales; 
y siendo hechuras del pueblo, nadie, 
sino el mismo pueblo está llamado á 
ppifl 'arlos de respeto y consideración. 
Señáleme usted en su diario todo error 
mío j de mis subalternos y hágalo 
en la entera certidumbre de que el 
error será rectificado ¡ anote Vd. toda 
falta, por acción ú omisión, que ad-
vierta en la Administración Públ ica ; 
pero, al hacerlo en letras de molde, 
¿por qué no emplear los términos y 
las fórmulas que usted mismo'en lo 
privado emplea cuando se dirige á 
o t ro? . . . 
E l respeto mútuo, he ahí la base 
del orden, de la paz moral y de la 
satisfacción de todo derecho y de to-
da legítima aspiración. Es esa algo 
de lo mucho que en bien de Cuba me 
propongo alcanzar y, para lograrlo, 
estoy seguro de que no habrá de ne-
garme su cooperación valiosa. 
Créalo usted, la repetición cotidia-
na de acusaciones las más veces des-
provistas de fundamento, contra el 
Gobierno Nacional, la acusación cons-
tante á modo de rutina invariable de 
peculado lanzada contra las entidades 
más salientes Sé la AdminiRtración, 
no lograrán moralizarla si es que es 
verdad que no cumple honradamente 
sus deberes, no. lo que alcanzará esa 
campaña disolvente es llevar al alma 
nacional el descontento y el pesi-
mismo, génesis perenne de la degra-
dación de los pueblos. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Gerardo Machado, 
Secretario de Gobernación. 
E n t r e E s t a d o 
y J u s t i c i a 
Habana, Diciembre 23 de 1910 
Sr. Director del periódico Diario de l a 
Marina. 
Señor : 
Con esta fecha el que suscribe, Jefe 
del Negociado de Asuntos Legales y 
Administrativos de la Secretaría de 
Justicia., ha dirigido al Director del 
periódico La Ludia, para su publica-
ción, la siguiente carta que ruego á us-
ted dé cabida en el diario de su digna 
dirección. 
De usted atentamente, 
Ldo. Mignd A. Nogueras. 
Sr, Director del Periódico La Lucha. 
Habana. 
Distinguido señor: en ese periódico 
de su digna dirección correspondiente 
al día de ayer, se publica un suelto de 
información con el epígrafe Sobre una 
nota, que no parece producto de esa 
redacción, y que copiado á la letra di-
ce as í : 
' ' E l Secretario de Estado señor San-
guily se ha entrevistado con el señor 
Presidente sobre la publicación hecha 
por un periódico de la noche de una 
nota atrasada del señor Ministro de 
España . 
Por lo que de ese documento privado 
publica el periódico referido se ve que. 
no es copia exacta del que existe en I 
1h Secretaría de Estado el cual L t á 4 
cargo de un solo empleado, el lice¿-
ciado Día?: discreto á toda prueba. U 1 
dar curso de esa petición del señor So- H 
ler al Departamento de Justicia es % 
donde se ba dado copia á la prensa ó 
alguien la sorprendió. 
Así quedó determinado que la indis-
creción no se ha cometido en Estado 
Por otra parte, el señor Ministro de— 
España, como todos las diplomático». 
según es práctica, en todo el orín- c^H. 
lizado tienen derecho á gestionar pn» " 
los súbditos de su país todo, hasta el 3 
" c o p ó n . " como vul̂ Rrmente se d i c e ¿ ^ 
Luego el gobierno complace en lo que-.' " 
es posible y en otros casos niega cor-..--«i 
tesmente el favor solicitado. 
Ataques por tales peticiones al ^ . 
ñoh Ministro de España ó al de cual-
quier otro país que á diario las reali-
zan son inoportunos y descorteses pu 
grado sumo, evidenciando á los que las*l¡ 
rellizan como poco versados on la" " 
práctica de la vida diplomática entre 
países cultos y civilizados." 
Se trata en este suelto, como ustp<i 
ve, de descartar á la Secretaría de Es-
tado y en singular al Jefe de Negó, 
ciado que custodia el expediente en 
que se halla el documento nota del Mil 
nistro de España publicado integra-
lmente en el periódico r 'La Prensa," 
de la ligereza de dar á la publicidad el ' 
texto de documentos que figuran en di-
cho expediente que no deben sor couc-
cidos del público, y al defender á i.a 
Secretaría de Estado de tal inculpa, 
ción, no se vacila en lanzar determina-
damente sobre la Secretaría de,Justi-
cia la acusación de que en este Depar-
tamento es donde se ha dado la copia 
de la nota del Ministro Español y se-
gairamente de los demgs documentos 
que, relacionados con ese asunto, ha. 
publicado el periódico " L a Prensa.*' 
E l que suscribe, señor Director, Je-
•fe del Negiociado de Asuntos Legales y ! 
Ad/ministrativos de la Secretaría da 
Justicia, que resullta en el suelto trans-
crito calumniado tildándosele ríe in-
fiel en el desemipeño de.su cargo, tiene 
necesidfld de que usted bondadosamen-: 
te admita y publique la siguiente ex-": 
posición de un "heftího que aleja del que ! 
habla la calumniosa imputación y que, 
sin d i r ig i r acusación contra nadie, po-, 
ne de manifiesto en qué Centro ha po-
dido faciRitaree á " L a Prensa" la "co-
pia del documento de reíerencia. 
E l menicionado periódico '"La Pivn-
sa" copia íntegra y literalimente la no-
ta del señor Ministro de Eapaña enca-
bezándola as í : "Legación de Evpaña. 
Habana. Febrero 16 de 1910. Rxcmo; 
Sr. D. Manuel Saniaruilv. Secretario ' ! j 
Estado de la República de Cuba, r u -
sente." copiando también la firai, 1 \ 
señor Ministro español tal com l.obo 
hallarse en la nota original: " f) " i-
blo Soler y Guardiola, Enviado K 
ordinario y Ministro Pleni;pole.n \r>*Q 
de S.-M. C. cerca dr-i Presidente <!,• ,i 
República de Cuba." 
• • 9 
L A k . M A - E l . A . ^ I L . J L . O S A . 
í 6 C O L U A 
Y S U S D I S C O S D O B L E S 
GRAN DEMOSTRACION DEL ADELANTO EN OAAPOFONOS 
j j Y ORAPOÑOLA8 , 
UNA "COLUMBIA" EN EL HOGAR ES UN » A « » T « 0 DE CANTO, DE rWHJWCA Y DE BAILE. 
E8 UN EDUCADOR QUE NOS APROXIMA A LA NATURALEZA, NOS TRAE JUNTO A LOS ME-
JORES CANTO«€8, LOS MAS BRILLANTES PIANISTAS Y A LOS ARTISTAS DE MERITO. UNA 
CASA DE FAMILIA QUE CARECE DE MUSICA ES CASA TRISTE Y St HAY NWK)S LA DESO-
LAGvON EN EL ESPIRITU ES COMPLETA. DE NO PODER COMPRARLO AL CONTADO, NUES-
TRO DEPARTAMENTO DE CREDITO LE FACILITARA UN INSTRUMENTO A PLAZOS 
ARTISTAS CELEBRES 
Florencro Constantino 
PRIMER TENOR ESPAÑOL 
Celestina Bonlnsegna 
CELEBRE SOPRANO 
._Eugenie Bronskaja _ . 
NOTABLE SOPRANO 
José Mandones 
PRIMER BAJO ESPAÑOL 
CANCIONES 








FAMOSA SOPRANO • LIRICO 
Ramón Blanohart 
PRIMER BARITONO ESPAÑOL 
Bettina Freeman 
NOTABLE MEXZO - SOPRANO 
Giuseppe Campanari 
CELEBRE BARITONO fTALIANO 
VALS, TWO-STBP8, POLKA» 
DANZONES, ZAPATEOS 
PUNTOS CUBANO» 
EN ORAN VARIACION 
D I S C O S . D O B L E S . " C O L U M B I A " 
BANDAS, I N S T R U M E N T A L E S , SOLOS V O C A L E S , 
T E R C E T O S , C U A R T E T O S , S E X T E T O S , 




VENTAS AL CONTADO Y A 
PLAZOS 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 99 - 101 
5376 Dbre.-l 3125 
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Pues Men, ese encabezantieuto y ese 
\ la nota original del Ministro es-
Pie,Jj ue ge custodia en la Secretaría 
?^yJ¡jtdo no se encuenitra en la co-
«nícaciói diriírida por esa Secreta-
- á la <3e J ^ ^ ^ trasladándole lo 
rlLi?festado por el remetido señor Mi-
n!Sro de Kepaña. porqme, como es de 
'¡Xwtica, Ia eoniunieación recibida de 
í'íado v Justicia, comienza así: "Sr. 
^retario: El Sr. Ministro de España, 
nota de 16 del mes en curso, rae 
¡ w lo que sigu<1: E1 subdito español 
ñor don LTÁ Lobo y Aguilar se ba 
^ntrido a esta Legación, etc., etc.." y 
I nie de la repetida comunicación, no 
¿Jira, 001110 taírnl^n e-s Pát ica» la 
firma V caneo del señor Ministro de 
manera qnc no existiendo en el 
pspediente de esta Secretaría. e3 tex-
to íntegro de la nota del repetido Mi-
nistro, con su encabezamiento, firma y 
carsro de este representante extranj» 
como aparece en el periódico "La 
prensa." no ps posible qne en la Secre-
tsría de Justicia baya podido darse la 
Popia insertada en el repetido perió 
Vivamente le agradeceré, en vindi-
cación del elevado concepto en que me 
tienen mis Jefes, que se sirva dar ca-
bida en su popular periódico á las lí-
neas que preceden, provocadas por el 
gadto "Sobre tina Nota" publicado 
en la edición del día de ayer. 
De usted atentamente, , 
Lc-dó. Mi Al yogur ras. 
Induda ble ment e las aguas van vol-
riendo a su cauce y su nivel. 
Estéril empeño el de aquellos que 
pretendieron desviarlas de su curso na-
toral. 
Habló E l Mundo, periódico cubano 
7 dijo que tratar de extirpar de Cuba 
pl carácter étnico y el espíritu españo-
lee, era atentar mortalmente contra la 
personalidad cubana. 
Habló el colega cubano La Picblici-
iad de Guautáuamo y manifestó que 
fe* hijos de la Isla son "esencial y es-
pi rituabnente españoles.'' 
Habla ahora E l Triunfo. Publica el 
faermoso raaniíiesto en que, como saben 
ya nuestros lectores, los Presidentes de 
las Sociedades Regionales y Asociacio-
aes de Beneficencia de la Habana se 
Erigen á ûs compañeros y á todos los 
ispafíoles de la Isl*a, á fin de iniciar una 
luscripoión con que adquirir el cuadro 
áel señor Graner titulado "La Pesca 
3e la encesa" y ofrendarlo al Museo 
de Bellas Artes de esta capital. 
Comenta E l Triunfo este noble y 
generoso acuerdo y dice: 
Ante el patente testimonio de afec-
fio que los españoles de Cuba brindan 
i la que pueden tener por su segunda 
patria, toda manifestación de gratitud 
ttos parecería pequeña. 
Como ofrenda de hermanos, solo con 
nuestro cariño de hermanos sabemos 
hoy corresponder. 
La leal estimación de los españoles 
nos conforta, y ella nos obliga á que 
velemos porque jamás se quebranten 
ws espirituales lazos que con tan sin-
íero y espontáneo arfecto nos unen. 
T E l Triunfo es periódico cubanísi-
mo. Y El. Triunfo es órgano del Go-
bierno de la República cubana. 
Y ante ése espontáneo y cordial ho-
menaje de las Sociedades Españolas al 
señor Graner y á Cuba, ante esas pa-
trióticas é hidalgas manifestaciones de 
El Mundo, de Lo. Pv-blicidad de Guan 
tánarao y de E l Triunfo ¿qué son las 
argucias y las tergiversaciones de algu-
no que otro organillo bispanófobo? 
Zumbidos de mosquito impertinente. 
Cortamos de un colega de provin-
cias: 
'Según nos enteramos por la prensa 
habanera el insigne novelista don Be-
nito Pérez Galdós tiene el propósito 
de venir á Cuba con objeto de estudiar 
el terreno donde se desarrollaron los 
hecbos de armas más importantes de 
las guerras separatistas é hispano ame-
ricana, para escribir un nuevo tomo de 
sus "Episodios Nacionales." 
Para la colonia española es esto mo-
tivo de satisfacción ¡ y para la socie-
dad cubana que conoce los indiscuti-
bles méritos del inspirado y aplaudidí-
simo autor de "Electra," 
Está en lo cierto el colega. Pérez 
Galdós será recibido como él merece 
por cubanos y españoles, porque no 
viene como político, sino como nove-
lista y como escritor. 
Y como tal es grande Pérez Galdós. 
no solamente porque produjo "Elec-
tra" una de sus obras más deleznables 
y menos valiosas, sino porque escribió 
"Gloria," "Maríanela," " E l Abuelo" 
y sobre todo la primera y segunda se-
rie de los "Episodios Nacionales." 
Viene Pérez Galdós á estudiar con-
cienzudamente, sobre el terreno los úl-
timos hechos de la campaña colonial 
en Santiago de Cuba. 
Y allí, en los escombros de nuestra 
escuadra ha de encontrar Churrucas y 
Gravinas como en Traíalgar. 
Y allí en las lomas del Caney ha de 
evocar la augusta sombra de Vara le 
Rey como evocó en el "Dos de Mayo" 
las de Velarde y Daoiz, como evocó en 
Zaragoza los manes de Palafox. 
Y allí, elevará el monumento de 
su libro ante el que la concordia é hi-
dalguía erigieron á los soldados cuba-
nos y españoles muertos en San Juan 
y el Caney. 
Refiérese La Unión Española al 
nuevo embrollo y á las nuevos fantas-
mas de intervención, planes conspira-
dores, espantoso desquiciamiento de 
inmoralidades, etc., etc., que llovido no 
sabemos de dónde, ha caído sobre Cu-
ba. 
Y escribe La Unión Española: 
¿-Será cierto que estamos en tan te-
rrible peligro? ¿.Será verdad que nece-
sita Cuba una tercera y última inter-
vención 1 
Eso no lo hemos de contestar nos-
otros ; lo han de decir los que se entre-
tienen en hinchar la hipérbole, los que 
no tienen el menor escrúpulo en alar-
mar al país, los que cometen indis-
creciones lamentables, indiscreciones 
que dan lugar k que se levanten mon-
R E U M A T I S M O Y S U C U R A C I Ó N 
El reumatismo es una dolorosa y 
peligrosa afección de la sangre. 
¿Sufre usted de ella? En ese caso 
vanaos á demostrarle, siempre por 
medio del ejemplo, que las PIL-
DORAS DEL DR. LOVETT han 
puesto en pie á personas que han 
estado postradas de esa enferme-
dad durante meses y años, han da-
do á sus rígidas piernas la más per-
fecta soltura y enderezado sus en-
corvados cuerpos. Individuos que 
por años han tenido á las muletas 
por constantes compañeras, se han 
deshecho de ellas completamente 
y andan con la mayor naturalidad, 
merced á este gran específico de la 
sangre. En efecto, las 
P I L D O R A S D E L D R . L O V E T T 
han dado pruebas incesantes de ser 
el único remedio infalible para la 
curación perfecta y radical del reu-
matismo cualquiera que sea su for-
nia, su agudeza ó su cronicidad. 
¿Le duelen á usted los músculos y 
se lê  hinchan las coyunturas? Si 
es así, empiece enseguida á tomar 
las PILDORAS DEL .DR. LO-
VETT; tómelas sistemáticamente 
tres veces al día. Nn descuide la 
afección en cuanto se sienta usted 
"lejor, antes por el contrario, con-
V™6 tomando las PILDORAS 
DEL DR. LOVETT por varias se-
manas, las cuales acabarán por cu-
rarle ptrfecta y radicalmente. i 
vLas PILDORAS DEL DR. LO-
VfcTT eliminan el ácido úrico y 
'as substancias calcáreas de la co- , 
mente sanguínea (que son la cau- I 
*a del reumatismo) y hacen que 
"ta circule debidamente por las 
venas y los músculos. Pero no 
«•«ente usted con que una enferme-
<™<í que ha venido martirizándole 
Por anos, pueda curarse en unos 
^ i " . Puede ser que necesite us-
nn^o31^^"05 bascos de PIL-
DORAS DEL DR. LOVETT, pe-
ro en mas ó menos tiempo se verá 
"«ed completamente libre del reu-
matismo. 
hftoma<l0 usted ioduro ymer-
ütt T^T^ndamos aue tome 
sie» ' cuales desalojarán de su 
pierna todo vestigio de mineral ó 
/e aigun otro veneno químico, co-
mo también el veneno á que se de-
DC el reumatismo. 
PTTfO4 âravinos0s efectos de las u^pORAS DEL DR. LOVETT 
an <iado motivo á que algunos ha-
cónf?rfs . í1 '^" ûe este remedio 
contiene probablemente" ioduro 6 
neno alcalino en alguna forma. 
P . LOVETT MEDIGIKE 00 . , 
tr^~-7i ,, 
Rechazamos enérgicamente el su-
puesto y afirmamos que la composi-
ción de esta medicina está limitada 
puramente á remedios botánicos 
escogidos, que han sido sometidos 
á las pruebas más severas antes de 
ser usados, á fin de establecer sin 
duda alguna sus virtudes curativas 
y su grado de pureza. 
"Calle de Independencia, Santo Domingo, 
República de Cuba. 
Tecpo cuarenta «Boa y efture padeciendo •So y medio de reuma lumbago, que me oca-vionaba agudísiino dolor en la columna verte-bral, que me impedía bajarme í recoger nada v í Ttce* me pon ta tan malo que no podía levantarme del lecho; al 1 eran ta míe de un asiento también sentía basante dolor. Nin-
funa de ha mucha* medicinal que tomé me lio más que un bien efímero; lo miimo de-be decir con re*p«eto á las friccionet que me dieron con remedio* ca«ero« 7 de patente. Tengo hoy día muy buena «alud, que he conseguido con las Pildoras del Dr. LoTett, que r-6 innegablemente la mejor medicina que existe para curar el reumatimo. 
Tieso Timó Pím." 
P. D.—Los sefioret Juan Castillo y Benito Rodrlguei firman conmizo la presente para dar i mis anteriores palabras de gratitud y fatisfaccltoi mayor fuerza, ai es posible. 
T. T. P." Jüak Castillo. Bexito BoDEloraz." 
En todo caso de reumatismo, co-
mo de cualquiera otra perturbación 
constitucional, es más indispensa-
ble que nunca que los intestinos 
funcionen todos los días con regu-
laridad, á una misma hora más ó 
menos, y para este objeto no pode-
mos recomendar nada tan decidi-
damente como las PASTILLAS 
LAXANTES DEL DR. HESS, 
intituladas HESSLIMPIALAX.que 
pueden tomarse al mismo tiempo 
que las PILDORAS DEL DR. 
LOVETT. sin riesgo de que ocurra 
incompatibilidad alguna en sus re-
sultados fisiológicos. 
Leek Box T7, NEW 
tañas donde nada debía alterar la lla-
nura del terreno. 
Ese continuo laborar del pesimismo, 
esa desconfianza en el afianzamiento 
de la nacionalidad, en la consolidación 
de la República, ese trabajo demoledor, 
esa censura de todo lo que lo merece y 
lo que no lo merece, va formando opi-
nión en el extranjero, va rebajando el 
crédito de Cuba, y los <yue ya descon-
fiaban de la capacidad de los cubanos 
para gobernarse, acabaTi por asegurar 
con conviocion verdadera de que la Re-
pública, no puede subsistir. 
Toda la culpa no es, pues, de los 
yankees, aunque haya también cierta 
tendencia interesada ó ambiciosa; los 
cubanos con sus imprudencias, con sus 
exageraciones, con su indisciplina son 
los que van contra la República. No 
comprenden lo funesto de su labor de 
alarma, de la inquietud que despiertan 
esa* luchas políticas que tanto hemos 
condenado y que son aprovechadas 
por los enemigos solapados para tras-
rnitirlas. abultándolas, á los Estados 
Unidos, y probar, con ellas, la inepti-
tud del pueblo para el gobierno pro-
pio. 
Afortunadamente, según indicába-
mos en las "Actualidades" de ayer, ya 
sabemos á qué atenemos en estas cosas 
y cosazas. 
Esos fantasmas suelen desvanecerse 
con la misma rapidez y el mismo estré-
pito con que surgen. 
'Solamente que el estrépito del te-
rror y de la alarma con que quizás so-
ñaban los forjadores del trampatojo 
suelen convertirse en ruido de silbidos 
Y viene aquí como de molde lo que 
refiriéndose á esta clase de enredos y 
trapisondas dice Las Dos Repúblicas, 
de Camagüey: 
" Y si hay quien suponga que es 
exagerada la pintura de la campaña 
que realizan determinados elementos 
véase lo que publica el Eco de Chapa-
rra : 
A lo qne henws llegado 
El Senado ha acordado por unani-
midad poner la República en estado de 
sitio durante un mes para evitar la re-
petición de las sediciones." 
I Tiene noticia alguno de nuestros 
lectores de que tal acuerdo se haya to-
mado? 
Pues así es como se conducen los in-
fames enemigos de \% República." 
¿Enemigos de la República, ó ami-
gos de lo suyo? 
Habla E l Correo Español, de Sa-
gua: 
"La idea de que en 8 de Diciembre 
de 1912 Sagua conmemore su centena-
rio con una Exposición Nacional, prés-
tase á muchas consideraciones. 
La primera que se nos ocurre es la 
del indudable éxito que ha de obtener. 
Depende éste en gran parte de la 
buena acogida que á nuestra invita-
ción presten los Consejos Provinciales 
y Ayuntámieaitos de la República, 
•Sabido es que para la Exposición de 
Agricultura y Trabajos de la .Mujer 
que en breve se abrirá en la Habana, 
provincias ha habido que se han mos-
trado rehacías, y no ha faltado ailguna 
como la de Santiago de Cuba, que res-
pondieran á la invitación con una ge-
neral y rotunda negativa. 
Todo lo bueno se imita y se falsifica, los 
diamantes, los billetes de Banco, el Vino de 
Stearns, etc. 
Las imitaciones tienen como regla ge-
neral poco valor y ya sean diamantes de 
vidrio, billetes mal grabados ó Vinos de 
Aceite de Bacalao que no contienen nada 
del verdadero aceite, el que en ellas in-
vierte su dinero lo ha tirado á. la calle. 
El preparado original, 
reúne propiedades nutritivas estimulantes 
y curativas. Es un remedio científico, re-
conocido por los facultativos eminentes de 
Europa y América como uno de los Tó-
nicos más poderosos que se conocen. 
En la anemia y la clorosis, así como tam-
bién en el raquitismo y otras afecciones 
enervantes y consuntivas no hay medicina 
como el legítimo Vino de Stearns. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricante». 
DETROIT, MICH., E, U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
mim B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lu t̂a 3*, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3396 Dbre.-l 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES E IMITACIONES 
Exigir la 
Ftrvia 
M ñ í m y m Fama Muta 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
Sin Copíiba — al bjicciooes) 
ds los Flujos P.eciestes o Fersístenies 
Cada N / Z/er» al 
cápsula de esta Modelo nombre: ilOT 
parís, 8, fi¡c iwmt t n !?ij< !ii Farauln. 
L'a razón de esa conducta claramen-
te se ve. Xo pódennos aceptar como su-
ficiente motivo la mala situación eco-
nómica, lo decaído de la agricultura, 
etc. 
Dietenémonos, no obstante á consi-
derar la gran propaganda que en las 
provincias orientales han recibido las 
doctrinas regionalistas, el decidido pro-
pósito que su prensa y sus hombres tie-
nen hecho, de contrarrestar, por todos 
los medios, el centralismo absorbente 
y hallaimos en esto una explicación, 
que ella será seguramente, capaz de 
satisfacemos en nuestras investigacio-
nes. 
No encontramos nada de malo en 
que Sagua proyecte celebrar su cente-
nario con una Exposición Nacional. 
Mas parécenos que para defender el 
proyecto no es el mejor camino el que 
ha tomado E l Correo Español. 
Hacer causa cotmin con el Consejo 
Provincial de Oriente para ir contra 
la Exposición Nacional de la Habana y 
abogar por el regionalismo estrecho y 
exclusivo, es laborar por el fracaso de 
la idea iniciada por el señor Alcover. 
¿'Cómo se le ha ocurrido al colega sa-
güero apelar á ese regionalismo exage-
rado, intransigente del Consejo Pro-
vincial de Santiago de Cuba, á ese re-
gionalismo de divisiones, de rivalida-
des, de exclusivismo, para abogar por 
el proyecto de una Exposición que 
aunque se celebre en Sagua, sería Na-
cional y que por lo tanto había de ne-
cesitar el concurso de todas las demás 
provincias ? 
¿Cómo se le ha ocurrido censurar la 
absorción de la Habairmi que había de 
ser sin duda la que más eficaz y valio-
sa cooperación pudiera prestar al pro-
yecto del señor Alcover? 
Y ¿ cómo, al fin, se le ha ocurrido 
mezclar á la Exposición Nacional de 
la Habana con todo eso de la absorción 
y del regionalismo que pegan tan bien 
con ella como una sonata de Bethoven 
con un organillo? 
La Exposición Nacional de la Haba-
na reza con ella lo mismo que con to-
das las provincias. Para todas son sus 
beneficios. 
'Si ee celebra aquí es por ser esta al 
fin y al cabo la capital de la isla. 
¿No se celebran en París casi todas 
las Exposiciones de Francia, en Ma-
drid casi todas las de España y en 
Bruselas casi todas las de Bélgica? 
Lo cual no quiere decir que ni Pa-
rís se oponga á, las que se realicen en 
Lion, ni Madrid á las de Valencia, ni 
Bélgica á, las de Amberes. 
Pero claro está que lo menos que 
pueden pedir esas capitales á las pro-
vincias es que estén á la recíproca. 
Y es lo que la Habana pide á Sagua 
y á Santiago de Cuba. 
E l Financiero sigue en su último 
número ocupándose de problemas tan 
sustanciosos y vitales como en el an-
terior. "La tierra se va" dice en uno 
de sus artículos, firmado por el licen-
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CINCINNATI 
Fiense usted, loven, que to -
mando cerveza de L A T K O P I -
CALi l legrará a vieio. 
E S T Ó M A G O 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoría de 
los casos ¿ robustez y bienestar 
físico é imclectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á vece», en rex de trez ó 
cuatro horta, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
S f l l Z D E C f t í l l i O S 
( S T O M A L Í X , 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es préciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De lenta en Us prir.npile* famañci 
del mxnái y Serrano. 30, MADRID 
Ss rtmit; por corres tollel] i quien lo pida. 
I N T E S T I N O S 
J, RAFBCAS. Obrapía 19, único repre-
eeiitante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestivo. 
Dínamogeno, tónico, reconstluyente. antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malea 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota. Purgantlna contra el extrefiimlento. 
Depósitos generales: Sarrá. Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
s*32 Dbre.-! 
Y dicho artículo concluye con el si-
guiente cañonazo de alerta: 
"De todos los trusts, el más temible 
sería el acaparador de la tierra, que 
debemos tender á que esté en muchas 
manos. 
¡ Es una vergüenza, que á esta hora, 
no se hayan preocupado de poner corta-
pisas á casas judías que "por debajo 
de cuerda" compran caballerías de tie-
rra á 20. 30, 40 y 50 pesos, ó efectúan, 
en condiciones "leoninas" arrenda-
mientos, de leguas cuadradas, muchos 
peores!... ¡De este modo, la riqueza 
de la tierra no repercute sobre ella!.. . 
. ¡ Recordemos lo de Baracoa y Jigua-
ní y tengamos presente que se venden 
lotes hasta de 2,000 caballerías!... " 
Lo de l'a, intervención americana de-
signada para Febrero será, y es positi-
vamente, un infundio anexionista. 
Pero esa conquista y ocupación del 
país, tan pacífica y silenciosa como 
abrumadoramente real y segura, ésa 
no tiene vuelta de hoja. 
Y lo peor es que aunque la tuviera, 
son muy pocos los que se molestan por 
volverla. 
Y entre tanto, pueden los america-
nos continuar el baile construyendo 
poblaciones enteras por Ñipe, Bañes, 
Chaparra y Jatibonico. 
i Ante todo eso ¿qué valen los terre-
nos que el Estado ha cedido para for-
tificar la estación naval de Gkiantána-
mo? 
Algunos periódicos, entre ellos el 
nuestro, publicaron ayer el cablegra-
ma siguiente: 
Washington, Diciembre 22.—El De-
partamento de Estado ha recibido un 
despacho de míster Jackson, Ministro 
de los Estados Unidos en la Habana, 
en el que éste le comunica que ha ob-
servado ligero aumento en los sínto-
mas de inquietud en Cuba, pero que 
tenía confianza en que el gobierno tie-
ne domiriada la situación y está en 
condiciones de tomar muy enérgicas 
medidas en caso de que considere po-
sible un movimiento revolucionario." 
Cablegrama oportuno que viene á 
colocar las fichas en sus casillas. 
El Ministro de los Estados Unidos 
en la Habana ha pulsado á la enfer-
ma. Ha notado en ella ciertos sínto-
mas de estado febricitante. 
Pero cree que el Médico de casa po-
drá curarla. 
Xo necesita todavía junta é inter-
vención de médicos extraños. 
Respiremos. 
"La Discusión" desmiente los fal-
sos noticiones dados por la "Agencia 
Laffan;" expone los gravísimos per-
juicios que alarmas de tal calibre pu-
dieran producir, y concluye diciendo: 
"La indiferencia en estos momen-
tos por parte de algún elemento cu-
bano, es lo que más nos duele de todo 
este enojoso asunto. Ante cualquier 
eventualidad que ponga en tela de 
juicio lo fundamental en todo el 
país: la "nacionalidad," la "perso-
nalidad," la "personalidad indepen-
diente"—la "vida republicana" en-
tre nosotros—debe advertirse en el 
acto, el sacudimiento enérgico, la pal-
pitación del sentimiento nacional. 
Así se puede notar que todos los pue-
blos—aún en los más "convulsivos" 
y desgarrados por discordias inter-
nas—ante el fantasma pavoroso de la 
intervención extranjera, se unen por 
un impulso superior, para rechazar 
esa terrible contingencia. En ese te-
rreno, en ese noble sentimiento de 
"alarma nacional" por encima de to-
do, quisiéramos nosotros en estos 
días, ver confundidos á todos los cu-
banos, á todos los componentes de 
nuestro pueblo." 
Son muy justos el dolor y la queja 
de " L a Discusión." 
Mas creemos que esa indiferencia 
del pueblo cubano, que tanto le ha-
amargado al colega no se debe á falta 
de patriotismo, sino á sobra de intui-
ción y sentido común. El mismo re-
conoce que "el efecto causado en la 
opinión y en el mundo de los nego-
cios no ha correspondido esta vez.** 
El pueblo se va ya dando cuenta de 
lo averiado y amañado de ciertas in-
formaciones sensacionales. 
B A T U R R I L L O 
Se hace eco " E l Comercio" de un 
rumor que me placería candemente 
ver confirmado: el del posible nom-
'bramiento do José Jerez Varona po-
ra el importante v difícil cargo de Jé-
ife de la Policía Secreta, dentro de la 
organización mil veces aconsejada por 
mí. de un solo y único cuerpo de Po-
licía 'Nacional. ' Y me placería, no 
por la sincera amistad que profeso al 
hombre, sino por tan solemne recono-
cimiento de los méritos de un cubano, 
y especialmente por el bien de las ins-
tituciones. Interin no sean escogirlos 
los funcionarios, obligados en nombrí» 
de la patria los hombres á servir al1i 
donde á les intereses de la patria con-
viene, no adelantaremos mucho en el 
r-amino de las buenas orientaciones. 
No digo yo que no hayan serví lo 
para el puesto los que lo han desem-
peñado después de la revuelta de 
Agosto; nada rrvás lejos de mi ánimo 
que lastimar á personas desconocí las 
y que ningún mal me han hecho; no 
quiero decir que Jerez Varona sea el 
indispensable; pero era bueno, hju-
rado, activo, leal; había organizado 
admirablemente el servicio, y fué una 
gran torpeza sustituirle. Su devoción 
á la causa del orden', su sagacidad y 
su fidelidad de entonces, garantías 
eran de sus procedimientos futuros. Si 
leal efué al gobierno de Palma, leal 
sería al gobierno de Gómez. Xo era 
un sectario, ni siquiera un político: 
era un funcionario y un servidor de 
su país. Como descubrió la conspi-
ración de los liberales, descubriría las 
posteriores. Como había sido auxiliar 
de los tribunales hasta entonces, se-
guiría siendo. 
La política personalista debe dete-
nerse un tanto en sus torpes exigen-
cias respetando á los honxbres que, 
al frente de un organismo de carácter 
nacional y de finalidades altruistas, 
son garantía de los hom'bres honrado? 
y mantenedores del crédito de la Re-
paíblica, Xo es posible inventar apti-
tudes policiacas, sapiencia de catedrá-
ticos, competencia de economista.'5!, 
abnegaciones de educadores de niños, 
ni na'da de eso que representa vocn-
ción. entusiasmo, talento y constan re 
dedicación. Y he ahí que se quiere, 
¡habilitar á todos los amiyos para to-
P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Angier, unidas á sus efectos tónicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
E m u l s i ó n A n g i e r 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emulsión tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
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dos los puestos, prescindiendo de mé-
ritos y condiciones -que no es dado k 
todo el mundo tener. 
Si el rumor se confirma, ya verá el 
general G-ómez cómo no tendrá su go-
bierno que arrepentirse de haber ut i -
lizado á Jerez Varona. 
• * * 
Un don Luciano García me escribe 
denunciando. la existencia de gran 
número de casas "'non sanctas" en 
determinada porción de la calle de 
Zanja, donde—me dice— junto á fa-
milias honradas, que tienen niños, y 
niñas pudorosas—varias perdidas ha-
cen alarde do su impudicia desde las 
puertas de sus accesorias, molestan ai 
t ranseúnte y oíreeen espectáculo' r ^ 
pugnante al turista. Y me asegura 
que se han quejado de ello varios ve-
cinos sin resultado, entre otras co-
sas, porque algún propietario de ca-
sas en las proximidades de Aguila y 
Galiano. tiene vara alta en algún de-
paví amento. 
' i Se ha que.iado mi comunicante á 
Armando Kiva? Hága lo ; ó vea á Ma-
dhado, que viene prometiendo bue-
nas cosas. 
Los veeinos decentes de una barria-
ida tienen grandes recursos de protes-
ta cuando invade su recinto la des-
vergüenza ; lo que hay que hacef es 
dar la cara, con vir i l idad y con tena-
cidad, las autoridades no tienen más 
remedio que hacer cumplir la ley, 
cuando los ciudadanos ejercitan sus 
deredhos sin temor. 
Agradezco á Manuel Seca des, abo-
gado consultor de Gobernación, este 
ejemplar cariñosamente dedicado, 
la Memoria en que reproduce los in-
formes, algunos muy luminosos, que 
ha dado al Departamento en diversos 
asuntos. 
Ya en esta sección he tenido el gus-
to de consignar mi conformidad y mi 
aplauso distintas veces; porque he 
visto en los informes de Secades, en 
cada caso concreto, un sereno espíritu 
de investigación legal, un pro-pósito 
justiciero y una devoción grande al 
prestigio de las instituciones naciona-
les. Y así concibo yo esas Consulto-
rías : ejercidas por la libertad de cri-
terio y el profundo respeto á los fun-
damentos del orden social. 
Pidió permiso mi ilustre amigo, 
para editar en forma de folleto sus 
traibajos y la Secre ta r ía . se lo conce-
dió. ¿Y cómo no? Precisamente en-
tiendo ue es obligatoria esa publica-
ción ; que lo mismo deben hacer cnan-
tós informen á las Secretar ías en par-
tienlares no de mero trámite, sino 
complejos y delicados asuntos. La reu-
nión de esos informes y su publici-
dad, constituyen un cuerpo de jur is . 
prudencia administrativa., eapaz I» 
ilustrar á los ciudadanos, de vularar.-
/ ; i r d conpeimiénto de disposiciones y 
fdjlós de orderi lógaií, en eviatción d<; 
litigios temerarios; y sientan una lí-
péá dé conducta gubernativa, unifor-
ine, •xuresa. inalterable, ga ran t í a de 
futuros derechos y pauta de futuras 
uMigaciones. 
Como en lo judicial , Códigos, Co-
mentarios de juristas notatbles y sen-
tencias de Audiencias y Supremos, sa-
tablecen límites del derecho é inter-
pretaciones de la letra y el espíritu 
de las leyes, esas resoluciones de Go-
bernación, de Sanidad, de Instrucción 
Pública, de todas las dependencias 
del Eljecutivo, hacen jurisprudencia, 
trazan la pauta y marcan el camino 
recto al interés individual y á la con-
ducta del goibierno. 
Con razón invoca el competente fun-
cionario que prologa este folleto, la 
opinión de un eminente tratadista es-
pañol que dice: ^coadyuvar á que el 
mnyor número posible de ciudadanos 
conozca los principios de la ciencia 
administrativa, es cooperar al bien de 
la patria, en el afianzamiento de sus 
instituciones fundamentales." Eso do 
que el ciudadano en cada cuestión que 
le intereses, se eohe á indagar qué cri-
terio tendrá la administración, y haya 
de emplear influencias y sobornos pa-
ra alcanzar justicia ó favor, es de lo 
más perturbador; ya él debe saber, si 
análogas cuestiones se han producido, 
cuál es el interés del Estado y hasta 
donde llega el derecho del Gobierno, 
sea este liberal ó conservador. 
Por lo demás, he releído los traba-
jos de Secades, particularmente los 
consagrados á condenar inmoralida-
des, vicios y Oie vuelto á regodearme 
con ellos. 
iNo se me había olvidado, entre 
otros de sus consejos á la Secretaría, 
el patriótico informe de 11 de Ocau-
bre de 1909. resolviendo acerca de un 
escrito del alcalde de Matanzas, con 
ocasión del escandaloso crecimiento 
de la pornografía. 
"'Levantar al más alto nivel la 
vir tud del pueblo y su educación cívi-
ca, evitando el contacto de esas impu-
rezas que vienen á recordar viejas 
lascivas de pasados tiempos, es él 
deber más sagrado de las autorida-
des." " E l respeto á la moral y á las 
buenas costumbres ha de ser el prime-
ro de todos los respetos." 
'irSo es posible que los pueblos se 
reformen y adelanten, en tanto no 
desaparezcan los focos de corrupción 
y los vicios; y es una vergüenza que 
los toleren las autoridades, cuya mi-
sión consiste en perseguirlos y exter-
minarlos." 
Y con este criterio honrado, y pen-
sando siempre en el bien de duba, que 
no podrá ser para nosotros sin una 
cuerda depuración de hábitos sociales, 
una firme vir tud doméstica y una só-
lida vigorización del carácter étnico, 
ha mantenido siempre que la causa de 
la moral, en todos sus aspectos, debe 
ser la causa de los gobiernos, porque 
es la causa de la patria. 
JOAQUÍN N. ARA^BBURU. 
N I C A R A G U A 
Candidato popular.—Prouccios de Es-
trada.—Xosialr/ia y viaje de Zcla>ja. 
iNo ha sido bahía ule eficaz c'l apeyo 
ofrecido por los Estados Unidos al Go-
bierno que preside el general Entrada, 
para que la reipública nvarngüense 
baya podido llegar á una oi^ganización 
efectiva dentro de la concordia y la 
tranquilidad entre sus varios elemen-
tos militantes, y la aspiración general 
del pueblo anhela qire suba al poder 
un homibre de reconocido patriotismo 
que sea consagrado por la opinión 
general, y que consolide la paz y la to-
lerancia, sópndo fd parecer el que e;oz:i 
de más generaíles simpatías para ser 
Flecado á la Presidencia, el doctor M. 
E. Vi.zquez. <:-uya candidatura ha sido 
acogida con gran júbilo. 
E l doctor Vázquez, al decir de la 
prensa de Nicaragua, reúne á su va^ta 
ilustración de ideas aimplias y á su 
;!••( rdrado patnotísimo, el que por efec-
to de haber estado apartado de SRI país 
durante varios años, no tiene vengan-
zas que ejercer, n i ofensas que cobrar. 
I sino que por el contrario por su cartác-
| ter y por ed amor á su país, estó en 
I condiciones fa-rorables de instituir un 
j go'bierno verdaderamente nación?,;!. 
Durante el mes anterior Estrada 
expulsó del teír i torio á los mieniibros 
de la Junta liberal acusados de redac-
tar periódfroos en los q<ne se incita'ban 
á la arteraedón del orden público y 
causantes de las demostración0.^ anti-
americanistas realizadas en León; y á 
miiles de liberales del pueblo les obligó 
el Goíbierno á engancharse en el ejér-
cito con el objeto de imposibilitanlos 
para votar en las elecciones presiden-
eiales. 
Estos procedimientos del general 
Estrada de rigor, según sus enemigos 
políticos tuvieron por causa la inten-
ción de continuar en la presidencia 
dos años más. violando las promesas 
de convocar inmediatamente á eleccio-
nes presidenciales para reorganizar el 
Gabiemo mediante el sufragio popu-
lar, pero al parecer surerieron dificul-
tades, porque los liberales todos y mu-
chos de los conservadores unieron sus 
protestas, contra la convención hecha 
all efecto entre el Ministro de los Es-
tados L'nidos. Mr. Dawson. los Minis-
tres del Gobierno de Estrada y ex-
Presidente Cándenas, viéndose defrau-
dado e'l empeño. 
Este fracaso del Presidente, explica 
su radical cambio de procedimientos, 
pues en estos instantes trata de expe-
dir un decreto indicando á tedos los 
de&terradcs que pueden regresar á su 
país : decreto que no hará excepción 
de les desterrados políticos, sino que 
se cree sea tan amplio, que permitírA 
que también regrese á Xicar?'7ua el 
Presidente Zelaya, y aunque algunos 
dudan que este úíltimo se acoja á ŝe 
benH?i',io por motives de do'icadrza no 
es diifícil que lo acepte, puesto que 
desde que vive en Bélsrica está honda-
mente triste y deseontonto y no obs-
tante de disfrutar de un ca.pital de l ó 
millones; de dollnrs. perfectamente sa-
neados é ii-'vertido todo en negro-ios se-
guros y en bancos Fuertes enróñeos, 
se siente invadido de una terrible nos-
talgia nue solo le ha^e prnsar -n vol-
ver á Nicaragua para acabar los d ü s 
de su vida tranquilamente entre sus 
compatriotas. 
Dentro de pocos días el ex-Presiden-
te se embaiv-ará para Xew York, im-
pulsado por ni deseo de hacerle una 
visita á Mr. Taft. con objeto de since-
rarse del cargo que los Eetados Uni-
dos hicieron caer s'obre él, con m)tiv.i 
del fusilamiento de los amer^anos 
Gracer y Canovr. acusa des de halvr 
tomado parte activa en la última revo-
lución de Nicaragua, y según manifes-
taciones de su hijo, abrigaba también 
d prepósito de dirigirse al Presidcnl.í 
Estrada pidiéndole el permiso necesa-
rio para r r g r e s a r á su patria bajo pro-
mesa solemne de no tomar parte nin-
guna en los negocios públicos del país. 
En la carta en que á su hijo le par-
ticipa m determinación de em.barenr, 
le dice: "Xnnca he tenido un memen-
to de tranquilidad y de paz deade qn.3 
salí de mi .patria. Su>-.niro por volver á 
elüa todos» los días. M i espíritu .se lle-
na de tristeza c.iando nienso que mo 
encuentro desterr-pdo. E-l mundo nun-
ca me comprenderá ." 
litiinamenife Zelaya hizo un viaja 
de inc Víuito á las Canarias, donde pon-
ieren-ió largainenlf1 con el ex-Pr^i-
dente de Venezuela Cipriano Oantrp. 
mm ]mm 
Movimiento de la rama. 
El mercado de rama continúa en el 
mismo estado de animación relativa; 
y digo relativa, porque faltn la de-
manda de los fabricantes de Tampi . 
que en otros años han .sido los qu* 
han efe.-',nado las más importantes 
transacciones. 
En estos días, una de las operacio-
nes más importantes la iha efectuado 
la acreditada casa de la firma •"He-
rrera 'Calmet" que gracias á la.s raras 
dotes de actividad y sigilo que posee 
su corredor el señor Genaro Suárez, 
es uno de los almacenes que con mfa 
yor número de transacciones logrn 
mejores precios; y esto sin que casi se 
not.-1 en la plaza por el sigilo y reser-
va con que se efectúan. 
E l m e j o r m e 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Ciudad . 
S Í F I L I S . 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estrechés, Varícocele, Reu. 
matísmo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos Iq mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L U B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mísm© 
por correo. 
DR. JOS. LISTER 4 CO, Sp. 963 — 3fi Fifth Ave^ Chicago, I1L, U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearla me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Calle y numero 
Estado 
Una de sns importantes transaccio-
nes do estos días es la v^nta de trs3 
mil y pico de terc-uK á la firme. Beru-
heín and Gon A jos aigitirntes precios: 
"Primeras." de 50 "n 54 pfcsoa y "Se-
cundas" de 38 á 43 pesas. 
Otraa varias compras :n>portante3 
se 'han llevado k cabo en distintos al-
macenes y mucihas s? están uJtknácdo 
.1 la hora de eserifoir esta revista. 
Entre las compras de ' ' empr i ie" 
citaré la de 1,000 tercios comprados 
en Vuelta Abajo por la firma Stachel-
'berg, de Tampa. 
También puedo afirmar que en cier-
to almacén de im-oortancia está al fe-
rrarse una venta de rama de Vuelta 
Abajo á precios ventajosísimos. 
Movimiento Fabri l . 
En una sola línea se puede conden-
sar todo lo que de alguna imporíanci i 
pudiera detñr respecto á la industria. 
;Qué digo en ura línea, en una pab-
bra I ' 'Nada." Ya está eso. 
Si se exceptúan algunas fábricas 
de viejo abolengo que trsbajan con 
alguna, no mucha auimación. él resto 
no hacen otra cosa que " i r t i rando. ' ' 
E'.sta es la verdad, amarga tal vez. no 
lo niego, pero -verdad que no se d^be 
ocultar, al Gobierno ni al público. A l 
Gobic-rno p a n que active las nego-'a-
(•¡"ues de los tratados y al público pa-
ra que fije un instan te b atención on 
esto problegm, más importante que 
las triquiñueja? políticas que hoy se 
discuten con más pasión que patrio-
tismo. 
•Comentarios. 
Más sobre Vuelta Abajo 
Con el epígrafe de "Los Auxilios á 
Vuelta Abajo ," publica " E l Come1*-
c io" de ayer por la máñana un ar-
lículo sobre el mismo tema tratado ya 
en estos "Comentarios" y titulado 
"Los vegueros de Vuelta Abajo ." 
En este art ículo se confirma lo di-
cfho por mí. de que los auxilios no lle-
garon á niano.s de los verdaderos ne-
cesitados, pero el articulista colocán-
dose en distinto punto de vista sólo 
t r a í a el asunto pol í t icamente ; esto es, 
comentándolo como un fraude del 
Gobierno. 
Esa mala distribución no fué culoa 
líe ningún Secretario, fué de los " i i i -
ñ u y e u t e s " de los distintos pueblos 
donde la distr ibucióu de socorros trfi 
efectuó. Xo fué el gobierno, fué la 
plaga del "caciquismo" político que 
a/ota á la infeliz "cenicienta." al 
"continente negro,v que dir ía el ilus-
tre Aramburu. 
Tratar de averiguar ahora qué fué 
fie aquello, es inútil y es tér i l ; porque 
en resumidas cuentas en nada ha de 
beneficiar al infeliz y triste veguero. 
(Lo .f|ne urge, lo que precisa es recabar 
del Gobierno medidas y auxilios prác-
ticos que contengan, ó al menos ami-
noren, el éxodo completo de los gua-
jiros de Vueiia Abajo. 
Es inútil malgastp.r el tiempo en lo 
pasado, cuando tanto hay que hacer 
por el porvenir. 
r/Tanuel Rodríguez Rendueles 
LOS F A B R I C A N T E S • 
D E á l Ü O S O l E S 
Ayer á las tré-s de la tarde se reunie-
ron en la morada del señor Torrado. 
Subsecretario de Hacienda, los repre-
sentantes de la Industria de destila-
dores y fabricantes de-alcoholer,. que 
fueron citados para que presentasen 
C A S T O R I A 
para P á r r u l o s y jVifiOB 
En Uso por más de Treinta Años 
Lleva l a 
jfirma de 
Curadec pi: leí CIGARRILLOS CC? Dll*> 
6 POLVO {.VI IV Opro(ionei.T«s,Raumai. Neuralgia* 
" ¿:5F»rí.2'Ctjiu -it/tríO.r.J'-Uim.rsrii^' 
d ttlá Ft'rmt toore c«tfi c ;: - - ;. 
D e s p u c s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
i e r v e z a d e L A T H O P I C A L . e l 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
sus propoaieiones al objeto de refor-
mar el Reglamento del Impuesto de 
una manera que armonice los intereses 
de didhoK fabricantes con los de la Ha-
cienda. 
Después de cambiar impres-iones so-
bre el asunto <:eneral del impuesto, 
habló detenidameate el señor Pía. ma-
nifestando que en so. apinión y la de 
sus representados cree inoportuno re-
ta ocasión para modificar el Reglamen-
to, porque la recaudación es muy con-
siderable en la actuailidad, y no ne.ee-
sira ol Gcibierno modufear la forma del 
reglamento, por lo cual cree conve-
niente dejarlo coano está. 
E l señor Torrado opuso á estts ra-
:xnes la de que con el inmenso trabajo 
de la inápecoióu actuad es imposible se-
Í : i r por más tiompo. porque k ten-
sión á que se ha llegado para impe-
dir el fraude ó descubrirlo es tan di-
fícil y penosa, que ya no puede sopor-
tarse 'más , ni por la Hacienda, n i por 
los industria lt.-,s. 
E l señor Vivanco pidió la palabra y 
dijo que le extraña se hable tanto de 
camlbiar la forma dnl impuesto lle-
vónkiolo del producto á la materia pri-
ma, puesto qufl los dettiladores fueron 
citados para tratar de reformas en el 
Reglamenta, y no de cambiar la ley 
que ha dado origen al imipucsto. 
Y terminó el señor Vivanco presen-
tando ó la consideración del Subsecre-
tario de Hacienda cm escrito en el que 
aparecen apuntadas siete proposicio-
nes de reforma del Reglamento, pro-
posiciones curva sustancia es la si-
guiente : 
] — D e r o g a c i ó n del Decreto Hfiñ de 
Mr. Magoon. que califica de delito la 
fabricación clandestina. 
2. a—Derogación del decreto sobre 
pago de la perfumería. 
3. a—Derogación de la dispoyición de 
espichar y abrir los bocoyes y pipotes 
4r.a-r-Que se permita la desnaturali-
zación de los alicoíholes en el lugar don-
de se reciban. 
5. a—Que se suprima la intervención 
de los empleados de Aduanas en el 
desipaCího de les alcoholes. 
6. a—Que se suprima la comproba-
ción en el lugar donde reciben la ma-
Icr'M prima. 
7. a—Qbe se permita el uso del al-
canfor que quedó sin emplear al de-
cretarle la desnaturalización con for-
mcil y naí ta l ina. 
En tesis generad los señores repre-
sentantes de las Fábricas de Alcoholes 
es't'án porque no se grave la materia 
prima como piden los faionéantes de 
a.lier-holes. excetito el señor Levy. que 
opina como estos últimos fabricantes. 
e s c u e l a s " y a u m e n t o s 
Desde la provincia de Santa Clara 
Tiene el señor D. Canto 'G-ómez soli-
'•itando por m^dio de este periódico ! 
el aumento de escuelas en el impor-
tante y rico barrio de .Mannjimabo, 
teniendo miK-lui esperanza para ese 
aumento los padres de familia dé 
aquel barrio en el ilustre Secretario 
de Instrucción, señor García Koli ly, 
que dedica todas sus iniciativas y em-
peños todos á la obra regeneradora 
de la educación y de la cultura en sus 
diferentes grados y aspectos. Motivos 
tienen para esa esperanza aquellos 
padres de familia, y así lo manifies-
ta en nomíbre de ellos el señor Canto 
Gómez, con párrafos de merecida jus-
ticia, dedicados al señor García Koh-
ly, que cada día da más señales de ac-
tividad y aí ier to para las bellas es 
peranzas en los futuros destinos tl¿ 
Cuba, si puede realizar todos eus proL 
yectos patrióticos. J" 
Es imposible en ios barrios que S6 
fomentan con familias llegadas d« 
otra parte de la Isla ó el extranjero^ 
el que haya escuelas bastantes, por! 
que dando por sentado que existan 
las suficientes al abrirse las clases gj 
á los dos meses llegan varias familias 
con niños de edad escolar, ya faltarán 
una ó más escuelas y las que funcio-
nen han de estar muy recargadas de 
alumnos. ^ 
Esto le debe pasar al b S r i o de Ma. 
najauabo y otros muchos del interior 
de la Isla, fomentados en buenos te-
rrenos y cerca de las vías de comu-
uicación, causas las dos para acrecen-
tar en poco tiempo el número de ha-
bitantes y menores que necesiten es-
cuela. 
E l señor Gaivía Kohly tiene pedi. 
do al Cougreso, según nuestros infor-
mes, crédito para aumentar doscien-
tas aulas, y de éstas algunas le corres-
ponderán á Mauajanabo: pero hay 
que pedirlas á la Junta de Educación 
y Superintendente Provincial, amigo 
muy estimado nuestro, señor Ricar-
do de la Torre. E l Secretario lo es ta-
do: pero no puede aumentar aulas aík 
solicitarlas la Junta de Educaciódl 5 
Superintendente Provincial; y si roa 
vecinos se las piden á él, mandará la 
petición á la Junta y Superintendente 
para que informen. 
El señor García Ko'hiy uo se con* 
lenta con aumentar escuelas, estable-
cer conferencias de vulgarización 
científica, crear aulas de perfecciojiá. 
miento. Academias de Arte v Letra» 
é Hist oria, Escuela Industrial para 
mujeres; aumenta sueldos á los maes-
tros, solicita del Congreso el retiro 
para éstos, y otros cien proyectos, 
convertidos muchos en hermosa reali-
dad. Pide y gestiona también el seño^' 
García Kohly un desayuno fuerte ó 
una comida para aquellos niños- miív 
pobres que van á la escuela y se pa-
san CQ ella hasta las once de la maña-
na sin fortalecer el estómago con al-
gún alimento. Estos niños se distin-
guen de los demás por la anemia de la 
sangre y lo delgados que están. Algu-
nos muy vivos, excitados por el ham-
bre, piden á los compañeros, en el re-
creo de la tarde, parie de la merien-
da que llevan: otros parecen atrofia-
dos por la inanición y no dan señales 
de que sientan el 'hambre; pero sus 
carnecitas están muy flojas y sus ros-
tros dicen á las claras que tienen falta 
de alimento, nue necesitan comer para 
adquirir fuerza y viveza, alefirría y co-
lor. Sabemos de un maestro que en la 
loma del barrio de Regla les compra-
ba todos los viernes á los alumnos ipie 
no llevaban ¡Merienda, galleticas su-
ficientes par? satisfacer á esos niños 
pobres y raquíticos. Dicho se está que 
los viernes resoltaban de tiesta asrra-
dabie para tales niños. Lis sentimien-
tos caritativos- se excitan en todos \m 
corazones generosos á la vista del su-
frimiento ó desgracia, de la miseria ó 
dolor, y con el buen ejemplo; y en 
Cuba abundan las personas, lo son 
todas, puede decirse, de corazón ge-
neroso y noble. 
Por esto estuvo muy acertada la 
notable circular xiue dirigió á los 
Ayuntamientos el señor Secretario de 
Instrucción Pública, excitando sus 
sentimientos para que consignen al-
guna cantidad en los presupuestos, & 
fin de auxiliar la alimentación ele los 
S s P ü g g e T o i i i F C ó i i a i e É G i l p r P f l 
Si se usan los Tirantes "Shlrley Presldent," cualquiera que sea la postura que tome el cuerpo, el cordón corredizo en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
S H I R L E Y P R E S I D E N T " 
son tan cómodos que no ee sienten cuando uno los lleva puestos. No se encogen ni tiran al mover el cuerpo como sucede con los tirantes de parte posterior rígida. Pida á su proveedor de tirantes lo? "Shlriey Presldent". Fiiéae en que los legítimos tienen la marca "Shlrley Presldent" es-tampada en las hebillas. Se garantiza cada par. Evite imitaciones inferiores. 
Representante en Cuija 
MORRIS HEYMANiN Y CJA 
MAVANA 
MANU»ACTCRADOS POR 
THE C. A. ED6ART0N UFO. COSPANY. SHIRLEY, MASS., ü. S. A. 
1 
R E Y E S M A G O S ; A L E R T A ! 
L A R E I N A en este año expende ios juguetes un 50 per dentó más barato que toáos co fl 
e! objeto de obsequiar á los Reyes, siempre tan gustosos de corapíacer a los ninos. 
Trasladado esta establecimiento de la casa que ocupó muohos años, 
nueva, cecs t ru ída expresamente para él, en la misma calle número 25, fr 
sus favorecedores y al público en general, un variado y extenso surtido do 
giro de FERRETERIA Y Q U I N C A L L A , contándose entre ellos los apropi 
imprescindibles á las necesidades ds la vida doméstica, hasta los de ador 
porcionan á los hogares. 
Los artesanes encont rarán todas las herramientas y materialss del 
y los habitantes del campo cua.ntos utensilios .é .instrumentos 3 
y las industrias derivadas de ella. 
Se recomienda una visita á este popular establecimiento, en el oue 
que abarca el ramo á que se dedica, los que seguirá expendiendo á precios 
tablecida desde su fundación, de vender mucho ganando poco en cada 
en 1% c^llc de 1?, Rsina número 13, á la 
ente á ia plaza del Mercado, ofrece a 
todos los aniculos corcernientes al 
ados para las familias, desde los mas 
no, que tan ages dable vista pro-
giro, para sus diversas profesiones; 
on necesarics para la agTicultura 
están expuestos todos los artículos 
reducidos, cumpliendo la máxima es-
uno. 
^ V ̂  ^ ^ ̂  1» V W V W W W W W W W * V W 9 W W 9 j 
C U P O N para el Catálop áe p y s { 
y TOíos liara los paares U familia. 
AQUI ESTA LA GRAN M E M A 
í " L A R E I N A 
A Dirección • 
t 
c 356: 
RílNA 25, frente á la Plaza del Vanor.-Teléf. A 3102 
alt 4-2* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — D i o i e m h r e 24 de 1910 
m á s pobre? con cxvyo e j e m p l o 
P f C o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a l e s se 
;de S f « t i m u l a r á todas las p e r s o n a s 
I L - n t e s p a r a c o n t r i b u i r á l a o b r a 
fpadien ^ ^ g o j i ^ a r i d a d que se p r o -
»ltral na toda la I s l a e l s e ñ o r G a r c í a 
i S í i .L qUe desde b a c e a ñ o s vien-e 
P o b 2 . ^ 0 e n l a H a b a n a el ñ l á n t r o -
I ^ O r D e l f í n , que a p o y a d o por e l 
F0 S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n y a 
C • u ió del A y u n t a m i e n t o n u e v e 
E f o e s o s ( • i í í ^ 0 0 ) P a r a el. t l e sayuno 
mu P ' nn.bres a u e a s i s t en « las 
M. G O M E Z C O R D I D O . 
p o e T S o f í c í n a s 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
T e l e g r a m a c i r c u l a r 
g ¿ el d í a de a y e r l a S e c r e t a r í a de 
t b e r n a c i ó n d i r i g i ó á las r e s p e f t i v a s 
B c a l d í a s Muniv' ipalos de n u e v a ci 'ca-
fción el s i g u i e n í e t e l e g r a m a : 
'«Coni i qu iera que A y u n t a m i e n t o 
1̂ cual f u é s e g r e g a d o ese t e r r i t o r i o 
p a r a c o n s t i t u i r s e en m u n i c i p a l i d a d , 
d e j a r á de r e i n t e g r a r a l E s t a d o , des-
de Io. de l a c t u a i , 10 por c iento p r e s u -
pues to ingresos que p a r a gastos ser-
vieio s a n i t a r i o c o r r e s p o n d e p r o p o r -
c i o n a l m e n t o ese n u e v o A y u n t a m i e n -
to, l l a m o s u a t e n c i ó n sobre p a r t i c u -
l a r p a r a q u e a l f o r m a r p r í í s u p u e s t o 
c o r r e s p o n d i e n t e se i n c l u y a i m p o r t e 
c i t a d o diez p o r c iento nue d i spone 
D e c r e t o 894, A g o s t o 26 Í 9 0 7 , u n a vez 
d e s c o n t a d o s i n g r e s o s r e i n t e g r a b l e s 
p o r concepto a r t í c u l o s 4, 5, 7 y 9 de l 
c a p í t u l o O0." 
O t r o t e l e g r a m a 
E n i g u a l t'ec-ba y por el m i s m o D e -
p a r t a m e n t o se h a d i r i g i d o á los s e ñ o -
res G o b e r n a d o r e s P r o v i n c i a l e s e l te-
l e g r a m a s i g u i e n t e : 
" L l a m o l a a t e n c i ó r í de u s t e d p a r a 
q u e á su vez lo h a g a C o n s e j o P r o v i n -
c i a l y A y u n t a m i e n t o ? , h a c i a L e y C o n -
greso p u b l i c a d a " G a c e t a " 10 a-ctual, 
q u e , e n t r e o t r a s cosas , fija en u n peso 
v e i n t i c i n e o c e n t a v o s j o r n a l m í n i m o 
que d e b e r á n p e r c i b i r obreros que 
p r e s t e n s e r v i c i o s E s t a d o , P r o v i n c i a y 
M u n i c i p i o , á fin de t ener lo en c u e n t a 
a l a c o r d a r d i c h o s o r g a n i s m o s p l a n 
gas tos é ingi 
1911 -1912 ." 
ieiVa'10 
R o b o 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
r e c i b i ó a y e r e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
" i L a j a s , D i c i e m b r e 2 3 . — J e f e de la 
p o l i c í a e s p e c i a l de G o b e r m v j i ó n . H a -
b a n a . — ' X o c h e 21 de l a - tunl , en tre 
s iete y ocho, f u é r o b a d a u n a c a s i l l a 
de T h e C u b a n C e n t r a l , d u z g a d o h a 
o c u p a d o u n a t e r c e r o l a de m a n t e c a de 
las r o b a d a s , (pie h a i l l á b a s e e n t e r r a d a 
en u n pat io del b a r r i o G u i n e a . Se 
p r a c t i c a n d i l i g e n c i a s en a v e r i g u a c i ó n 
a u t o r e s h e c h o . — Q u i ñ o n e s , e s p e c i a l . " 
R e v i s t a m i l i t a r 
E n el c a m p a m e n t o de C o l u m b i a se 
v o r i ñ e ó a y e r t a r d e u n a r e v i s t a m i l i -
t a r , en l a c u a l t o m a r o n p a r t e todas 
las f u e r z a s a l l í a c a m p a d a s . 
D i c h a r e v i s t a f u é p r e s e n c i a d a por 
el S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , g e n e r a l 
M a d h a d o , d S e c r e t a r i o de la P r e s i -
d e n c i a , S r . P a s a l o d o s . y el h i j o d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , M i -
g u e l M a r i a n o . 
T e r m i n a d a l a r e v i s t a los c i t ados se^ 
ñ o r e s , j u n t a m e n t e con los j e f e s y ofi-
c ia l e s que f o r m a r o n en e l la , p a s a r o n 
á la r e s i d e n c i a de l J e f e i n t e r i n o de 
l a s f u e r z a s , corone l M a r t í , quien los 
o b s e q u i ó con c í ü i i n p a g n e y tabacos . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
L o i n a z de l C a s t i l l o 
E ] M i n i s t r o de C u b a en M é j i c o , g2-
n e r a l L o i n a z d e l C a s t i l l o , v i s i t ó a y e r 
t a r d e a l S e c r e t a r i o de E s t a d o , h a c i é n -
dole e n t r e g a de unos documentos de 
la D e l e g a c i ó n de l gobierno revo luc io -
n a r i o c u b a n o , en a q u e l l a c i u d a d , d u -
r a n t e la g u e r r a d s 1895 y los cua le s 
h a r e m i t i d o el s e ñ o r N i c o l á s D o m í n -
guez Co-\van con d?s t ino a l A r c h i v o 
N a c i o n a l . 
E l g e n e r a l L o i n a z de l C a s t i l l o nos 
m a n i f e s t ó que v o l v e r á á o c u p a r s u 
puesto t a n pronto como e x p i r e la l i -
c e n c i a que se l e h a concedido , ó a n -
tes, s i fuese n e c e s a r i o . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . 
G u í a s forestaJes 
P o r l a D i r e c c i ó n de M o n t e s v M i -
n a s se h a n e x p e l i d o l a s s i gu i en te s 
g u í a s : 
A la s e ñ o r a A n g e l a C a s t i l l o , p a r a 
u n a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e en la 
finca " M a c u t o , " en el t é r m i u o m u n i -
c i p a l de S a n t a C r u z del S u r . 
A l s e ñ o r S a l v a d o r F l u r i a c h , p a r a 
u n a p r o v e c h a m i e n t o m a d e r a b l e en las 
fincas " S a n R a m ó n , " '"San C a r l o s 
de la M a l o g r a d a . " • • D o l o r e s . " " S i e -
r r e c i t a " y " L a F l o r de M a y o , " to-
das en el t é r m i n o m u n i c i p a l de S a n t a 
C r u z de l S u r . 
A l s e ñ o r L u c a s A l v a r e z C e r i c e , pa -
r a u n a p r o v e c h a m i e n t o f o r e s t a l en la 
finca "uSanta I s a b e l " ( a ) " M e n é n -
d e z , " en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
M a r t í . 
R e g i s t r o P e c u a r i o 
K n ( o n s n l t a e l e v a d a por e l S r . S e -
c r e t a r i o de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i -
c i p a l do Jaru-co , el s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de A g r i c u l t u r a h a d i spues to se i n f o r -
me a l e x p r e s a d o f u n c i o n a r i o que p a -
r a i n s c r i b i r u n c a b a l l o r e m a t a d o j u -
d i c i a l m e n t e , no puede e x i g i r s e com-
p a r e z c a en el R e g i s t r o P e c u a r i o el 
J u e z que e f e c t u ó e l r e m a t e , ó un de-
l egado de l m i s m o , á s u s c r i b i r a c t a a l -
g u n a : que debe f o r m a l i z a r la i n s c r i p -
c i ó n , l e v a n t a n d o a c t a , que firmará e l 
a d j u d i c a t a r i o a c o m p a ñ a n d o l a c e r t i -
ficación de l acita de s u b a s t a , a t e n i é n -
dose á lo d i spues to en el ar t feu lo 4o. 
de la I n s t r u c c i ó n de 1880 y c o n s u l t a s 
n ú m e r o s :J4 y 4o de d i c h a S e c r e t a r í a ; 
que no es g a n a d o i n d o c u m e n t a d o e l 
que posee la c e r t i f i c a c i ó n de s u b a s t a 
j u d i c i a l , que procede a b o n a r los de-
r e c h o s de t r a s m i s i ó n : que el g a n a d o 
r e m a t a d o por e l C u e r p o de la G u a r -
d i a R u r a l se e n c u e n t r a en caso c o m -
p l e t a m e n t e d i s t in to , porque en e s tas 
s u b a s t a s no precede el e m b a r g o y se 
ha -en por c o n v e n i r a l s e r v i c i o d e l 
C u e r p o . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
C o t í f i n n a c i ó i 
E n v i r t u d de h a b e r p r o r r o g a d o por 
t re s meses el S r . P r e s i d e n t e de la R e -
p ú b l i c a la a u t o r i z a c i ó n (pie c o n c e d i ó 
en 9 de S e p t i e m b r e pasado p a r a n o m -
b r a m i e n t o de un I n s p e c t o r de l A r c h i -
v o N a c i o n a l , con el h a b e r m e n s u a l de 
116 pesos, e l S r . S e c r e t a r i o de I n s -
ARA PASCUAS NUEVO 
L I S T A E S P E C I A L D E P R E C I O S E N O R O E S P A Ñ O L , R E V I S A D O S , D E L C A T A L O G O G E N E R A L D E L A 
A G E N C I A D E F E L I X P O T I N , D E P A R I S ; B R U N 8 C H W I G Y 
R E K X Y 3 7 T E L E F O N O A 2 3 1 0 
G E R E N T E S 
A P A R T A D O 6 3 3 . - H A B A N A 
Aceitunas rr-üírias. cj anchoas, pomo 0-50 
Aceitunas rellenas c| anchoas i^pomo 0-30 
^Aceitunas manzanilla, extra, .pomo 0-40 
Aceitunas romas, extra. . . .pomo 0-60 
Aceitunas l e i íonas , extra, . .pomo 0.45 
Anchoas en aceite pomo 0-60 
Anchoa» en aceite Vspomo 0-35 
Conservas francesas de las acredi-
f tadas marcas: Potin, Rodfl , Azr i -
I eux, Teysonnsau. 
Censen as de aves: 
Alondras. . ! nta 0 75 
Recadas lata $1-^3 
Codornices lata 0-75 
Faisán lata $10-60 
Pino lata $1-10 
Perdigón. ' lata $1-25 
Perdigón relleno de foie-gras. . lata $2-12 
Perdiz con coles . lata $1-25 
Pollos lata 0-7r» 
Tordos. lata 0-75 
Mauviett^s lata $1-50 
Conservas de carnes . . 
Caín 7a de ternera salsa de tortu-
ga. . . lata 0-60 
ra;atfoJes Ijurdalesa Parisiense,, lata 0-75 
Ternera preparada á rOseil le, petits 
pois. etc., etc., lata 0-50 
Ejarri6n en dulce (entero) . . . . l ibra 0-53 
Jamoncito ooridn y desosado,, . lata 0-60 
Morcillns trufadas lata 0-45 
Mortadella. 14 lata 0-14 
Alortadella 1 2 . . . . lata 0.22 
.Patas c\o cerdo trufado lata 0-10 
Salchichas Lubeck lata C-"^ 
Balchichas Ivaleck ^ l a t a 0-40 
Pochucra do pavo lata 0-00 
pechuga de pavo Válata 0-50 
Butifarras Blanes lata 0-S0 
'Blo'- Id, al 'Pie Nic" bloc O-'.o 
II .uno $1-75 
I.e^nnibres secas de todas clases: 
•En saquitos de una l ibra , saquito 
Pastas para sopas, francesas: 
aquete de una l i b r a . . 
aquete de media l ibra . . 
Consenas de pescados: 
Imejas & la provencale. 
. paquete 
. paquete 
. l a ta 
. la ta 
.lata 




Kr.'os filetes. . . . . 
)ered H e r i n g e . . . . 
i marine , 
' S. la catalana lata 
*8 de a t ú n en. aceite y toma-
• . . l a ta 
mares rellenos. . . . . . . lata 
ar niso , . . . la ta 
>nes mar inées Pipnolet. . . la ta 
arelas al vino blanco. . . lata 
«"«las Lemarchand en aceitie lata 
iftn rosado extra l.ata 



















l.O Chnix . 
Trufas extra 
l.o Cholx . 
Trufas " extra 
"s<^vas alemanas de la renombrada rasa 
| , ' -Carstetts de Lubec lc—Variado sur-
uao — ( P í d a s e l i s t ín especial.) 
Con s*r>a#: inglesas de l a conocida casa Oro-
* y Blackwell . de Tjondree. 
omploto surtido. 
curtidos y Hors d'oeuvre: 
nt^s franceses Bordin . .pomo 
ptes francesas Bordin 1Í2 pomo 
tpa ceboiiitas, etc pomo 
los. ceboilitas. etc... .1¡2 pomo 
doeuvre "Cyrano". . .pomo 
Ooeuvre "Antipasta'". . . lata 
d'oeuvre Anchois y aceitu-
pomo 
senci 
"'a inglesa. . 
'a americana. 









*oúas marcas, por caja 














P a t é s de foie-gras al natural , . la ta $1-25 
Trufada-Gratz , n ú m . 12. . . . lata $1-75 
Trufada.Henry, n ú m . 13. . . . lata $1-25 
Trufada-Gratz , n ú m . 14. . . . la ta 0-75 
Trufada.Henry terrina, n. 10, terna. $2-00 
Trufada-Henry terrina n. 12 id. $1-50 
Trnfada- i lonry terrina n. 14 !d. 0-90 
Trufada-Henry terrina mignon id 0-50 
P u r é e para Sandwich n ú m . 2 . . la ta 0-50 
P u r é e para Sandwich n ú m . 1. . la ta 0-36 
Purée para Sandwich n ú m . 0. . lata 0-25 
Killotcs de Tours lata 0-35 
Quesos de todas clases. 
S a l c h i c h ó n de Lyon libra 0-95 
S a l c h i c h ó n d'Arles. lata $1-25 
S a l c h i c h ó n de Vlch l ibra $1.00 
S a l c h i c h ó n de Pamplona. . . l ibra $1-20 
S a l c h i c h ó n de foie-gras, lata 2 ibs.. $2-25 
S a l c h i c h ó n de pollo lata $1-75 
Sardinas: 
Lemarchand sin espinas aceite y to-
mate . 12 lata 0-64 
Lemarchand sin espinas aceite y to-
mate 1|4 lata 0-38 
Lemarchand sin espinas aceite y to-
mate 1¡8 lata (*-22 
Amioux sin espinas, aceite y toma-
te 1| 41ata 0-4 0 
Saupiquet con mantequilla. .1|6 lata 0-30 
ñaupique t con l i m ó n . . . . .1|6 lata 0-25 
Saupiquet con trufas 1|6 lata 0.35 
Trufas extra superiores brosséees 
. . .pomo n ú m . 1 $1-50 
superiores brosséees 
. . .pomo n ú m . 2 0-90 
superiores brosséees 
l.o Cholx pomo n ú m . 3 0-50 
Trufas extr^ superiores brosséees 
l.o Cholx 14 lata 0-90 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Cholx . .1|8 lata 0-50 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Cholx 1|16 lata 0-40 
Trufas extra superiores brosséees 
l.o Cholx .1:32 lata 0-30 
T h é de la Comp. Colonial . . . . la ta 0-90 
T h é de varias marcas. 
G r a n surtido en estuches y bombo-
neras'de todas clases y precios des 
de $0-50 hasta $15-90 de las cono-
cidas fábr icas Kohler , Peters, 
Suchard, Talmone, Jacquin, Po . 
tin, P r y y Cadbury. 
Recomendados nuestros incomparables 
Marrons g l a s é s en elegantes cartu-
chos de 1 libra, aprox.. .cartucho 
I d . Id. de 1Í2 libra, cartucho 
I d . id. en l u j o s í s i m a s bolsas 
de seda .bolsa $5-30 
Objetos propios para regalo de Pas-
cuas y Afio Nuevo, de gran fanta-
sía y alta novedad, adornados con 
l i n d í s i m a s flores arfrificiales, ador-
nos de metal, desde un luis á diez 
Iníses . 
R i c o surtido en confitería francesa: 
D r a g é e s Verdun. 
D r a g é e s Bapteme. 
D r a g é e s gros í lots. 
D r a g é e s fourrées . 
Prallne Moutespan. 
Bonbons fourrés . 
Fondants fourrés . 
Pral ines k la rose. 
Pral ines au chocolat. 
Nougatincs. 
B o u c h é e s de chocolat. 
A mandes gr i l l ées . 
B o u c h é e s ú la c r é m e , en ricos car-
tuchos de 1 l ibra . . . .cartucho $1-00 
I d . en ricos cartuchos de 12 l i-
bra cartucho 0-5 0 
I d . en elegantes pomos de vidrio 
de 500 gramos pomo 0.90 
I d . en elegantes pomos de vidrio 
de 250 gramos pomo 0-50 
I d . en elegantes pomos de vidrio 
de 125 gramos pomo 0-30 
G r a n surtido en Xougats, sucre de 
pome berlingots y sucre d'orge. 
Los renombrados bombones de cho-
colate "Talmone" en lujosas ca j l -
tas de 1 libra cajita $1-00 
I d . en cajitas de 1 2 libra, cajita 0-5 5 
Id . en cajitas de 1¡4 libra, cajita 0-30 
A granel libra $1-00 
F r u t a s abrillantadas francesas: 
$1-40 
0-70 
F r u t a s en aJmibar m a r c a 
sonneau: 
"Tey. 
Melocotones pomo $1-20 
Melocotones 1¡2 pomo 0-70 
Fresas pomo 0.95 
Fresas 112 pomo 0-50 
Macedonia de frutas pomo $1-10 
Macedonia. de frutas. . , .1:2 pomo 0-60 
Petlt bourre. . . . . . lata grande $1-50-
Surtido rico. . . . . . lata grande $1-50 
Galleticas de la afamada marca 
"Pernot de Dljdn": 
F r u t a s e s p a ñ o l a s en a l m í b a r : 
Melocotones lata 
Otras clases .lata 
Cabello de Angel, Batata de Má-
laga pomo 
Poras de California: 
o-so 
Clase extra. . % lata 0-
Jaleas y marm^ladas francesas 
frutas de todas clases. 
de 
Albaricoques. fresas, peras, manza-
na, membrillo, ciruelas, cas tañas , 
grosella, frambuesas, etc. 
E n vasos elegantes de 2 50 grs. vaso 
E n pomos cristales de 250 grs. pomo 
Inglesa, Crosse y B lackwel l : 
Naranja y manzana pomo 
Otras clases pomo 
Jaleas de fresas rosas y blancas de 
B a r le Due v&sito 
F r u t a s en aguardiente y marasqoino: 
Cerezas en marasquino. . .pomo 
Cerezas en marasquino. . . l | 2 pomo 
Cerezas, melocotones, aiboricoques. 
Ciruelas en aguardiente. . .pomo 












Quatre Mendiants lata 
Amandines deProvencCj. . . . lata 
S u p r é m e Pernot. lata 
Señor i ta lata 
Fleurs des Xeiges . lata 
Sorbet Citrón . lata 
Sorbet frambolse lata 
Bizcochos y galleticas de la re-
nombrada marca '•Lefebrc F t i -
lc ," de Nantes: 
Champagne . . lata 
Chabiis . lata 
Varlés superior extra lata 
B e u r r é s au sel J .'.ata 
Melange I ta l ien. . . . . . . . lata 
Varíes fins lata 
Petit Beufre L u - L u . . . . . lata 
G r a n surtido de la marca ingle-
s a "HuntJcy Palnier;*." 
Galleticas americanas: 
Saltino?, & Zephyrettes. . . . lata 
Oysterettes paquete 
Uneeda Biscuit paquete 
Nabisco. . lata 














Haut Sauterues 1900, bot. 
Goutte d'Or, tres see .bot. 
Chateau Iquem 1894 " L u r 
Saluces,". . . .botella 
Vinos de Bordona: 
(importados en cajas ) . 
Tintos: 
Beaune botella 
Beaume 1|2 botella 
Chambert in , . . .botella 
Chambert in . .1¡2 botella 
Macón botella 
M a c ó n . . . . í \Í botella 
Moulin a Vent, . . botella 
Moulin a Vent . 112 botella, 
Nuits St. Georges. botella 
Nuits St Georges lj2 botella 
Pommard hotel la 
P o m m a r d . . 1¡2 botella 
Volnay. . i " . . ^botella 
Volnay. . . .If2 botella 
Blancos: 
Chabi is . . '. • 
Chabi is . . . . 
Moursault . . . 










F r u t a s secas: 
Almendras tostadass l ibra 
Almendras crudas l ibra 
Almendras du Jourdan . . . .pomo 
Almendras y pasas C y B . 
Ciruelas rellenas y g l a c é s 
Dát i les moscateles cajita 
Higos de Smyrna cajita 
Cas tañas primera l ibra 
Nueces primera libra 
Avellanas primera l ibra 
Ciruelas pasas cajita 














Gljona clase extra. . 
Alicante clase extra. 
Yema, clase extra. . 
Frutas , clase extra . 
Mazapán, clase extra 
Surtido de E s t e v a . . 
. l ibra 
. l ibra 
. l ibra 
. l ibra 
. l ibra 
. lata 
Chocolate P O T I N , el de m á s consu-
mo en Franc ia , reconocido como 
insuperable^ 
Sin vainil la 
N ú m . 1 S a n t é . . . . 
N ú m . 3, Va in i l la . . . 
N ú m . 5, doble vaini l la . 

















Caja de 12 
botellas ó 
Unidad 2 í ' , 
«o : - a llsnesa . 
it"iU . " ' ^ ^ s a . . 
|»(;U a de Cantes . , 
It*): ., rlc' Nantes. 
U'omrndado> . . . , 
rec^Ui''a úe los P P 
^"^endado , . . 
,ietmiiia 
. . 1 2 lata 0-24 
. . .'.ata 0-47 
. .1:2 lata 0-2S 
. . . Inta 0.55 
Trapenses 
. .1(2 lata 0-35 
Trapenses 
. . . lata , 0-70 
tt tresca americana, paqte 0-55 
Kstuches fantas ía de 125 grs. cajita 0-25 
i Kstuch s fantas ía de 250 grs. cajita 0-40 
Estuches fantas ía de 500 grs. cajita 0-75 
Estuches fantas ía de 1 kgr.cajita $1.25 
Cestltas novedades de 2 Ibs., ces t l tá $2-00 
Cestitas novedades de 1 ib., cestita S l -2 5 
Cajitas royal de 1 kg caja $2-00 
F r u t a s surtidas abrillantadas, libra 0-80 
Melocotones abrillantados. . . l ibra $1-00 
Fresas abrillantadas libra $1-25 
Llmoncil los abrillantados. . . l ibra $1-00 
Peras rosas y blancas . . . . l ibra 0-80 
. . l ibra 
. . l ibra 
. . l ibra 
. . l ibra 
. . l ibra 
! Menier S a n t é . . . l ibra 
Menler vainil la l ibra 
Colonial santé libra 
Colonial vainil la l ibra 
GalleticaH y bizcochos: 
Patisserl© fresca F E L I X P O T I N . 
P r e p a r a c i ó n especial para Ta expor-
t a c i ó n y de gran venta, para "Vi-
ve O'Clock tea." 
Macarrons de Nancy. 
Calissons. 
Langues de Chat . 
Petits fours T h é . 
Petits fours aux amandes. 
Massepain. 
Tulles aux amandes. 
Baguettes de í é e s . 
Toscan. 
Digestlf. 
en cartones de 500 grs.. . c a r t ó n $1-00 
en cartones de 250 grs.. . . c a r t ó n 0-60 
Choco polo lata $1-2 5 
Polo c i trón . lata 0-50 
Polo f r a m b o i s é lata 0-50 
Polo pral iné lata 0-50 
Polo crema Inta 0-50 
Polo ca fé lata Ü-50 
Bizcochos champagne (articulo re-
comendado) paquete 0-2 0 
Bizcochos champagne, lata grande $1-50 
Malakoff. (propiedad de 
la cas¿ :) 
Carta blanca, seco ó dul-
ce .botella $2.50 
Carta blanca, seco ó. dul-
ce 1|2 botella 
(.'arta oro, seco 6 dul-
ce botella 
Carta oro, seco ó dul-
ce. . . , .1|2 botella 
Pommery, seco y bru-
to botella 
Pommery, ' seco y bru-
to 112 botella 
JÍJ. H . M u m m . . .botella 
G, H . Mumm. .1|2 botella 
Vve. Clicquot sec. botella 
Vve. Clicquot s| l!2 botella 
Vve. Clicquot di. botella 
Vve. Cliquot di. 1*2 botella 
Moest & Chandon white 
seal botella 
Moest & Chandon white 
seal 1|2 botella 
Koederer botella 
Roederer. . . . I j 2 botella 
Cordorniu extra, .botella 



































Vinos e s p a ñ o l e s : 
I Rioja Co. Viníco la clare-
te botella 
Rioja Co. Vin íco la clare-
te l'\2 botella 
Rio ja Co. Vin íco la clare-
te, blanco. . . .botella 
Rio ja Co. Vin íco la claro-
te, blanco. .1;" botella 
Rio ja Laincz clarete, bot. 
Rio ja La iné clarete l i í hfc 
Marqués del RÍSCÁ"., bof. 
Marqués del Risca l 1 ¡2 bot 
Castell del Remcy, tin-
to botella 
Castell del Remey, tin-
to Ii2 botcíJa 
| Castell del Remey blan-
co botella 
Castell del Remey blan-
co l!2 botella 
Vinos del R h í n : 
Laubenheimer, 1906. bot. 
Laubcnhcimer 1906 1|2 bt. 
Rudcshcimer 1906 . .bot. 
Rudcsheimer 1906 1|2 bot. 
Llebffraumilch 1904 b!>t. 
Liebfrumllch 1004 1)2 bot. 
Liebfrarumilch Kirchens -
tuck botella 
Steinwein i n Boxbcu -
tel botc'la 
Vinos de la Mbscla: 
Zeltinger 1906, . . botella 
Zeltinger. 1906. 1|2 botell?'. 
Berncastler, Dr . . .botella 
Eerncast ler Dr . l!2 boteibi 
Caseler 1906. . .botella 












portados en cajas: ) 
Chiant i . 
Chiant i . . 1 2 botella 




St. E m i l i o n . 





Medoc , .botella 
. . i : 2 Medoc. . • 
St. Ju l ien . , 
St. Ju l ien . . 
St. Estephe . 
St. Estephe . 











. Ü 2 
Blancos: 
Petit B a r s a c . . . .botella 
Petit Barsac , . 112 botella 
Graves superior dulce 6 
seco botella 
Graves superior dulce 6 
seco 112 botella 
Haut Sauternes, 1904, bot. 



















l ianyuls viejo. . .botella 
Banyuls viejo. .1¡2 botella 
Madera b o f l i a 
! Madera. . . .1Í2 botella 
Marsala botella 
' Marsa la . . . .1,2 botella 
j Málaga botella 
t M á l a - a 1{2 botella 
Museat do Fronignan. bot. 
ó-00 Muscat de Lunel . botella 
5- 50 Oporto Constantino, bot. 
6- 00 po'-ío vk'ux. . . .botella 
6- 50 p o r t ó vieux. . 1 2 botella 
"-00 Moscatel Sitges. .bot?!la 
7.25 Ga lohc i í o de 2 litros, gl. 
7- 75 Maívas ía botella 
7- 50 j vinos pasas. . . .botella 








Vinos de Jerez: 
Torres, seco. 
Fino delicado. . 
S á n c h e z Romate, 
S á n c h e z Romate, 
V iña Tu la , (de 
B y a s s ) . . . 
F ino Gaditano. 
Tío Pepe. . . 
N é c t a r . . . . 

































































































































































ü l s p a ñ o l a . . 1 
E s p a ñ o l a . . . 
F r a n c e s a . . . 






Charnbery Richard , litro 
Noilly Prxt litro 
Torino litro 
Aperitivos: 
B y r r h . 
v a l " . . 
Quinquino 






Amer P i c ó n . 
C o g ñ a e s : 
Sazerac x . , . 
Sa«.erac. . . . 
Sazerac xx. 
Sazerac xx. . . 
Sazerac xxx. . 
Sazerac xxx. 
Sazerac vo. 
Sazerac vo. . 
Sazerac v s o. 
Sazerac v s o. 
Robín bbotella 
. .botella 








l i2 botella 







A r o m á t i c a Wolfe,. .pomo 
Rols, amari l lo . . . . tarro 
Gato botella 
Gordon Dry G i n . .botella 
R o ñ e s : 
Bacard í 187S. . .botella 
Racardí carta oro, botella 
Hacardí n ú m . 1. .botella 
Negrita botella 
Rocher, Martinica, . litro 
Rocher Martinica, lj2 It. 
Whlskey: 
Antiquary botella 
Black & White . . .botella 
Canadian Club . . .botella 
Hunters botella 
Mount Vernon. .botella 
Spey R o y a l . . . .botella 
Victoria botella 
Wiison botella 
Licores de la renombra-
da marca "Rocher 
F r é r e s " : 
Cherry Brandy 1 
Crertie ele Cacao 
Creme Pralines | 
Creme de menthe | 
K u m m e l . . . litro j 
K i r s c h . . . bot?lla 1 
Peppermit \í litro }• 
Prunelle botella j 
Peach Brandy 
Aprlcot Brandy | 
Anisette 
Seve de Cognac ( 
Triple Soe 
Crema de Té, flacón sa-
t ín . .frasco 
Licort-s varios: 
Anisette Marie Brizard bot 
Anisette Marie Brizard, l!2 
Aní s del Mono. . . . l itro 
Aní s del Mono. . l !2 litro 
Benedictino litro 
BéBfedíctlne. . .112 litro 
Creme de cacao M. B r i -
zard Htro 
Creme de cacao M. B r i -
zard i;2 litro 
Charfreuse Garnler : 
Amari l lo . . . . I i 2 litro 
Verde i |2 litro 
Curacao tarro 
Curacao . . . . i | 2 tarro 
Kirsch F o r d Noire. littro 
Kummel de Rus ia E c -
kau botella 
Marasquino. .1.2 botella 
Pippermint Get . . . l i tro 
Marc. de Borgofia. . l i tro 
Crema de cognac ex. 
tra . .ntro 
Crema de- cognac, t j í litro 
Triple Sec Aldabó , i]2 bot. 
B o m b ó n Croma. Alda -





































































































































14- 51 > cmin ic-aiia. paiíie y-a» j-'eras 
O R T A N T E . — P a r a o t r o s a r t í c u l o s q u e n o v a n a n o t a d o s e n l a p r e s e n t e l i s t a , s í r v a n s e p e d i r e l c a t á l o g o c o m p l e t o 
P a r a p r e c i o s , l l á m e s e p o r e l t e l é f o n o A 2 3 1 0 
O T R A . — R e c o m e n d a m o s n o s h a g a n l o s p e d i d o s e o n t i e m p o , p a r a p o d e r a t e n d e r l o s d e b i d a m e n t e . 
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Irueeión Pública y Bellas Artes h» 
confirmado en el •cargo, durante di-
cha prórroga, al Sr. Luis Lagomasino. 
Nombramientos aprobados 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación Matanzas se le manifiesta 
q\ie los nombramientos de maestros 
que relaciona han sido aprobados por 
«sta Secretaría. 
Créditos concedidos 
Por estar dehidameute justificados 
se han concedido los siguientes crédi-
tos: 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Conducta aprobada 
Por la Dirección de Sanidad &>i 
aprueba la conducta del señor Jefe 
local de Sanidad de Jovellanos. sobre 
el caso de lepra del señor Manuel 
Hernández Quevedo, en su fincs.i 
'•Santa Rosa.'* 
Ocupación ordenada 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Bañes que se constituya en 
Flores y ocupe medicamentos dél bc-
hospitales que han sido nombrados 
desde el establecimiento de la Repú-
blica. 
DE COMUNICACIONES 
Venta ilegal de sellos 
Con notieias el Director General 
de que en la« zonas de San Xinolás. 
Vega y Jobo, en esta provincia, se ve-
nían expendiendo selilos de Correos á 
menos precio que el fijado n sus dis-
tintas especies, ordenó—por medio de 
los Inspectores del ramo—la investi-
gación de los hechos, con tan buen $9.00 á la Junta de Educación de | t iquín del señor Enrique Causarac 
Cá rdenas : $$6.00 á la de Holsuín, pa- | dando cuenta al Juzgado de la infrac j éxito que ha podido comprobarse ser 
ra conducción de material: $9.53 á la eión del art ículo 599 del Código Pe-I autor de los mismos el Administra-
<le A [quizar, para pagar diferencias nal, por ejercicio ilegal de profesión, | dor de Correos de Jovo. Sr. Pedro A l -
de sueldos á maestros, y $23.00 á la 
de la Habana, para reparación de un 
piano. 
Permuta aprobada 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Haí lbana se le mani-
fiesta que está Secretaría ha aproba-
do la permuta entre los maestros se 
nombrando asimismo un depositario 
de los citados medioamentos y dando 
también cuenta con esto al Juzgado. 
Orden de comparecencia 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Camajuaní que comparezca 
ante el Juzgado de esa ciudad el 27 
del corriente, para asistir á la vista 
ñor Pedro P. Crespo y señorita Julia | de u,n jaici0 contra Domingo Figue-
Aymé. 
Pago autorizado 
A l pagador de Rentas é Impuestos 
de la Zona Fiscal de Santa Clara se 
]e manifiesta que se autoriza el pago 
del sueldo del conserpe referido, con 
cargo á los sobrantes que existen en 
esa pasraduría por el concepto de 
"Personal de instrucción Primaria." 
Creación de una escuela 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Sagua de Tánarao se le ma-
nifiesta que esta Secretaría resuelve 
autorizar el establecimiento de una 
•escuela en el poblado del Canal, para 
3o cual se agregará al presupuesto de 
dicha Junta la cantidad de $40.00 pa-
ra la maestra y $5.00 para la con-
serje. 
Acerca de un aula 
A l Sr. Secretario de Gobernación 
se le manifiesta que la demora en la 
creación del aula en el puesto del Mo-
rro, Santiago de Cuba, se debe á la 
necesidad de preparar el local nece-
sario y reparar el mobiliario á ella 
dedicado. 
Expediente devuelto 
Al Siipennitemlentc Provim-ial de i 
Escuelas de Pinar del Río se le de- i 
vuelve el expediente formulado con- ! 
tra la maestra y conserje del barrio | 
<lc Santo Domingo, por haberse so-
breseído. 
Ratificación 
Al Presidente de la^Junta de Edu-
cación de San Antonio de los Baños 
se le maniñesta que la ratificación de 
la maestra de inglés, señora Concep-
ción Echevarr ía , ha sido aprobada 
por este Centro. ' 
roa y María de Jesús Alfonso, por in-
fracción de las Ordenanzas Sanita-
rias. 
Recurso notificado 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
dado traslado al señor Secretario de 
Estado, de la resolución del Honorable 
s?ñor Presidente de la República en 
el recurso de alzada presentado por 
el señor Angel Bustillo. 
Datos demográficos 
Se acusa recibo á la Secretar ía de 
varez Casado, quien por razón de su 
cargo los obtenía del Departamento 
para realizarlos en la forma expre-
sada. 
Practicada con tal motivo una es-
crupulosa investigación en sus cuen-
tas, resuiltó desfalcado en la cantidad 
de $285.00. 
E l referido Alvarez, que se declaró 
audor de los hechos, fué trasladado á 
Güines en la tarde de ayer y entre-
gado á los tribunales de justicia, que 
lo declararon procesado, ingré.sando 
en la cárcel. 
invita para asistir á la inauguración 
de la Exposición de las obras de di-
bujo y pintura realizadas por sus 
alumnos, la que se efectuará el día 
25 del actual, permaneciendo abierta 
•hasta el 28. 
La Exposición se efectuará en los 
salones de la Colonia Española de 
Cárdenas . 
Gracias por la atención, deseando 
continúen prosperando los estudiosos 
discípulos del señor Piqué. 
MUNICIPIO 
Reglas 
El Alcalde ha firmado un decreto 
j dictando reglas para asegurar la 
asistencia puntual de los empleados, 
á las horas de oficina, las mismas en 
que deben prestar sus servicios y los 
Estado de los datos demográficos que I casos en que puedan faltar sin incu-
en varias comunicaciones traslada y • r r i r en responsabilidad administrati-
que en su oportunidad fueron remi-
tidos por los señores Cónsules y V i -
cecónsules en Ga-lvestón, Texas; L i -
verpool, Inglaterra; Philadelphia, 
j Penna : Key West, Fia.: Colón, Pana-
Í m á ; Birmingham, Inglaterra ; Dis t r i -
I to de Columbia, Estados Unidos y 
j Chicago, I I I . 
De la misma Secretanj se ha reci-
| bi-do un suelto que envía el señor V i -
cecónsul de la República de Cuna en 
Montevideo, titulado ' 'Veterinario 
retirado. Urgente reposición." 
Sobre el cólera 
También se ha recibido un escrito 
del señor Ministro de Cuba en Italia, 
sobre las medidas lomadas por el Go-
bierno de I tal ia para combatir y evi-
tar la invasión del cólera. 
Etiqueta solicitada 
Se solicita del señor Henry Le-
bruan, remita una etiqueta del pre-
parado "Ccpheleine de A. Carmune." 
Datos enviados 
Han sido enviados al señor Inter-
ventor General del Estado ralación 
de todos los tesoreros contadores de 
va, de acuerdo con la Ley del Servi-
cio Civi l y del Reglamento para su 
ejecución. 
Expedientes resueltos 
Se han resuelto los expedientes si-
guientes: 
Uno contra el médico de la Casa de 
Socorro del Vedado, doctor Jorge 
Ilorstmann, declarado no culpable. 
Otro contra 133 empleados por fal 
ta de asistencia á la oficina, de los 
cuales 123 disculparon su asistencia y 
8 fueron declarados culpables y con-
denados á la pena de amonestación 
privada. 
Les cafés cantantes 
Parece que existe el proyecto, por 
iniciativa del Jefe de Policía, de su-
primir los cafés cantantes de la zona 
de lenocinio. 
Así se. decía, ayer en las oficinas 
del Municipio. 
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Exposición Piqué 
El señor don Rodolfo S. Piqué nos 
N E C R O L O G I A . 
A edad ronagenaria falleció ayer 
la señorita Pilar Granados y Lima, 
perteneciente á distinguida y anticua 
familia de esta capital. 
Que en paz descanse la virtuosa f i -
nada y reciban sus deudos nuestro 
más «^ntido Desame. 
A l cadáver de la señorita Granados 
se le dará cristiana sepultura en la 
mañana de hoy, saliendo el co í-Jo 
fúnebre de la casa número 61 de la 
calle de la Zanja. 
I m i c a j u d i c i a í T 
EN L A A U D I E N C I A 
Hoy se cierran los Tribunales 
Se ha terminado en las distintas 
Salas de lo 'Criminal de esta Audien-
cia la celebracción de juicios orales en 
el presente año. 
Desde hoy y en cumplimiento de lo 
que dispone la Ley Orgánica del Po-
der Judicial se cierran los Tribunales 
de la República reanudando sus ta-
reas el próximo día 7 de Enero. 
Hemos llegado al período de las an-
heladas vacaciones. 
E l cronista aprovecha esta oportu-
nidad para desear á todos los elemen-
tos que componen el íoro de esta ca-
pital , con quien está tan íntimamentr» 
ligado, unas Pascuas muy felices y el 
Año Nuevo preñado de venturas. 
G e R R E O E m A N J E l i 
E l puerto de Tánger, 
E l •Sindicato internacional ele de-
fensa de los intereses económicos de 
Marruecos, que radica en Tánger, se 
ha reunido en sesión extraordinaria. 
En la reunión se t ra tó de la cons-
trucción del puerto de Tánger , que 
entienden os de vital importancia pa-
ra el porvenir •(el país. 
.Se acordó la urgencia en gestionar 
de El-.Mokri, que se halla en Par ís , la 
pronta construcción ^del puerto, como 
así lo ofreció en nombre del Sultán. 
También resolvieron los reunidos 
hacer presente sn deseo de que los re-
presentantes de las potencias signata-
rias del Acta de Algeciras interven-
gan enérgicamente cerca del enviado 
del Sultán para obtener la ejecución 
inmediata de las referidas obras. 
Las quemaduras de un obrero.—Si-
tuación desesperada—Cuatro mé-
dicos ofrecen su piel para sal-
varlo. — Momento emocionante.— 
¡Triunfo de la candad y del arte! 
Comunican de Londres una noticia 
emocionante, que impresionará al 
mundo, pues es el relato de hechos na-
cidos de los más puros sentimientos 
humanos puestos á servicio del bien 
del prójimo. 
En Jersey-Ciíy ocurrí.) hace vanos 
días una lamentable desgracia, l a 
obrero de una fábrica cayó en una 
barrica de a lqui t rán, de donde fué 
ex t ra ído con extensas y graves que-
maduras en la cara, en el pecho y en 
el vientre, sobre todo en el costado 
derecho, en el que había una total 
destrucción de tejidos, mostrándose 
ias costillas al descubierto. 
Conducido al hospital, los médicos 
apreciaron la gravedad de su estado, 
opinando que sólo la aplicación <le 
varios injertos cutáneos podr ía sal-
varlo. La situación de extenuación del 
en.ferrao impedía pensar en que su 
propia piel sirviese para realizar di-
cha t rasplantación, siendo necesario 
hacer una "heteroplastia," es decir, 
contar con alguna persona que ofre-
ciese su piel sana para salvar al obre-
ro cuyo fin se avecinaba. 
Un periodista que tuvo noticia del 
suceso se ofreció á dar publicidad del 
hecho en su periódico, por si su cono-
cimiento despertaba los caritativos 
sentimientos de algún lector. 
—Lo dudo—respondióle el director 
del hospital,—malos son los tiempos 
ipara arranques de altruismo y cari-
dad. ¡Pero en fin, hágalo usted! 
A l día siguiente de publicada la no-
ticia se presentaron en el hospital dos 
médicos jóvenes, ofreciéndose á so-
meterse á la operación salvadora. Ca-
si al mismo tiempo, cinco enfermeras 
se prestaban á lo mismo. 
Los cirujanos, sin pérdida de mo-
mento, se dispusieron á la operación, 
y aun uo se habían acabado las mani-
pulaciones preliminares cuando se 
(presentaron en la sala de cirugía 
otros dos médicos mostrando sus bra-
zos desnudos para que se arrancasen 
de ellos los trozos de piel necesarios. 
E l cirujano propuso una solución con 
objeto de aceptar el beroico ofreci-
miento de todos. Como las pérdidas 
de substancia del herido eran muchas 
j en diversas regiones, pudiera muy 
bien cubrirse cada una de ellas con la 
piel de las distintas personas que á 
ello se prestaban. 
Todos r u g í a n ser el primero. Las 
tijeras y el bisturí cortaror 
ron la pie] de! !,razo ,¡el m ^ 1 ^ 
joven, que cubrió m o] acto6) ^ 
sa herida del costado del abr ^ 
miraba emocionado á suSsa?0- Í Í 
y apretando ron fu-rza la 'V» 
que le había cedido su p M T3110 
de lágrimas y besos. * a ^bijj 
La operación siguió ^a l Í7 . 
un ^lene^o r.-lnrioso. ,1o unei/ÍT0*; 
me "emaba ^ .ai ; i . !n '•• 
" i una que.ia salía do ios >'o, 
aquellos héroes (pie S(. dPjaba r ( H 
lar sus carnes para salvar ai' ^ 
mo. El obrero contempló 1 
tiempo su cuerpo cubierto J 3 > 
zas de piel ajena, y el tirina r 
lando á ¡os médicos y enferm0' ' 
jo al paciente: s ... 
—Ahí tienes á tus salvad 
expensas de propio cUPn>0^ 4 
dido reconstruir e] t ino, ^ 
por las quemaduras. " -
El suceso se comenta oxtra A- ' 
riamente. discutiéndose r:UanÍ0 ^ 
fiere á las autopiasiias v h - ^ w ] 
lias, y no falta quien p o n ^ 0?tJ 
de juicio la eficacia do estos ^ j j 
cios, basándose en la razón d e ' a ü 
mismo que se cicatriza la pérdid I 
substancia de las personas qno 8 * 
tan su cuerpo para este trasoían?^ 
cicatr izaría la del lesionado á oriJ 
se le aplica. 
Xo hay nada do esto. La L j l 
( ión extensa de los tejidos 
quemadura, por ejemplo. los 5 
inaptos para (pie se produzcan / 
vos elementos que sustituyen ¿ y 
destruidos, y el trozo de tejidos'0' 
reemplaza los que allí debieran f 
marse. 
El obrero de Jersey City ha emi* 
zado á mejorar notableménte v 3 
una vida salvada gracias á los ni! 
han sentido el amor al prójimo ai i 
intensidad del heroísmo. 
Un nuevo drama de Máximo Gorfc 
tEl " B e r l i n e r Tageblatt"' dice 
G-orki ha terminado hace poco un m 
vo drama en cuatro actos, cuyotítii 
es ' 'Wassja Schelesnowa." 
Gorki ha escogido,para este draaa 
Un argumento que no tiene mnsm 
relación ni con el "'movimiento ruso" 
ni con el medio (pie nos acostumbia 
á presentar en todas sus obras. 
La heroína. Wassja Schélesnowt 
es una madre que se ha desvivido pi 
ra criar á sus ni jos sanos v rol ista 
y para darles una educación esco. 
gida. 
Sus esfuerzos resultan inútiles, pne 
uno de los hijos- es jorobado, otn 
idiota, y la única hija huye en coa 
pañía de su amante. 
Desesperada la madre, renmoia i 
su papel- de educadora y confía su 
dos hijos varones á un convento par 
que continúen su educación. 
E N S a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s prec ios 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . — E n j 
' s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
^ r i n o r e s d e tore^sít 
V A P O R E S C O R R E O S 
il? la Coinpafiia g 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
EL VAPOR 
M O N S E R R A T 
C a p i t á n : O A B i t i G A . 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G r é n o v a 
sobre el 30 de Diciembre, a las doce del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pa.sajen/s í los que «e ofre-
ce el buen trato que esta anticua Compaflla 
tiene acreditado en sur diferente* Ilneaa. 
También recibe carga para lislaterra. 
Hamburro. Bremen, Ameterdaa, Rotterdaa. 
Amberes y demÉLe puertos de JSurc/pa ÜO» 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serln expedi-
do.» hasta ¡a víspera del día de saltea. 
Laa pólizas de carga se firmaran por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sis cuy. 
reaulsllo serAn nulaa. 
Se rociben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á. bordo hasta 
el día 29. 
La correspondnncia sólo se recibe en la Administración do Correos. 
EL VAPOR 
A M O N I O L O P E Z 
Cap i t án ANT1CH 
Saldrá para PUERTO LIMON. COLAM, 
SABANIIl.A. CURAZAO. PUBJRTO CAOB-
I.LO, LA GUAIRA, CARUPAJIO. TRINIDAD, 
PONCBi SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas ele Gran Canaria, 
Cftdls y Barcelona 
•obre el 2 de Enero á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerta Vtmbm, O*. I6m, Sabanilla, Cnrauio. 
Pnert» CabeU*. y lm Gnalra 
T carga general, incluso tabaco, para todos 
dos hasta las doce del dta de saüds. 
Jcí puestos de su Itinerario y da: Pacfdc* 
y para Mararalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serin espedidos 
hasta as DIEZ del ¿ta da la s a l i ^ 
Las p61iraa de carga se flrma:4n por si 
Consignatario antes de correrías, sin cuy» 
renuisito? serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
nue y la carga A bordo hasta el día 31 
de Diciembre de 1910. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : Oyarbide 
"CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero a la.s cnarr» de la tarde, 
llevando la correspendencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluse 
tabaco para dictaos puertea. 
Reciba asúNcar. café y cacao en partidas 
t flete corrido y con conocimlent* directo 
para Vlgo. GIJór. Bilbao r Paaajaa. 
Las pAMsas d carga b« firmarla por el 
Consignatario antes ds cerrarías sin cure 
renulsft" srftn rmlas. 
La carga «e recibe ha*ta el día 19. 
La ^orrespsndencla solo se adin*ta ao la 
Administración de Correos. 
PRECJOa DE PASAJE. 
Fu 1- clase desiieSl^ Cy. en a M ? 
« F preferente « 82 « « 
» 3 - or í ínam * 33 « 
Kebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Mata.—Esta Compaflla tiene ana pan» 
flotante, asi pai a esti linea como par̂ x to-
das las deri&s. bajo 1 cual putdea ttsegurar-M todos los efectos quo sa embarquei. en 
sus vapores. 
Llansmos la atención de loe seftr.res pa-
•Ajeror, nacía al articulo 11 del KeKlamento 
i» pasajeros y del orden y réginen mte-
-.aí: 
rlor de los vaporea de «sta Cnmnaftlíi. el cual 
"Los pasajeros deberAn escribir sobr« to-
dos los bultnc de su eauipaje, su nombra 
y al puerto de destino, con todas sus letras V con la iraror claridad." 
Fundí-ndose e nesta dlaposlciCn la Com-
oaftla no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no liare claramente «ntampado el mim-
bre r apellido de su duefto, asi como el dal 
puerto de destina. 
NOTA.—S* adTUrta k loa se&ores pasaje-
ros que los días de salida et.contrarta an 
t i rauella do la Machina los v^noicadores 
y la lancha 'Gladiador" para llevar al pasa-
Je y su equipaje a bo.do gratis. 
Kl pasajero de primera pod'6 llevar 1180 
kilos gratis: el de segwrda 200 K!1-» T el 
de tercera preferente v tercera ordlnirln 
kilo». 
Tara cumplir el R. O. del Oobtrme de 
Eŝ -r.'.a. fecha 33 da Agoata dltlmci, no ae 
admití "A en el vapor mrts equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
tacar su billete en la catd Con?ig/iatar1a. 
Para iaforsnac dirigirse ft an consignatario 
MAIVUBI, OTA D CT 
nmrtnn aa. I I A S A X A 
H i M B O R G AMERICAN U N E 
«Coiíaila HamlrariMSi Americana) 
Servicio regular semanal entro la Habana y New York pin- el espléndido tras* 
atlintlco alemin "Hamburg" y los vapores correos "Alloghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
El "Hamburg" mantendrá un servicio rápido entre Habana y Xew York. K s un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, fifi piés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudo». Es el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
Kstados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camaroten. de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
Precios de pasajes del vapor *,Haiuburg:o" 
Primera clase $ 45.00 Segunda clase . ? 25.00 
La segunda clase de los vapore» 
H A M B U K G . A L T A I Y A L L E G H A X Y 
es excelente, ofreciendo lá oportunidad de viajar á N«»w Tork de un modo cómo-
do y económico. En los vapores Altai y Alleghany se llevan únicamente pasajeros 
de segunda clase, cuyos pasajeros tienen á su disposición los camarotes, salón de 
música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy céntrica. Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
. , - - r f 25-00 á New York 
P r e c i o s en sesrunda c lase : | á Kingston^ 
E n c u b i e r t a $ 17-50 á Eingjtong 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
S A L I D A S 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Cap i t án : Oyarbide 
faldrA para 
V E R A G R U Z 
fiebre el «Ha 2 de Knero, ¡levando la co-
rrespondemna pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje íierán expedido» 
hasta las DIEZ de! día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga a bordo basta el dia 31 de Di-^embre de 1910. 
PARA NEW YORK: 
H a m b u r g : Miércoles Diciembre 21 
A l t a i „ ,, 28 
Hamburg : . „ Enero 4 
Al leg-hany u 
PARA KINGSTON: 
A l l e g b a n v Miércoles Diciembre 28 
A l t a i „ Enero 11 
A l l e R h a n v 28 
A l t a i „ Febrero 8 
" W A R D L I N E " 
i l E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Servicio iic de ó o W s f e 
S e l a H a t a i á N e w - Y o r l L 
Todos loa marres A la<< diez de la 
mañana y todoa los sábado* á la una 
de la tarde. 
Salida!; de 'a Habana para Progreso 
y Vcracniz, todos los limes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPIOO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas), 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, v<?ase á ZAL-
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A 2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía, que ios llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 da 
Enero. 
l̂ os equipajes no son registrados en Co-
rufia, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1" clase desde $143.00 I . A. en adfliDte 
En í1? clase „ 123.00 „ 
En 3* Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta claza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
Oficios 88,altos.—Teléfono», A-1476 y 115. 
HABANA. 
S418 Dbre.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
CofliMiie tiraic 'TrasatlaBiioii? 
IIMIULUU 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E M P R t S A OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
SALIDAS DE LA m m . 
dnrante el mes de D I C I E M B R E 
de 1910 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S T O S V A P O R E S C O X E C T A X 
Kn Xew T o r k 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y arreditados vaporea 
Deutschland, Amerika, Kaisarin, Augusta, Victoria, Prsaidsnt Grant, de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, Nápoles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
En King-stnii 
con los vapores Prinr Augu»t. Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla, 
Puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur Amé-
rica, '^nn el vapor Prcsident para puertos de Hay!, Santo Domingo, Pumo Rico 
y Saint Thoma». 
r'ARGA.—Se recibe carga con conocimientos directo? para todos los principales 
puertos de Amfrica y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
H ¿ I L B Ü T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
S a u I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
•̂ 54 26-1 Dbre. 
EL VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
•.obre el dia 2 de Enero de 1911. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Salnt-Xazalre el día 
15 de Enero á Jas cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Coruña el 25 de Enero de 1911. 
los señores pasajeros para las Islas <''ana-
rias serán trasbordados grátis é Lomefii*-
V a p o r J Ü L U . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas j O u a u t ó n a m o (sólo 
a la idai, Santiairn de CtiU». Santo 
Domingo. San Pedro de M a c o r í s , 
Ponce, MajagrUez Csólo a l retorno) y 
San Juan de Puerto i i ieo . 
V a p o r NÜEVÍTAS. 
Sábado24 a las j da i * tradn. 
Para Nnevita», Puerto Partre, O i -
bara. Mayari , Sagua de T á n a m o , B a -
racoa, G u a n t á n a n i o (á la ida y al re-
torno» y Sautiagro de Cuba. 
NOTA. — Este buque no rec ib i rá 
carga eu la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 2S á las 5 de 1» tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , B a -
ñe*. Baracoa y Sant ia í ;o de Cuba; re-
tornando por Baracoa, Mayar i , B a -
ñes . Vi ta , Gibara y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á Las 5 da la tarde 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i . Baracoa, Guantananio 
la ida y al retornos y ¡Santiago de 
Cuba, 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todoo loa martes á laa f de la tarde. 
Para Isabela de ¿«igaa y CalbarlCa 
recibiendo carga en combinación con «si Cm-
han Central Kailvr i / , para Palmlra, Cas-aa-
coaa, Craaea. Lajaa, Ka^erarnaa. Saata Clara 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a ( S a á u a v C a i b a r i e 
D« Hábana A 8a*«a r TleeT'TM 
Pasaje en prinsjra. 
Pasaje en tercera « • • 
Víveren. ferretería j loa»> , . • « ' 
Mercaderias, 
ÍORO AMERICANO) 
r»« Habana & Calbarlé» r ricejem 
Pasaje an ^primera • , 
Pasaje en tercera. ;. . « » ' . » • 
víveres, ferretería y icio. . . • ( 
Mercaderíaa. • • 
. (ORO AMBRICANO» 
T A » A C « ^ 
De Calbartén SMma á Haban». « m 
vos tercio (ore cmerlcaBO). „_Mr.Nfl WTL CARBURO PAGA COUO MBRCAH0 
NOTAS 
CARGA DK CABOTA«H» 
Se recibe hasta iaa tre» #• > | 
día de salida, 
CARGA DE TRAVKIIAl 
Solamente se recibirá ba«ta !«» > 
tarrte del día anterior al *e la 
ATRAUUD8 KM CUAUTAHAJÍ»! 
Los Vapores de los días 10 > ' • 
carán al Muelle de Boquerón, y tos u ^ 
días 3, 17 V 31 ál de Caimanera. ^ 
Al retorno de Cuba, el atraque lo 
rán siempre en Caimanera. 
• ' AVISOS 
loa coneólmlentoa para « ^ ^ t r 
rán dndoa ê  la Caaa Armadera T ^ 
tarlas 4 loa -^baroadore» ^ 10 ^ 2 
no dmltl^ndoae ningún *m „.7el8ani*nli1 
«onoclmlentos que no lea» preci»»» 
que la Bfnpreaa facilita. . enib»f 
Bn loa conoclmlentoa ^wr* '» eI¡lCt;: 
dor exoresar con ™¿* J1**™ " tmito* * 
las mmream, •«•'•rea, á, pi** 
c'.fin. realdeneia del reatar. I»"- gil 
kllea y •nler Am la- " " ^ " ^ ú e 1« {il 
tléndoae ningún conoclmi^io v JJĴ  , 
cualquiera de estos " ^ ^ ^ « p o r d l e n ^ 
aquellos que en la c»»11'* ^ las P^f' 
convenido. BÓlO EC «8f-^b''n«,;bidaa,,< ^ 
vei que por las Aduan»* 8X¿| bebTiM 
Loa oeftorea «mbarcadorea ° IUR «BJ 
Jetea al Impueato deberán ie a 
conocimientos la clase 7 ca"1 
^ l a casilla correapond^t- J ^ V 
tar la clase del c0"1*"^" " o W » 1 
produccldn se escrlpIrA 6 us W 
palabras "Pala" 6 ^^""a bultos reun^ 
el contenido del bulto ó buii-
ambas cualidades. _-_.rei coj : 
Heoemos pdbllc^ V ' ^ .S* nlnf̂ nb|S" 
miento, que no g0bre«»«-í? ( 
que. & Juicio *• • ^ ^ t u V * c0D ' 
pueda ir en las boíegas del o»" 
mas carsa. 
NOTA.—'Esta!? "',dR/" ^a^U8 crea « 
ser modificadas en la xorma q 
veniente la Empresa. ,,' , 
OTRA.—Se suplía & -^L'laí 
rlantes, que tan P ^ n t 0 d l s P « e í 2 
la carga, envíen la ^ I f ^ en ' f J 
fln de evitar la a .^ /T/^ ,0s cond^ 
mop días, con l ? ^ c l " ios VaporesJ 
da carros, y también fJc ^ ft áesh^ 
tienen que efectuar ^ " ^ i s j i l f n t e * 
la noche, con' lí>s ^p^os cons^,^^ 
Habana. T>1c,pmhrlJB A ^ 
SOBRINOS OE HCRRERA:g* ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l | 
c a p i t á n ó r m o * 
«aidrá de e « e merco lo^ 
las ciaoo da U ' ^ r d f l . i>a« 
S a e u a v C a i b a r ^ 
C 3562 






C A R I Ñ O 
De buena g a n a , á este e p í g r a f e no 
, a ñ a d í a yo m á s que aque l l o d e : N o 
L me jor c a f é que e l de P u e r t o R i -
•• K s t lec ir que me s a l í a p o r t a u -
€go6 d e j á n d o m e de d i s c u r s o s y filo-
sof ías . 
Como que á veces se s iente u n o ten- i 
u d o de d e c i r que todas las filoso- ¡ 
f ías del m u n d o no v a l e n lo que e l 
Ta04ro del L a p i c e r o . 
S i n embargo , h o y me v o y a p o n e r 
re lat ivamente ser io . 
tengo m á s r e m e d i o que n a c e r -
Jo así p a r a e s t a b l e c e r u n p a r a n g ó n en-
Jpe el a m o r y e l c a r i ñ o . 
Ade lanto que todos los e logios se 
jos va á l l e v a r e l c a r i ñ o . 
A l a m o r que lo p a r t a u n r a y o . ^ 
Claro es, no v a y a á s a l i r p o r a h í a l -
gún numen e scrupu loso , que m e refie-
ro sola y e x c l u s i v a m e n t e a l a m o r h n -
¡mano, a l de t e j a s a b a j o , a l que t a n -
í 8 s veces a c a b a como el R o s a r i o de l a 
A u r o r a . _.' ' 
¡De modo que son cosas d i s t i n t a s 
el amor y e l c a r i ñ o ? 
T a n d i s t i n t a s , que se p a r e c e n e l 
uno a l otro como u n h u e v o á u n a cas -
t a ñ a . 
E m p i e c e n us t edes porque e l a m o r , 
digan lo que q u i e r a n los t e r m ó m e -
tros, s i e m p r e t iene u n a g r a n d ó s i s 
¿ e s e n s u a l i d a d . 
E s o de los e n a m o r a d o s p l a t ó n i c o s 
es u n cuento de las m i l y p i co d e 
noches. 
No quiero h a c e r m e c a r g o de l a es-
pecie que h a echado á v o l a r u n sabio 
i n g l é s de que e l a m o r es u n a enfer-1 
medad como o t r a c u a l q u i e r a . 
P a r e c e que h a s t a se h a e n c o n t r a d o 
el microbio de l a m o r y es feo como é l 
eolo el c o n d e n a d o . 
T a m b i é n he de h a c e r caso omiso de 
esas pasiones v o l c á n i c a s que amelo-
nan comple tamente á los m o r t a l e s . 
E s sabido q u e : 
" L o s A m a n t e s de T e r u e l , 
tonta e l l a y tonto é l . " 
Y o voy á o c u p a r m e de l a m o r v u l -
gar y c o r r i e n t e . 
D e l que e s tamos v i endo todos los 
d í a s . 
Pues b ien , ese a m o r no es m á s que 
una p a s i ó n d e s p i e r t a y a g i t a d a , y co-
mo las pas iones son v e r d a d e r a s fieras, 
échense u s t í d e s á p e n s a r lo que suce-
de cuando d e s p i e r t a n y se a g i t a n . 
E s casi i m p o s i b l e que el que e s t á 
cercano no resu l t e c o n a l g ú n a r a ñ a z o . 
E l infel iz que se e m p e ñ a e n a n d a r 
por esos m u n d o s con los o jos c e r r a d o s 
tarda m u y poco en r o m p e r s e el b a u -
tismo. U n e n a m o r a d o , si no es u n 
ciego, es un d e s l u m h r a d o que no m i -
r a m á s que u n a l u z y todo lo d e m á s 
lo ve negro como boca de lobo. 
P o r a ñ a d i d u r a , el a m o r n u n c a v i e -
ne solo. V i e n e a c o m p a ñ a d o de s u es-
calfa c o m p u e s t a de u n a gente tan 
mala , que no t i ene e l d iab lo p o r don-
de desechar la . 
L o s celos fa l tos s i e m p r e de e n t e n -
dimiento, de sent ido c o m ú n y has -
t a de e d u c a c i ó n . 
E l e g o í s m o qne quiere como beber -
se al objeto a m a d o de modo que é s t e 
y a no piense n i q u i e r a n i t e n g a per -
Bonalidarl p r o p i a . 
E l e x c l u s i v i s m o i n g r a t o que o l v i d a 
padres, m a d r e s , h e r m a n o s y a m i g o s . 
¡ V a y a u n a t r o p a I 
E l c a r i ñ o , p o r e l c o n t r a r i o , d e j a l i -
bres las ffKMiltades intelectua. les y mo-
r a V s , a u m e n t a l a luz do buen sent ido , 
l^jos áp a r a ñ a r , a c a r i c i a , l e jos de per -
turbar , pac i f i ca . 
E l a m o r es e l m a r . H e r m o s o s i se 
qu iere , pero s i e m p r e a g i t a d o , s i e m p r e 
a m a r g o , s i e m p r e a m e n a z a d o r . 
E l c a r i ñ o es l a fuente c r i s t a l i n a y 
p e r e n n e . 
E n e l j a r d í n h a c e c r e c e r flores, e n 
l a c a s a , a p a g a l a sed. e n t o d a s p a r t e s 
r e c r e a , f or t i f i ca y c o n s u e l a . 
¿ Q u e r é i s conocer el c a r i ñ o e n t o d a 
s u p u r e z a y h e r m o s u r a ? 
M i r a d l o en las m a d r e s . T r a n q u i l o , 
c a l l a d o , firme, i n a l t e r a b l e . 
P e r f u m a e l ambiente , c a l d e a el ho-
g a r , sost iene l a e x i s t e n c i a , u n e l a s 
v o l u n t a d e s , i n s p i r a a l i en to y fe. 
E l h o m b r e c o r r e p o r e l m u n d o . R e 
c ibe m i l i m p r e s i o n e s , l u c h a , v e n c e ó 
es v e n c i d o , a m a con d e l i r i o , s u e ñ a 
i d e a l e s y c u l a r e a l i d a d ó en e l r e c u e r -
do, v u e l v e a l r e g a z o m a t e r n o e x c l a -
m a n d o con p r o f u n d o c o n v e n c i m i e n t o : 
í ; X o h a y m á s que esto."' 
" E n l a p e n a .en l a a l e g r í a , 
en e l p l a c e r ó - e n e l l l a n t o , 
no h a y n a d a que l l ene tanto 
como d e c i r " m a d r e m í a . " 
E s t o es de G r i l o y a d e m á s u n a v e r -
d a d como u n templo . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a c a r i ñ o , j q u i é n 
lo d u d a ? eu los h e r m a n o s , en los a l l e -
gados , e n los a m i g o s . 
H a y en esto u n a l e y de r e c i p r o c i -
d a d i n e x o r a b l e . 
S i q u i e r e s s e r a m a d o , a m a . A s í lo 
d e c í a S a n A g u s t í n . 
S i qu i ere s t ener amigos , t e ñ i o s . 
D i r í a yo • p a r o d i a n d o a l g r a n S a n t o 
d e H i p o n a . 
N i v e n g a n a d i e con l a c a n c i ó n de 
l a s i n g r a t i t u d e s h u m a n a s . C a d a uno 
t e n e m o s en este m u n d o lo que nos me-
r e c e m o s . E l que no q u i e r e á n a d i e , 
no es q u e r i d o p o r n a d i e . 
E l que o frece a m i s t a d nob le y c a -
r i ñ o s a , c u a n d o l l e g a l a o c a s i ó n se en-
c u e n t r a con a m i g o s nobles y c a r i ñ o -
so?. 
¿ Q u é t a l ? ¿ N o d e c í a yo que a q u í 
todo se lo í b a m o s á d a r a l c a r i ñ o y 
poco a l a m o r ? 
¡ D e s g r a c i a d o d e l que se e n a m o r a ! 
¡ F e l i z m i l veces de l que v i v e r o d e a -
do de c a r i ñ o ! 
G I L B L A S . 
í w mmmi 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
D i s c u r s o s d e don J o s é M e j í a . 
¡ E s u n obsequio que a g r a d e z c o ! E l 
p r e s t a n t e e s c r i t o r ecuator iano clon C a -
mi lo D e s t r u g e , me h a m a n d a d o con 
d e d i c a t o r i a de alto aprec io u n l i b r o que 
cont iene los dLs'Jursos que p r o n u n c i a r . ! 
don J o s é M e j í a , en las C o r t e s de C á d i z , 
en los a ñ o s de 1S10 á 1813. 
O p o r t u n a h a sido l a p u b l i c a c i ó n de 
esos d i scursos a l c u m p l i r s e el centena-
rio de aque l las Cor te s , que f u e r o n las 
p r i m e r a s en qaie el e lemento h i s p a n o -
« n v r i c a n o tuvo r e p r e s e n t a c i ó n en las 
C o r t e s de l a M a d r e P a t r i a , y acaso las 
mas notables que se r e g i s t r a n en los 
anales de l a h i s tor ia e s p a ñ o l a . R e p r e -
sentaban el las l a d i g n i d a d v i r i l y-escue-
ta de l pueblo h k p a i r o frente al e s p í r i -
t u d e m a g ó g i c o dp ese ta lador de pue-
blos que se l l a m ó N a p o l e ó n I . C i n c u e n -
t a y cinco D i p u t a d o s amer icanos , asis-
t ieron á aquel las C o r t e s ; y uno de ellos 
f u é don J o s é M e j í a . . E r a é s t o el a r -
quet ipo del a m e r i c a n i s t a por p a t r i a y 
deber. D i c e L e b r u n de él que, " L o s 
l ibera les le q u e r í a n como l i b e r a l ; pero 
le t e m í a n como a m e r i c a n o . . . D e l a dis-
c u s i ó n m á s n a c i o n a l y e s p a ñ o l a , h a c í a 
é l una d i s c u s i ó n a m e r i c a n a . " 
M e j í a e r a u n g r a n orador , que con 
s u talento h o n r ó mas de m i l veces la 
t i e r r a e c u a t o r i a n a . U l t i m a m e n t e , se-
g ú n he l e í d o e n u n a r t í c u l o del i n c a n -
sable a m e r i c a n i s t a don R a f a e l M . de 
L a b r a , el Ateneo de M a d r i d , e l e v ó u n a 
i n s t a n c i a a'l A y u n t a m i e n t o de aqueHa 
c i u d a d , con el f i n de que se d i e r a el 
nombre de J o s é M e j í a . á u n a de las 
ca l l e s de M a d r i d ; y como e r a de espe-
rarse , en j u s t i c i a a l m é r i t o , a q u e l l a 
i n s t i t u c i ó n dispuso d a r el nombre del 
D i p u t a d o q u i t e ñ o " á l a ca l l e de l a 
C o n c o r d i a entre las de A l c a l á y 01"-
zoga. que es d e las m á s bel las y c é n t r i -
cas de la caipital de E s p a ñ a . " D i c e 
L a b r a que, t a m b i é n la " S o c i e d a d de 
A m i g o s del P a í s " de M'. í laga t r a t a de 
ges t ionar algo i d é n t i c o á lo resuelto 
por el de M a d r i d , y que u n g r u p o do 
selectos a m e r i c a n i s t a s de l a c i u d a d de 
C á d i z , ha in i c iado y h^cho f i j a r u n a 
t a r j a a r t í s t i c a en la casa donde v i v i 3 
y m u r i ó M e j í a . 
T o d o ello es ex'ponente d e l m é r i t o 
excepc iona l , que como u n a a u r e o l a de 
inex t ingu ib l e s resp landores , or la l a me-
m o r i a de aquel ins igne p a l a d í n de ]a 
l i b e r t a d y el decoro h i s p a n o - a m e r i c a -
nos . E n l a s i m p a t í a y la a d m i r a c i ó n 
nos un imos á todas las reparac iones 
h i s t ó r i c a s que t i e n d a n á l e v a n t a r In 
m e m o r i a de M e j í a . 
C o n entus iasmo l e e r é los d iscursos , 
que en u n tomo de 128 p á g i n a s me h a 
m a n d a d o desde G u a y a q u i l el escr i tor 
D e s t r u g e . 
L a s u p r e s i ó n d e l " J u l i a " 
Sabemos que l a casa Sobr inos de H e -
r r e r a de la H a b a n a , h a i n f o r m a d o á l a 
L e g a c i ó n D o m i n i c a n a en aqupl la c i u -
d a d , que desde el 24 de d i c i embre p r ó -
x imo, s u p r i m i r á la l í n e a de dioho v a -
p o r con S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i e o . 
E l mot ivo que p a r a ello expone, es que 
h a c e t iempo viene perd iendo d inero , 
.pues dice que hace c u a t r o a ñ o s las en-
t r a d a s no r i n d e n el i n t e r é s del c a p i t a l 
que r e p r e s e n t a e l v a p o r " J u l i a . " P a -
r a no s u s p e n d e r diciha l í n e a exige l a 
casa de Sobr inos de H e r r e r a que el go-
h i e r n o d o m i n i c a n o subvenc ione dicíh» 
l í n e a . Suiponemos que el gobierno do-
m i n i c a n o no a c c e d e r á á d e j a r c u m p l i -
m e n t a d a esa p e t i c i ó n , y desde luego 
r e d u n d a r á ello en p e r j u i c i o d irecto p a -
r a el comercio dominicano, p u e s s i b ien 
es sabido que el v a p o r f r a n c é s A d - e l -
K a d e r hace e l s erv ic io mensua l entre 
los puertos dominico-cubanos , no l lega 
/hasta el puer to de l a H a b a n a como lo 
'hace el " J u l i a ; " de todos modos pro-
p o r c i o n a r á ello t a r d a n z a s á las comu-
nicac iones que existen entre este n a í s 
y O u b a , cosa que lamentaremas . dado 
caso que los S o b r i n o s de H e r r e r a sos-
t engan s u c r i t e r i o , y á sustentado á ta l 
respecto. 
E l P r e s i d e n t e en v i a j e . 
E l d í a .18 de l presente mes. s a l i ó p a -
r a l a c o m ú n de S a n C r i s t ó b a l , el P r e -
s idente C á c e r e s , d i s tante aquel la 28 
k i l ó m e t r o s do la caipi ta l ; a c o m p a ñ a b a n 
al P r e s i d e n t e el S r . R a f a e l D í a z . S . cVi 
E . de A g r k m l i u r a é I n m i g r a c i ó n ; el 
• S e ñ o r C a r l o s G i n e b r a , S e n a d o r por i a 
P r o v i n c i a de P u e r t o P l a t a ; el G e n e r a l 
Al ' fredo V i c t o r i a . C o m a n d a n t e de A r -
m a s de l a p laza ife l a C a p i t a l ; el Inge -
n i e r o D i r e c t o r G e n e r a l de A g r i c u l l u r r . 
D r . B a r t i h e ; un- Incren iero de. l a O f i c i -
n a de O b r a s P ú b l i c a s ; el S r . T e ó f i l o 
P i n a Q ( L I n s p e c t o r de T e l é g r a f o s , et-
eétr-ra, etc. 
E l v i a j e del P r e s i d e n t e C á c e r e s á 
S a n C r i s t ó b a l h a s ido con el f in dp ins-
pecc ionar los t errenos p a r a f u n d a r l a 
E s í a e i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a . U n a 
vez examinados por él en o o m i p a ñ í a del 
S . de A g r i c u l t u r a y de l I n g e n i e r o D i -
rector G e n e r a l de A g r i c u l t u r a , part ie -
ron p a r a la s e c c i ó n de S a n F r a n c i s c o , 
en donde en la a c t u a l i d a d se e s t á n ex-
plotando las minas de cobre de aquel 
l u g a r ; el Pres ident e r e c o r r i ó en par te 
las g a l e r í a s abiertas , y tuvo o c a s i ó n de 
observar u n f i l ó n de m i n e r a l de cobre 
que tiene 22 p i é s de espesor. 
A c t u a l m e n t e e l S . de E . de A g r i c u l -
t u r a é I n m i g r a c i ó n , hace las d i l igen-
c ias oportunas p a r a obtener loe terre-
nos elegidos p a r a empezar á l e v a n t a r 
los t rabajos p r e l i m i n a r e s de l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i c a . 
R e s u l t ó i n c i e r t a . . ' . 
F e l i z m e n t e , l a p r e n s a h a a n u n c i a d o 
que era de todo i n c i e r t a l a n o t i c i a que 
se d i ó a n u n c i a n d o l a muerte de don 
S a l v a d o r C i sneros B e t a n c o u r t . y o en 
t a l c reenc ia d e p l o r é s u p r e s u n t a m u e r -
te en uno de mis Tópicos a n t e r i o r e s ; y 
hoy al saber que el M a r q u é s de S a n t a 
L u c í a no h a muerto , de j ú b i l o se l l ena 
m i a lma, porque ese v a r ó n venerable es 
g lor ia de C u b a y en los momentos de 
confl ictos es y s e r á uno de los p r i m e -
ros que se aba lancen á c o n j u r a r l o s con 
sus sanas e n e r g í a s y con s u c iv i smo i n -
t e g é r r i m o . 
C o n s o l i d a c i ó n de S a n C a r l o s 
A r a í z del D e c r e t o dado p o r el P r e -
s idente C á c e r e s e l 22 de J u l i o d e l pre -
sente a ñ o , en el c u a l se resue lve l a con-
s o l i d a c i ó n ó i n t e g r a c i ó n de l a C o m ú n 
de S a n C a r l o s á l a C a p i t a l de l a R e -
p ú b l i c a , quedando a q u é l l a como u n 
c u a r t e l de é s t a , se c o n s t i t u i y ó en l a po-
h l a c i ó n de S a n C i r i o s u n C o m i t é de 
Defensa , con el f i n p r i m o r d i a l de des-
p l egar todas las e n e r g í a s posibles p a r a 
r e c l a m a r a l Gobierno l a recons idera -
c i ó n de lo acordado en el decreto c i ta-
do; pero á l a f echa h a n resu l tado i n -
'fructuosos todos sus esfuerzos, y segu-
ramente e l d í a p r i m e r o de E n e r o d^l 
a ñ o p r ó x i m o de 1911, S a n C a r l o s p a -
s a r á á ser u n b a r r i o ó c u a r t e l de l a 
c i u d a d caipital. U l t i m a m e n t e , hace ape-
nas tres d í a s , el C o m i t é de D e f e n s a en-
v i ó u n a C o m i s i ó n de personas respeta-
bles ante el P r e s i d e n t e de la. R e p ú b l i -
c a á r e c a b a r derechos p a r a que no se 
l l e v a r a á efecto lo es t ipulado en e l de 
creto c i tado; pero el P r e s i d e n t e Cá'3e 
res consecuente con lo y a d i spuesto , les 
m a n i f e s t ó que el Gob ierno s o s t e n í a el 
cr i t er io externado en el D e c r e t o del 22 
de J u l i o del presente a ñ o ; de dond-
se colige que s e r á n i n ú t i l e s cuantos es 
fuerzos se hagan por e v i t a r el c u m p l i -
miento del decreto en c u e s t i ó n . 
H o m e n a j e s 
C o n g r a n d e entus iasmo se la.bora p o r 
h a c e r c u l m i n a r e s p l é n d i d a m e n t e l a co-
l o c a c i ó n en el p a n t e ó n de inmorta l e s , 
de los restos del h é r o e , A n t o n i o D u v e r -
g é , que t e n d r á efecto el p r ó x i m o 27 de 
F e b r e r o , a n i v e r s a r i o glorioso de nues-
t r a independenc ia p o l í t i c a . N u m e r o s a s 
ofrendas se d e p o s i t a r á n en l a t u m b a 
de ese g l o r i ó s e p a l a d í n de l a p a t r i a 
dominicana . L o s A y u n t a m i e n t o s de 
Monte C r i s t i y S a n C r i s t ó b a l h a n pe-
d ido y a á A l e m a n i a sendas coronas de 
p lata , y en l a c i u d a d de P u e r t o P l a t a , 
u n a J u n t a de fervorosos amantes de 
las glorias de la P a t r i a le o f r e n d a r á 
u n a m a g n í f i c a corona, etc. 
U n n u e v o m a p a 
E l general y g e ó g r a f o d o m i n i c a n o , 
don C a s i m i r o N . de M o y a , h a t e r m i n a -
do de t r a z a r un nuevo m a p a pon el 
nombre de H a i t í ó l a E s p a ñ o l a , en e l 
c u a l f i g u r a l a d i s t r i h u c i ó n p o l í t i c a de 
l a I s l a en el a ñ o de 1492, c u a n d o la I s -
la f u é descuibierta por C o l ó n . T a m b i é n 
e s t á n retprespntadas en el mismo, l a s 
p r i m e r a s poblaciones que f u n d a r o n los 
e s p a ñ o l e s en esta i s l a ; as imismo s u b d i -
v ide los c inco Cac icazgos que e x i s t í a n 
en esa v i e j a é p o c a en p r o v i n c i a s ó sec-
ciones correspondientes . S u au tor h a 
regalado u n a cop ia á l a E s c u e l a de B a -
c h i l l e r e s de l a c a p i t a l , que con tanto 
acierto d i r ige el i l u s t r e hombre p ú b l i -
co don F e d e r i c o H e n r i q u e z y C a r v a j a l . 
E l s e ñ o r M o y a se propone t i r a r u n a 
e d i c i ó n l i t o g r á i f i c a de ese in teresante 
m a p a 
C o n g r e s o de B o m b e r o s 
E l 20 d e l mes en curso tuvo l u g a r 
en l a c i u d a d de l a V e g a la a p e r t u r a 
de l Congreso de B o m b e r o s C i v i l e s , en 
el c u a l e s tuv i eron r e p r e s e n t a d a s casi 
todas las p r o v i n c i a s con sus deleeracio-
nes resípet?tivas. L a p r e n s a del C i b a o 
r e s e ñ a e l e sp lendor de aque l ed i f i cante 
torneo, con f rases de. a l iento y espe-
r a n z a . 
M i s c e l á n e a 
E l p r ó x i m o 6 de D i c i e m b r e l l e g a r á á 
l a caipital de regreso de P a r í s , en don-
de res ide hace a ñ o s , nues tro i l u s t r a d o 
amigo don R a f a e l A b r e n L i c a i r a c . E l 
s e ñ o r L i c a i r a c h a pub l i cado v a r i o s fo-
lletos y l ibros de val ioso m é r i t o ^ y h a 
d e s e m p e ñ a d o cargos p ú b l i c o s de g r a n 
i m p o r t a n c i a . E s u n dec id ido p a r t i d a r i o 
de l gobierno c w i l y de l a i n s t i t u c i ó n 
de los buenos p r i n c i p i o s . H a r á seis 
a ñ o s que se a u s e n t ó de l a p a t r i a , en m i 
concepto entr i s tec ido de v e r los tr i s tes 
acontec imientos que en esa é p o c a de 
incesantes convuls iones se d e s a r r o l l a -
b a n en nues tro p a í s . R e c u e r d o que 
unos d í a s antes de é l p a r t i r , y t a m b i é n 
unos d í a s antes de y o s a l i r en paseo 
p a r a l a h e r m o s a I s l a de C u b a , en el 
aus tero s a l ó n de s u h o g a r hab lamos l a r -
gamente sobre el entonces p r e c a r i o 
p o r v e n i r d e nues tro p a í s , y en sus p a -
l a b r a s se n o t a b a el hondo desconsuelo 
que asendereaba s u e s p í r i t u . . . 
A b r e n L i f t a i r a c es de los buenos p a -
tr iotas , de los h o n r a d o s c iudadanos , y 
p o r ello nos a l egramos bas tante que re-
torne á l a p a t r i a en esta é p o c a de re-
c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l , seguros de que 
en e l la p r e s t a r á servioios á l a o b r a dp 
m a n t e n e r enihiesto el p e n d ó n del c i -
v i smo. 
T a m i b i é n l l e g a r á n en el p r ó x i m o mea 
los s e ñ o r e s F a b i o F . F i a l l o y J u a n B . 
Alfonseca , C , C ó n s u l e s G e n e r a l e s do-
m i n i c a n o s en H a m b u r g o y N e w T o r k , 
resíp e<.'t i vamente . 
Fran. X . del Castillo Márqu&s. 
L a R o m a n a ( R e p . D o m . ) 1 1 - 2 8 4 9 1 0 . 
Besiaoraía T lMfód 
de tos H oía tere*. 
Z^reolo,^.40 p i ó t e 
Siempre á la venta*» la 
FafiRaote téí Sr. Manutl 
'ohMon. Ha ccnOo é 
otros, k> catvté. á usted 
Eag» is Bruebr». SttoU-
fitxin V 'indm por correo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 23 de 1910. 
Observaciones á las 8 a. mñ del meridiano 
75 de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en mi l ímetros : Pinar del Río, 
762,28; Habana, 763*23: Matanzas, 763*55; 
Isabela, 763*53: Cama&üey, 764*37; Sant ia-
go de Cuba, 762*55. 
Temperatura: P inar del Río, del mo-
mento, 19*8, má-xima 26 0, m í n i m a 15*0: H a -
bana, del momento, 19 0. m á j d m a 22'2. m í -
nima 160: Matanzas, del momento, 18*9, 
m á x i m a 23'0. m í n i m a 13*5; Isabela, del 
momento, 19-0. m á x i m a 24*5, m í n i m a 18*5: 
Ca/magüey, del momento, 19*9, m á x i m a 22*7, 
m í n i m a 17*7; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 22*6, m á x i m a 24*7, m í n i m a 19*6. 
t'iento: Pinar del Río. X E . , 6*0 metros 
por segundo: Habana, E S E . . 6*0 metros pe* 
aegundo: Matajizaa, S E . , 6*0 metros por 
segu-ndo; Isabela. S E . . B'5 metros por se-
gundo: C a m a g ü e y , N E . , 6'0 metros por 
segundo: Santiago de C u b a calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
to; Habana, despejado; Matanzas, parte 
cubierto; Isabela, id.; C a m a g ü e y , despe-
jado; Santiago, M. 
Ayer, en la Habana: Viento predomi-
nante, E N E . , velocidad, 9*0 metros por se-
gundo. Barómetro , á las 4 p. m. 765*28. 
Ayer l lovió en Guantánamo, Mayarí , Pe l -
l ó n y Baracoa. 
Se ha recibido el siguiente cablegrama 
de la Direcc ión del Weather Bureau de 
los Estados Unidos: 
"A las 10 a m. se hacen s e ñ a l e s de tem-
poral del S E , en las costas del A t l á n t i c o 
desde Norfolk á K e y West, y en las del 
golfo hasta la ciudad de P a n a m á . L a per-
turbación * s t á sobre Mississippl, con r u m -
bo a l N E . ; y c a u s a r á vientos fuertes del 
S E . y S., girando al N"W., esta noche 6 «1 
s á b a d o por la mañana** 
Kl paso de ese blizzar por nuestro me-
ridiano producirá de m a ñ a n a á pasado en 
C u b a vientos del N., con descenso de tem-
peratura; y tal vez algunos aguaceros. 
K A L Y D 0 R 
P A R A E L C U T I S 
Deberían de usarlo todas las señoras 
en climas cilides: es más refrigerante, 
curatiTO y refrescante para la cara, las 
manos y los brazos, calma y cura las 
irritaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutáneas, etc., hace la piel 
sumamente suave y aterciopelada y 
Íjresta al c á t i s u n a bel leza s in gua l . De venta en las mejore» far-
macias v perfumeriaa de todas partes. 
Pfclase el KALYD0R de R0WLAND, 
del 67, Hattou Carden, Londres, y 
rehúsense todos los demás. 
li La Habana: DROGUERIA SIRRA, 41, TnwiU ley. 
ESTABLECIDA 1827 
E X T I R P A R A L A S L O M B R I C E S 
D E L E S T Ó M A G O E N P O C A S H O -
R A S . S I N R I V A L P A R A L A E X -
T I R P A C I O N D E L A S L O M B R I -
C E S E N L O S N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
L a marca B . A . es la l e g í t i m a . 
No usé i s sino el de B . A. F A H N -
E S T O C K . Todas l a s T t r a s son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . . Píttabaráb. Pa-, E . C d« A . 
Contra HCURASTENIA, ABATIHliBNTO VMnA 6 ítoloo, ANSIMIA, PLAQUlSeA 
CONVAL.ECCNOIA. ATONÍA Q E N E R A L . F I E B R E DK L O S P A I S E S CÍOJIOGS, 
DIARREA CROMICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
i? Premios Mayores 
Z Diplomas de Honor 
K 0 L A # ' % M 0 N A V 0 N 
lO Med&ll&s om Oro // 
8 Modaileia a a F-la.ta!í 
T O N I C O S f y f BECOKSTITliytfJTES 
í»OOeRO»OS R E G E N E RA. DC RE», CJUiNXURLlCAMCJO i-AS F U E R Z A S . O i G E S T i O N 
Venta al por Mayor : V A C - H l C T t O N " . Karma^utico, f̂ n LYON (iOrsnp/ai. 
Y KM TODAS ¿A» VAHMACiA» 
G E R A R D O L D E A R M A S 
ENRBQUE VI6MIER 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I j n u t t i o 3 0 , d e 1 á 5 
A J L ia . 
A T E S T A R 
ABOGADO Y N O T A R I O . — H a b a n a 69, 
*ntre Obispo y O b r a p f a — H a b a n a — T e l é -
fono A-2438. 
U i : 7 26m-23 26t-23 D. 
. R O B E L I N 
P I E L , S I F 1 L . E S , S A N O B E 
^^r^cionea r á p i d a s por e i s temas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
^ P O B R E S G R A T I S 
^ S U S M A R I A N U K S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 6 8 1 4 
' ' Dbre . - l 
DR. JUAN AMTI6A 
tJcii £,*,1;i!ta *n la Terapéutica Bomeopi-
%¿ Enrermedados do Señoras 7 Nl-
i - é ^ í ^ f ^ ' 1 * 3 P- Sao Ml-
Dbre . - ! tU2 
D R . A D O L F O R E T E S 
^rm*dmá9% de| Z s t ó m . g o 
»>_ * lnt««tino«, exclusivEmeMa 
HoanT*', ,erit0 M VTottmor Hayem, d*l 
*n»ii«í& * San -Antonio de Parts, y por «I 
r l « ,d* la oHn»- aanare y roicroacóplco. 
ri'K ^ t M de 1 * S «Je la t a r d * IATÍIP»-
co * ,V««*,t08- Teléfono 374. Autom4t-l 
- m * Dbre . - l 
M?df ^ N Z A L O A R O S T E ^ U I 
m ^ o de l . Caaa de 
E«t>Aoí ii Beneficencia y Maternidad 
lo. .i8ta «n las enfermedades de 
Mftos. méd icas y quirúrgrlcaa. 
A-, . . Consultas de 12 á 2. 
j B u , . r 108!/2 Teléfono A.3096. 
j — — Dbre.-1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l I c c T 
8trEmACuraJ?1 vic»0 «Icohólico) 
^ " C ? A K T I T E T A N I C O . Suero antl-
" teura la rnorrinorrinnta.» Se pre-
^ « r t o o <;*n,<leT, «1 Laboratorio Bacte-
loj* la Médico Ouirúriflca. 
8440 
Dbre. -1 
F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Polícarno Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Bt,<ico Esn^ñol, rrincjpsi , 
Taléfono S314. 
"453 52-1 Dbre. 
D r . P a l a c i o . 
Botermedodo» d» SAfteraa — VUus Urina-
ria*. — Cinti la ea r w ^ r a l . — JCOK«BÍ>IM d« 1* 
1 2, — San l A s a r c S44. ~ T e l é f o » * 114SL 
6mtls A IM jMtoJia; 
3366 Dbre . - l 
(Especialista en Sífilis.) 
Pract ica la reacc ión de Wassermann 
(procedimiento para el diaRTióstlco de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diaria* de 6 & 8 p. m. Silbados de 
2 & 5. Carlos I I I 189, bajos, Tel . A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a b a 
O C U L I S T A de ia« Clínicas de Par ís y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 2 
fi. 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
3373 Dbre . - l 
D r . J o a q u í n D l a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
3379 Dbre.-1 
DOCTOR R. OUIRAL 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
• á 2. Particulares de 3 á 5. 
! Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
3352 Dbre . - l 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t i cas . Con-
sultas de 12 & 2. D ías festivos, de 12 & 1. 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
S342 Dbre . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y -le enfermoa del 
pecbo.—Médico de n iños —Etecclón de 
cxianderal 
Consulado 128. C O N S U l T A S d»? 12 & 3. 
8S41 Dbre . - l 
DR. GÜ8TAY9 S. DÜPLESSÜ 
Olrc«t«l ém la Caite. d« 
Aa IM AaaeCactéM OaaaH 
CXRUJIA GB3CBRAJL 
Coaattltas dlariae de l il S 
Lealtad n ú n t r e 94. Teléfoao l t * l . 
S349 Dbre . - l 
|U J i co del Instituto Médico del Hos-
Plr-5 F,t,!'a-
- C o n s u l t a 1 / " ^ - ^ A S U R I N A R I A S . K a 1 - .'la^ f.únes. Miércoles y Vlérnea. 
3a- d 5B. Teléfono 1028 y A-3675. 
Dbre . - l 
L A B O R A T O R I O 
exí jrreo - QITÍHTOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N* 101 
e n t r e M u r a l l a y Tttu I t e j . 
Se ( r a e t icas aaá i i* i» de orina, osf « t«a , 
saiu^re, leche, vinoa, l icor»», agaaa, ate®-
nos, mineratea, BLateruu, grasaa, aió« 
cara i , etc . 
A N A L I S I S IMS O R r a B S ( O O M P 1 J B T O ) . 
e sp« t«« , «Mi-sr? 6 )e*>.b«, ¿on pesos ( $ 3 . ) 
T e l é f o n o A-3344. 
3370 Dbre . - l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Csperiallata cu i-n fermt^daAea da loa ajo* 
7 de las ai^aa. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Conrultaa de 
1 á 4.—Teléfono !B90. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9263. 
X348 Dbre . - l 
D E . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente sr. gabinete de consultas en Nep-
tuno número 66, de 1 á 4. 
13018 39-15 Nbre. 
D o c t o r A / I d n u e i D e l f í n 
Mtdico de Niños 
Conerultas de 12 A 3.—Chacón 31. ««quina 
ft Aguacate.—Teléfono 910. 
I A. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 ft S p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3271 Dbre . - l 
m . FíUNCIgCO 1 FERNANDEZ 
• Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
j O C U L I S T A . — G a r g a n t a , Nariz y Oídos. 
| Prado 105—De 9 á, 11 y de 1 á 3. 
13922 26-6 Dbre. 
1 3 x - , T ^ T x x ü e z ; -
C T R U J ANO-DKNTÍSTA 
l & : f \ l o a . T X S L X X - l l O 
Polvos dejitríücos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
137J2 c 26- I D 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a geoerai . C o n s a l t a s de 12 á ¿ 
X J I X J S S i © -
3361 Dbre . - l 
X > n . . 3 L s A C 3 - : H 3 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , r e n e r e o . l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . I C n t e r i n e i l a d e s de S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 6 . 
C 3558 26-22 D. 
DR. GALTEE SÜÍLLBM 
Bspec'.allsta «a slSUta. icrtriaa. impotsa-
cla y ««tvrll ldad. — Habana numere 49. 
ronsoitaa d* 11 & 1 y de 4 á S. 
34J7 Dbre . - ! 
1 k 3 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCüLdSáTA 
Consultas «n Pra^ts i*¿. 
Al lado asi DTA-tUO JiK L A «í A RIÑA 
SS58 Dbre . - l 
P U I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46. pral. Tél. A-2964, de 1 á 4 
GLIM8GA OEWTAL 
Concordia 33, esquina á San Nicolás . 
Montsda á la altura de sus similarea que 
existan en los pa í ses m á s adelantados y 
¡ trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johr.Eon. 
Precios de los trabajos: 
Apl icaciór de cauterio. . . . $ 0.25 
U n a extracc ión • ,. 0.75 
U n a extracc ión sin dolor 1.00 
U n a limpieza desde 2.00 
Un empaste desde 2.00 
T'rs diente de espiga 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 k i -
lates 5.30 
U n a corona de oro „ 4.24 
U n a dentadura completa 12.72 
L o s puentes en oro á, razón de $4.24 por 
| pieza. 
I E s t a casa cuenta con aparatas para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. • • • 
Aviso & los forasteros Que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
8365 Dbre . - l 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
MMleo-Ciruja a» 
ConecUas d»» 12 4 8 todos los día». •» • • 
nos los domingos. D-s^ligado. pvt renuncia, 
de la Direcc ión de ^ovadonga. puede de. 
dicarse con mayor asiduidad & su c í tente-
la Gabinete. Prado admer1* 34 1|2. 
2279 156-28 JL 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedratie* da ia Bccuala Ae Medicina 
U A S A G S V I S i t A T O a i O 
ConsnJUa de 1 a 2. Kept.no ntUaero 4%, 
bajo»?. Telefono i4S í . (¿ratla aólo lúaea y 
mi*? rale». 
3367 Dbre . - l 
C L I N I C A G U I R A L 
Sacias! vara cate para operaciones de los ojo • 
Dietas «Jesde un esouilo «a at í«laat«. H&n-
nqKo 73, entra 3an Rafa*: y Sos Jo«e. Te-
léfono ia !4 . 
3353 Dbre . - l 
D R . fiüSTAVi) L O P E Z 
Enfermedades del cerebro 7 de lea a e m o s 
O o na iil tas en Belaacoafn IttS'ñ próxima 
& Reina, de 12 á. 2 .—Teléfono A-4912 
3357 Dbre.-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis 7 enfer-
medadeü venéreas. —- Curación r&pida. — 
Consultas de 12 6 3. — Teléfono tt4. 
LL'Z nVBSKRO 40. 
3346 Dbre . - l 
D R . R E M A N D O S E & Ü I 
m M m u m t oídos 
Neptuno 108 de 13 2 todos los d(au ex-
cepte les domiu^os. Couauitas y optraclones 
ea el Hospital Mercedes. ÍUBMS, miércoles 7 
v iTnea A i f 7 da ia oaañaaa. 
3351 Dbre . - l 
3364 Dbre--1 
D r . I í s í I A i p l M i m 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y T u -
berculosis. Especial ista en enfermedades 
de los perros. 
Teléfono A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 62-8 Dbre. 
D O C T O R A L B A l á D E J O 
Jú.e<Lcina y Cira ¡ia.—Consultas da 12 & l 
Pobres rratis. 
T e l e f o n o A - 3 3 4 4 : C o m p o s t n U l O U 
3369 Dbre . - l 
d r . í i i n m! « 1 
Antiguo Médico del Dispensarlo do T u -
1 berculosos de la Dirección de Sanidad, 
i Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
i Hospital ntlm. L — S e dedica t Medicina en 
general, y á. las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mirtes . j u é v e s y s&bados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v i érnes & ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. T e l é f o n o s 6387 y A-1968. 
3381 Dbre . - l 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hidrocele, Sí í l les tratada por In-
yecciones sin dolor. Te lé fono A-1322. De 11 
é. 3. Je sús María núujero 33. 
8344 Dbre . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno de la Pneuitad de Parts, 
Especial ista en enrermedades del es tó 
maco é Intestinos según el procedinilenta 
de los profísoroi? doctores Hayem y W l n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
3359 Dbre . - l 
~ O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Slfl-
liticas. Consultas de S á 5. San Mliruel 161. 
3340 Dbre . - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrál lcc per opo^tclóa d« ia Facultad 
da Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consxiltaa 4a 1 & S. 
O ALLANO 6t. T E L E F O N O 1130 
3355 Dbre . - l 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre . - l 
D r e s . I c rnac io P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clruj la en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 60, Te lé fono 29C. 
336« Dbre . - l 
Sa U n c i e H e l i o y A r a n g o 
• B O Q A U U . M A A J A N A . ¡ J 
T B L K F O N O Ittt 
8363 Dbro.- l 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Clrujía, v í a s urinarias y enfermedades 
v e n é r e a s . Consultas de 12 á 2^ , en E s -
cooar núm. 83. Domicilio, Tu l ipán n ú m e -
ro 20. Te lé fono . A-4319. 
l l ^ B 156-19 OcL 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25. altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gr&tís á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573. A-4934. 
14067 26-10 D. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENF£RM£OADJ£S D£ LA GAJEIOANTA 
N A R I Z r OID CE 
Cotiaultaade 1 1 3 . Consulado 114. 
3362 Dbre . - l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Naris y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
3375 Dbre . - l 
J . M. BARRAQUE 
A B O G A D O 
Mafia* 7 Barraqué . —NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. 
c - * 312-1K. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 60. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. IVJ. 
3360 Dbre . - l 
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El 6C6 en la Oiiista de Dependientes 
¿El lunes -último fué despachada en 
•Francfort, por paquete postal, una re-
gular cantidad del maravilloso medi-
ramento del doctor Ehrlieh. con Jes-
tino á la importante Asociación de 
Dependientes de esta ciudad. 
Pronto tendremos pues, con rela-
tiva abundancia, entre nosotras, la co-
diciada droga con tanta impaciencia 
esperada por millares de enfermos, 
que en ella ven el último rayo de es-
peranza de su salvación. 
íFelieitamos por tal motivo á la 
progresista Asociación que sin repa-
rar en precio pidió al Dr. Erlich la 
mayor cantidad que de su medica-
mento pudiera remitirle. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NTXA. E l boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. I -a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. 
D E P R O r a C I A S 
P I M A R D E L * R I O 
(Por t e l égrafo) 
Las Majtinas, Diciembre 23, 5.50 p. m. ¡ 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
A las cuatro de la tarde han caído 
copiosos aguaceros en esta comarca. 
Son incalculables los beneficios que 
esa lluvia ha de reportar á la cosecha 
de tabaco y semillas. Continuarán las 
siembras en lo que resta del mes. 
El Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
CARGAMENTO DE MADERA 
Das goletas americanas ''Abbie C. 
Slubbs" y "Otis" importaron 29,951 
y 11,088 piezas de madera, respecti-
\ amenté.. 
La primera procede de Shedica (X. 
B) y la segunda de Pascagoula. 
SALIDAS 
Ayer salieron de este puerto los va-
pores "Miani i ." americano, para Key 
West y Kuights Key; el "El'be," ale-
mán, para Veracruz, y el '*Winder-
mer," para Cienfuegos. 
GRAVE 
El jornalero de la raza negra An-
gel Sáez Quevedo, vecino de Jesús del 
Monite, tuvo la desgracia de fractu-
rarse la pierna izquierda al caerle so-
bre la misma una tonga de madera, 
en les muelles de Tallapiedra. 
Fué asistido en el primer Centro de 
socorros. 
Su estado fué calificado de grave. 
FAI/TAS E INSULTOS 
El vigdlante de la Aduana .Marceli-
no Várela, arrestó al. condur-tor del 
carro número 2,878, en el muelle de 
Caibalilería, á petición del señor José 
'María Valdés, quien lo acusa de ha-
berle faltado é in.snltado. 
El detenido niega la acusación. 
REYERiTA 
•Ramón Francés, blanco, y Gerardo 
Valdés, mestizo, fueron detenidos 
por el viigilante de la Aduana núme-
ro 52, por estar en reyerta en los 
muelles del 5o. distrito. 
DEISRRTOR 
El vigilante Muiñas, de la policía 
del puerto, arrestó al blanco Jesús 
Lo r en sen, de 18 años, marinero y 
1 t i púlante del vapor dinamarqués 
" Diangalga," por ser desertor. 
Fué remitido al Departamento de 
Inmigración. 
S A I N T A C L A R A 
(Por t e l égrafo ) 
Placetas, Diciembre 23. 
á la una p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Entre los días de ayer y hoy han 
llegíbdo á esta población al pie de qui-
nientos emigrantes, incluyendo nu-
merosas familias de Canarias. 
Ayer empezó á cortarse caña para 
el ingenio "San José," que probable-
mente empezará á moler «1 día 26. 
El tiempo de seca signe sin que ha-
ya indicios de variación. 
El Corresponsal. 
tI6n, e s taré al tanto de todos loa inciden-
tes esperando se resuelva pacíf ica y favo-
rable á. los intereses de J iguaní . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
R E T R A T O S 
Ártfeticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
D E L J U M O D E G ü á R D I A 
Antonio Hernández .Morales, veéi-
no de Lamparilla número 108, al re-
gresar ayer tarde de su trabajo, en-
contró que de un baúl le habían roba-
do diez pesos moneda americana y 
varias piezas de ropa de cama, valua-
das en 10 pesos plata española. 
Se sospecha que la autora de osfe 
hecho lo sea una inquilina d^ la ha-
bitación contigua á la del per.iudica-
do, pues ambos cuartos sólo están se-
parados por un pequeño tabique de 
madera. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á d e m o d a p e r o n o es H i g i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra un 
sombrero que e s tá de moda, pero estos 
sombreros causan desazones. 
L o s calvos aumentan todos los días. L o s 
sombreros cobijan g é r m e n e s paras í t i cos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
r a í c e s del cabello. 
Cuando és te empieza á caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es señal se-
gura de que esos g é r m e n e s incontablrs 
está-n entregados á su labor nefasta. Só lo 
hay un medio de sustraerse & sus estra-
gos, y es la ap l i cac ión del H«rpic ide New-
hro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gArmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á, crecer. C u r a la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 60 cts, y J l en moneda 
americana. 
" L a Reuntón," V d a de J o s é Sarrá. é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
O R I C Ü N T C 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Diciembre 18. 
L a prensa de esta localidad ha empren-
dido una activa campa.ña contra el incon-
siderado acuerdo del Ayuntamiento de J i -
guan í arrendando .1 una c o m p a ñ í a extran-
jera diez rail cabal ler ías de tierra & censo 
enf i téut ico por la suma de tres mil pesos. 
P a r a m a ñ a n a e s tán citados tres mil 
hombres vecinos de aquel término, que en 
son de protesta precedidos por el general 
J e s ú s Rabí y otros veteranos, organÍ7arán 
una pacíf ica pero enérgica mani fes tac ión . 
E l Ayuntamiento de J iguaní es el m á s 
rico de la provincia y su territorio el m á s 
hermoso y apropiado á toda clase de pro-
ductos. Regado con abundancia por ricos 
arroyos y cañadas , con poblados bosques 
de pinos y maderas preciosas, con eleva-
das m o n t a ñ a s que causan la admirac ión 
de todo el que las contempla, con atract i -
vos naturales tan abundantes como los de 
Suiza, solo le hacía falta una v ía de co-
municac ión rápida y barata para impulsar 
su progreso y dar á conocer al mundo fse 
pedazo de tierra venido del Para í so . T a 
las paralelas del ferrocarril unen á J iguan í 
con el resto de la Isla, y si antes lo que solo 
serv ía para potreros de crianza de ganado 
ten ía un precio reducido, hoy que pueden 
a.provecharse esos tesoros que la natura-
leza ha prodigado á la comarca, esos te-
rrenos valen más , mucho más . 
Por eso el acuerdo del Ayuntamiento ha 
motivado la protesta á que me refiero, y ¡ 
dará lugar á que los que administran los I 
intereses comunales fijen en ellos su aten- i 
c ión. 
Ayer 20 recibí el telegrama que yo es- ' 
peraba dando cuenta de que organizada 
la mani fe s tac ión con m á s de tres mil hom-
bres, se puso en marcha hacia el Ayunta-
miento, recorriendo las calles principales 
precedida por un grupo de generales y en ; 
actitud pacifica; pero al presentarse al A l - • 
calde el coronel Alberto B á e z en represen- 1 
tación de los manifestantes y expresarle I 
el objeto de ese acto c ív ico é interesarle pa- | 
ra que fuesen revocados los acuerdos que 
habían motivado la protesta, el concejal 
Evaristo L o r a hizo presente que si en el 
t érmino de seis d ías no obtenían resulta-
dos favorables, bajo su entera responsa-
btlidad entraría en el Ayuntamiento y le 
darla candela á todos los documentos que 
con el "chivo" de las t ierras se relaciona- j 
ban. E n iguales términos se expresaron ¡ 
los coroneles Reyes y Fernando Zamora, ' 
haciendo constar que irían á la violencia 
si era preciso, pues no t e n í a n inconvenien-
te en volver á coger el chopo en defensa 
de los sagrados intereses del pueblo. E l 
pueblo, al l í congregado, aplaudió á los que 
as í se expresaron, ofreciendo su coopera-
ción. E l Alcalde les a c o n s e j ó que proce-
dieran con cordura en todos sus actos, que 
él, su jefe en los campos de batalla, se-
ría el primero que en la paz estaba dis-
puesto á correr te, misma suerte que ellos. 
Dado el giro que ha tomado esta cues-
Al at.ravesar en la mañana de ayer 
la esquina de Belas.'oaíu y Lagunas, 
el blanco IPranc.iseo Rodrífrue- y Con-
treras, vecino de la casa de vecindad 
establecida en el número 3 de la pri-
mera de las citadas calles, fué arro-
llado por un carro de la fábrica cié 
gaseosas "La Esperanza," su'friondo 
por esta causa lesiones, que calificó 
de graves el doctor Valdés. que le hi-
zo la primera cura. 
El conductor del carretón no pudo 
ser detenido. 
lü 
I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s 
d e l D i s t r i t o E s t e d e l a 
H a b a n a , L i m i t a d o . 
Por la presente convocatoria se cita 
á todos los señores asociados para la 
Junta general ordinaria que previe-
ne el artículo 14 del Keglamento, la 
que tendrá lugar el día 25 del co-
mente mes. á la una de la tarde, en 
la casa calle de Acosta número 6b. 
En dicha Junta se tratará de asuntos 
de importancia y verdadero interés j 
para la demarcación; por lo que se 
áuplica la puntual asistencia. 
A I propio tiempo se invita á cuan-
tas personas simpaticen con los fines 
de esta Asociación para que concu-
rran á la Junta y puedan prestar á 
esta. Institución su valioso concurso. 
Habana. Diciembre 19 de 1910. 
El Secretario General, 
Julián de Briña-s. 
A L Q U I L E R E S 
C U R A C I O N D E L A S 
E R U P C I O N E S C U T A N E A S 
Barros, Espinillas y demás repugnan-
tes afecciones de la piel, ceden al 
simple tratamiento que se 
indica á continuación. 
Pocos males hay que preocupen 
tanto y tan justamente como las erup-
ciones cutáneas, puesto que denotan 
mal estado de la san/gre y causan n»-
pugnancia en todas las e-lases socia-
les. Irrespectivo de sexo ó edad, el 
que de tal padezca tiene el deber de 
curarBe enseguida. Limpieza es el pri-
mer esencial. Para uso interno las 
Pildoras Rosadas del Dr. "Williams 
darán excelentes resultados, purifi-
cando la sangre y quitando la raíz al 
mal. Las instrueciones se bailarán cu 
los paquetes. Nada más simple de to-
mar; nada más eficaz. Pero no basta 
la limpieza interna. Precisa limpieza 
externa. Báñese el cuerpo entero fre-
cuentemente con agua caliente, cepi-
llo y jabón. Báñese la cara dos veces 
al día de igual modo, usando jabón 
puro de Castilla. Si se abren los ba-
rros, exprímanse y apliqúese un poco 
de alcohol puro. Después una ligera 
aplicación de cold-cream ó manteca 
de cacao. Ejercicio frecuente al aire 
libre y alimentación exenta de gra-
sas y golosinas. Bébase mudha agua 
pura durante el día. HE AQUI EL 
TRATAMIENTO COMPLETO. Sen-
cillo, eificaz y de un costo insignifican-
te. Séase constamte por algunas sema-
nas y véase el resultado. Hoy mismo 
es el mejor tiempo para empezar. 
Puiblicaraos'un folleto especial (N0. 
10) con instrucciones respecto de la 
dieta, do especial interés para las per-
sonas que adopten el plan curativo 
indicado arriba. ¡Se mandará por co-
rreo en sobre cerrado al que lo solici-
te del Dr. Williams Medicine Co., 
iSdhenectady, N. Y.. E. ü. de A. Pí-
dase, el folleto Xo. 10 é indíquese nom-
bre del periódico en que se vió este 
aviso. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
m a r g e l í r í o M a r t í n e z 
M U K A I ^ L A 3 7 - - A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternes, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantín? en las clases de oro. 
LÜIAS 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera senciiid 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebidg 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el abogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los maiea 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qus 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éiste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
3283 Dbre . - l 
L O T E R I A N A C I O N A L L A R E P U B L I C A D E C U B A 
I A R E P U B L I C A D E C U B A , e n c u e n t a c o r r i e n t e c o n O r e n c i o N o d a r s e , D i r e c t o r G r a i . d e l a L o t e r í a N a c i o n a l - H a b a n a . 
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VALOR 
Bill-etes. Efectivo 
A BILLETES VEXDIDOS: 
14,470y2 Blíletes, á $100. . . 
A BILLETES SOBRAiXTES: 
r)..V29i/2 BiHetes, £ $100 
A PREMIOS DE BILLETES: 
Los pagados al Estado por Bi-
lletes sobrantes 
Cantidad que queda en lu Teso-
rería de la Dirección General 
para pagar premios 









POR BILLETES RECIBíDOS: 
Del 1 al 20,000 á $100 
POR BbLLETES VENDIDOS: 
U.470i/í> BiWctes á $100. . . . 
POR SOBRE PRECIO B I L L E T r ^ 
Sl'SCR.TT08: 
413V2 Billetes á particulares á 
20 centavos $ S2.70 
1315V2 Billetes á Colectores á 
20 Centavos 9 f á ¿ 0 
MULTAS: 
Las cobrefdas por rnffrojciones 
de la Ley de Loterías. . , . . 
OTROS OONOBPTOS: 








>/ 100: ^ ^ y exaicto cuanto expresa la liquidación que aotecede, la qwe arroja un saldo de dceci'-nfos s&jenia u nueve inü mvcntq 
j cinco pesos con ochenta centavos monede oficial y que cencuenia en todas eus partes con la contabilidad que Uw a esta Dirección General. 
q„v •,. - Habana 28 de Ddoieraibre de 1910. 
bub-director, ^T!' .. - ~ , 
i> A r. i-w-n^^. Director Gen«rai. 
C 3568 SANTOS 0 x o D A i ^ E . 
H A B I T A C l 
alta, se alquila en la Habana, en la call-e de 
Acosta núm. 54, cerca del Arco de Belén, 
con cocina y ag^ia en la azotea del alto, 
para señoras solas, sin n iños ni animales. 
Alquiler, dos luises mensuales. Xo es ca-
sa de inquilinato^ 14585 ^--^ 
"DOS DEPARTAMENTOS, cómodos , con 
muebles v toda asistencia, juntos 6 sepa-
rados, para el día 26, se ceden á matrimo-
nios ó personas que cambien referencias. 
E s lo mejor de esta casa. Galiano 75, T e -
léfono A-4014 Ll5̂ 1 4".?i._ 
VEDADO.—Se alquila la casa calle B n ú -
mero 16, á media cuadra de la linea, tiene 
sala, saleta, galer ía , gran comedor, 5 cuar-
tos, 2 de baño y 2 cuartos de criados, con 
su servicio. Alquiler, 16 centenes. L a lla-
ve esquina á Línea. 14569 S-'li 
S E ^ A L Q U I L A r e r T ? centenes, el alto de 
la ca?a Monte 62 esquina á Indio. L a l la-
ve en la bodega. Informan, Obispo 72, T e -
léfono A2528. 14573 ?12.4_ 
—SE—ALQUILA la planta baja de la casa 
Compostela núm. 111, entre Sol y Muralla, 
propia para establecimiento. Informan al 
lado. 14575 4-24 
Los cristales Kryptok 
son la ultima palabra, 
un cristal para lec tura es^ 
escondido en el cristal para di», 
tancia. No se ven rayas, no se 
emplea cemento. 
Solicite Kryploks 
EN 1 4 FABRICA DS ESPEIBEio? 
" E L A L M E N O A R E S " 
F d n u e s t r o b i e n m o n t a d o G a b i u e t 
a t e n d i d o p o r ó p t i c o s c i e n t í í i c o s * 
r e c o n o c e l a v i s t a í r r a t i s . 
3387 O B I S P O 54 Dbre..! 
P a r a e s í a b l e c i m i e n í o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
LA CASA CALLE DE O'REILLY 
NUMERO 50, ENTES A GUIAR Y | 
HABANA. PARA TRATAR DIRI- ! 
GIESE A J. M. EOUZA, OBISPO 36. ¡ 
3423 D b r e . - l i 
O B R A R I A núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones altas y una | 
accesoria compuesta de dos habitaciones, i 
14544 JL'^L. i 
EN 20 CENTENES se alquila el fiiso 
bajo de la casa Malecón número 12, sc-
trunda cuadra de Prado, compuesto de sa-
la, saleta, seis cuartos, patio, dos baños 
y d e m á s servicios; todo moderno y de gus-
to; se puede ver & todas horas. Infor-
man en Reina 131, T e l é f o n o : A-1373. 
14640 8-23 
SÉ A L Q U I L A una sala compue'sta de 
dos departamentos, propia para consulto-
rio méd ico 6 pequeño comercio, en Mon-
te 192. E n la misma informan. 
14533 8-23 
S E ALQUILA el hermoso chalet si' 
do en el Vedado, mi;" F esquina a","9" 
cera, compuesto d* siete cuartos altos r" 
tres b a ñ o s y abajo, sala, saleta, c o m e d í 
, etc. Tiene un ^ran patio v cahan-T 
riza. Informa su dueño, G. del Monte p 
seo esquina á 15. 14485 . " 
"SE"ALQUILAN 3 o a s i r ^ i r c í i ¿ 3 - j a 
Palatino ntim. 23, Cerro, con pisos df 
sá leos , sala, saleta. 3 cuartos y todo a * ' 
vicio sanitario moderno. L a s llaves en i" 
bodega de !a misma. Para condiciones n 
lie Vig ía número 14B, esquina á Cerrâ u 
J e s ú s del Monte. 14481 *• 
S E ALQÜÍLA^ia^caP2~de~la ^ a i ^ ^ ^ j 
J e s ú s del Monte núm. 289. esquina de T 
yo. propia para establecimiento ft r>ara fa 
milia; compuesta de portal. 7.a.art\kr- ,^1' 
comedor, cuatro cuartos ba.ios y dos a'̂ o 
cocina y 'con insta lac ión sanitaria niodsr!' 
na. Informes en la misma casa. 
144SO 
V E D A D O . — F o n d a rv.ntral de Baños , ca-
lle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
muv elegante, de altos, en $20 Cy. 
14655 __8-23_ 
— EfN D I E Z C E N Í r E N E S - s e ~ a í q ñ í l a n los 
altos de la casa Industria 27, con cuatro 
cuartos amplios y d e m á s servicios. Rec i én 
reparada. L a llave en los bajos. Infor-
mes, Cuba 106. 1 4561 8-23 
V I B O R A . So alquila la hermosa y nue-
va casa situada en lo m á s alto de la ca-
lle de L u z n ú m . 20. (Víbora) compuesta de 
siete habitaciones, recibidor, sala y amplio 
comedor, gas y agua y acometimiento A 
la cloaca, casa sana, fresca y preciosa vis-
ta. L a llave en el solar del lado. Infor-
marán en Habana 94. C 3551 5-23 
"POLÍTTAMá HABANERO 
Se arriendan los locales del primero y 
segundo piso, juntos ó separados, que es-
tán dedicados para Café y Restaurant, con 
todo el servicio y mobiliario. Pueden ver-
«e á, todas horas y para tratar de las con-
diciones, de 9 á 10 a. m. todos los días, 
en el sa lón del primer piso. 
14549 4-23 
" K I , COSMOPOLITA" 
Casa para familias. Obrapía 91, entre 
Bernaza y Villegas, & dos cuadras del P a r -
que Central. E n esta hermosa casa, de 
tres pisos, acabada de fabricar expresa-
mente para hotel, las habitaciones tienen 
baño , agua corriente y luz e léctr ica al 
igual que los hoteles de primer orden. Se 
alquilan con muebles 6 sin ellos á precios 
razonables. 14550 8-23 
SE ALQUILAN, en J o s é M. Gómez 28, 
barrio del Príncipe , á tres cuadras de A y 
23, casas espaciosas, altos y bajos, á, $12 y 
$15. Informes, Sol 79, Habana. 
14545 1-23 
S E A L Q U I L A la casa Suárez núm. 13. 
Informarán en Obrapía núm. 46, Te lé fono 
A-1225, bajos. Sala," saleta, dos cuartos, 
cocina y otros dos cuartos al fondo, altos, 
dos saloncitos, cocina y un cuartico. 
14558 8-23 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas de 6 y 8 centenes. L a 
primera con sala,. comedor, 2 cuartos, otro 
de criados,1 cocina, baño, etc. L a de 8 sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, etc., 
tiene n ins ta lac ión de gas y e léctr ica , á 1 
cuadra del e léctrico, en la Loma, 13 y G, 
Quinta de Lourdes. 
14492 4-21 
SE ALQUILAN los bajos de la moder. 
ná casa Oquendo 4%, entre Virtudes y Con-
cordia, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, baño, etc. Informen en Tejadillo 9. 
14501 8-22 
LOMA DEL VEDADO 
Se alquila una casa en la calle 15 en-
tre B a ñ o y D., núm. 30, en 15 centenes. 
Tiene sala, comedpr, seis cuartos, baño, co-
chera y caballeriza y tres cuartos de cr ia -
dos. Informan al lado. 15 esquina á, D. 
14497 4.22 
E N L A C A L L E de Madrid núm. 18, en 
J e s ú s del Monte, á. una cuadra del tran-
vía, se alquila, por 6 centenes, una casa 
moderna. L a llave en J e s ú s del Monte n ú -
mero 230. 14523 10-22 
S E A L Q U I L A un local espacioso, propio 
para depós i to de tabacos, cajonería ó a l -
macén , en la calle Sitios 16*5. Informan, 
Sa lón Billares, bajos del Centro Asturiano. 
14526 « . 9 " 
Habitaciones superiores para fami-
lias. ca'baM r̂os, escritorios y socieda-
des. Oomodidades é higriene comple-
tas. Situación la mejor y más céntri-
•ca de la ciudad. 
A M I S T A D 146, P A R Q U E C O L O N . 
14512 15-22 Dbre. 
C A L L E É N N A N ú m s . 2 y 4 ^ - S Í alqui-
lan magníf icos departamentos grandes y 
pequeños . 
14508 4.02 
S E ARRTENT>A, E X M O D I C O P R E f i a 
una Anca de dos caballAríns de tierra. X 
veinte minutos de Guanafacoa. por calza-
da, cerca de Santa María de! Rosario, con 
buena arboleda, aguada y buen pasto. 
forman en Acosta núm. 32, bajos, de 11 A 1 
14506 4.02 
SE ALQUILA, en 10 centenes, la" capq 
calle 10 núm. 24, Vedado. Tiene 5 cuar-
tos, sala y saleta arrardes y todo el ser-
vicio necesario. Informa, J e s ú s Novoa. C a -
llapo y San José , Muebler ía . 
14503 4 00 
S E A L Q U I L A 
UN MAGNIFICO Y ¿JVEPLIO LO-
CAL PROPIO PARA Al-IVLAOEN O 
CASA DE OOM1SRCTO. PUEDE VER-
SE S INFORMAN MERCADERES 5 
HABANA. 
^474 l o . g ! 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, Indepei^ 
dicntea, se alquilan, juntos 6 separados 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51 
144 io 4-91 
V T B O R A " 
Reparto Rivero. calle Gertrudis n ú m e r o 
JJo. catre Segunda y Tercera, se alquila en 
once centenes, un hermoso chalet compues-
to de jardines, portal, sala, saleta hall 
cuatro cuartog, cocina, bafto y cuarto y 
bafio de criado y a d e m é s 20 metro* de Jar-
dín a l fondo. L a llave éntrente . Informa 




los altos elegantes, modernos y „rn 
confort. San LS.;;a.ro • núm. 115." Poci)" al 
quiler y gran apariencia. Llave é informes 
en e! mismo alto ó calle I núm. 1S, Vedado 
14478 
""SE ÁLQUILAÑ~ó'se arriendañT'eTTl^ 
to céntrico, una carnicería y barhtría ron 
todos los utensilios, por no ser su dueño 
del giro, en Sol esquina á San Pedro. Im. 
pondrá, su dueño al lado, bodega. 
14438 .̂oq 
m I í s ~ o ñ ^ T r e í 
Zulueta 32 junto a! Pasaja. 
E n esta casa se alquilan habltacionei 
amuebladas y sin amueblar, k hombres so-
los y á familias de moralidad. 
^ J ü 3 7 8-20 
18, ENTRE 11 y 13, Vedado. Esta prjí 
ciosa casa de sala, comedor, trep cuartos, 
todo de mosá icos . muy espaciosa y con 
alumbrado eléctrico, en ocho centenes, pn 
los cuarto? del fovdo por la calle n está 
la llave. Compostela 32, informan. 
14436 S-2n 
V E D A D O 
Línea 93B, ei-trc 6 y 8. portal, sala, saleta, 
t cuartos, 1 de criados y demás servicio». 
L a llave al lado. Informes en San Lázaro 
402, Farmacia . 14413 - 8-30 
A B U A R G U R A 4 3 
Se alquilan los bajos. Informan en el 
mismo v en Amargura 19. 
14409 10-20 
EN JESUS DEL MONTE 
Se alquila, á familia respetable, la mie« 
va y espaciosa casa Tamarindo 17. á. n1?-
día cuadra de la Calzada, con todas las 
comodidades para una larga familia. 1.a 
llave en la bodega de enfrente t informes 
en Apodaca 69. 11373 8-18 ^ 
P A RA-ÉSTAS L ECI MIENTO.—Se alqui-
lan dos casas modernas con extenso lo-
cal, en la Calzada de Belascoaín entre 
Monte y Campanario. Precio módico. In-
formes, al lado. 14402 8-18 
PALACIO CARNEADO 
J y Mar, Vedado, recomendado por los 
m é d i c o s para salud y apetito. Cuartos á 
$5.30 y 58.50, según piso. 
14395 13-1_S D... ~~SE ALQUILAN los altos Jesús Pere-
grino núm. 2. cerca de Reina y Beiascosín, 
con cinco cuartos, sala, comedor, cocina, 
baño y d e m á s comodidades. L a llave é in-
formarán en Be lascoa ín 105, bodega. 
14361 
SETALQUiCaIsTTos ventilados bajos dd 
San Lázaro 11, á media cuadra de Prado. 
L a llave en el núm. 9, altos. 
14364 ^ 
" S E ALQUILANHos altos de la bonlt* 
casa Crespo 14, entre 'San f>ázaro y Re-
fugio, tiene cinco habitaciones, baño y áo» 
inodoros. Informan en Monte 156, Telew* 
no A-1443. 14368 l ? l L l — SITaLQUILA l a casa Campanario rfl-
mero 100, entre San Miguel y San Raf»? . 
de altos y bajos. 14341 ^ 
EN EL VEDADO 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor. CII1C* 
cuartos, patio y todo el servicio sanitar"». 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obis-
po 94. 14319 8-16 SE ALQUILA, en módico precio, la ca-
sa calle de la Habana número 207. K^"' 
ne buenas comodidades y está recién pin-
tada. L l a v e é informes en Amistad J1"^6' 
ro 98, bajos. 14273 15-15 V. 
HABANA ESQUINA A TEJADI-
LLO.—Se alquilan los tajos de la ex-
presada easa. muy propios para es.a-
Wecimieiito ú oíremas. Llaves e in-
formes: -Muralla número 23. 
-I4032 10-lv 
^ É _ A L Q U 1 L A N , en Pr ínc ipe Alfonso 
los modernos altos, compuestos dP rf^ de 
dor, sala, saleta, cinco cuartos, sale.- ^ 
comer y todos los servicios. L a llave e-| . 
bajos. Informarán en Obispo i ^ ^ f 8 ^ 
sería . 14245 15-14 r>-
VEDADO 
Se alquila la casa calle Quinta 
ro 21. esquina á O. con cinco ? r a n d ^ L .• 
mitorios. Llaves é informes en G u 
14213 . 
— SE^ALQuTlANMos espléndidou altoir 
la casa de nueva construcc ión ral <l ,t(-4 
llar esquina á San Francisco, c'-mpû  ]E 
de 4 cuart'-s. sala, saleta, servicios 
moderna. Precio, seis centenes. . ^ 
e.i la bodegf. Su dueño, San Rafael -
14210 _______J— 
i l í D I l A Í 
r . 176. dánt los altos de la casa Industria t'* 
les entrada independiente r'y 1 ™- en 
grandes salones corridos. Infnrr^^3 p. 
la misma. 14169 I -
T S E A L Q U I L A 6. 
un espacioso local para coches o 
viles, en Acular 108%. 
C 3497 15-11 Dbr^ 
C R A N P T E U M E R I C A 
•Industria 160, esquina á Barcelon ^ 
léfono A-2998. Cien habitaciones t ^ ^ . 
fio privado, elevador, timbre y ^ precio9 
ca, comida á la carta y por at)^\L. G i * " 
médicos , restaurant moderno. »-» 
hotel. Propietario: Manuel V"™^ j í t re . 
C 3301 
ENTRESUELOS 
Con cuatro habitaciones S**ue ¿ , t ra¿ í 
tanas á ambos lados, agua, reirei , 
Independiente, qii Empedrado as-
14064 
DIARIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 24 de 1910 11 
U S O T A D E L D I A 
R i m e r o d e r i m a s 
n Rey moro el hijo bastardo 
¥ * ! L tiempo convertido en bardo. 
<és hecho Trovador, 
guerra la inútil matanza 
el mundo tras loca esperanza. 
F ^Wu^caiulo el amor. 
,afe huestes mi blanco turbante, 
• ^ altivo. n.> lo von triunfante, 
1 no viven por él. 
| iran atónitos en potro ligero 
^ cincelado, de plata y acero, 
al bravo doncel. 
, su alfanje la corva serpiente 
C t a al c ^ M . del cinto pendiente 
PieS en reto brutal; 
« «P oierde, no ven que se aleja 
ná" ^ aire la handa bermeJa• 
t r ja banda triunfal. 
Medina. Córdova y Granada, 
0 ' su vuelta, no aguardan la entrada 
Muley Abem; 
- J„ RUS fieras falanges morunas 
estandartes y sus medias lunas? 
10 ¿qué fué de su harem? 
« ¿e un Rey moro el hijo bastardo, 
¿s del tiempo convertido «n bardo, 
hecho Trovador. 
He la gnerra la in^ü1 matanza 
el mundo tras loca esperanza, 
' . buscando el amor. 
ki] foíiflo del alma entran por los poros 
mas aue tratan de moras y moros 
¿el Guadalquivir. 
• sj se fijan, cosa probada; 
E^ma ni rimas sirven para nada, jjnoros 
¡ni aun para reir!) 
itardece. Del campo en la llanura 
G R A N E X P O S I C I O N . — 
Digna de visitarse es la gran exposición 
de objetos para regah á de Pascuas y Año 
Nuevo, ft la que hemos sido invitados por 
los señores Brunschwig y Pont, Gerentes 
de la Moison Francaise, Agencia de Félix 
Potín. 
La colección de corbeilles, bomboneras y 
diversidad de objetos elefantes, es real-
mente admirable. 
Felicitamos A los mencionados señores 
Brunschwig y Pont, por su gran gusto ar-
tístico. 
L O S C O L E C C I O N I S T A S M U N D I A L E S . — 
Una revista inglesa ha publicado una 
lista de los objetos que coleccionan dife» 
rentes personas muy conocidas en la so-
ledad elegante de varios países. 
Mr. Pierpont Morgan colecciona cam-
panas, y Mlle. Ana Thibaud. cascabel» s; 
Mr. Alaret. tabaqueras: Mr. BaiHere, pr .s-
pectos; el barón Barbler de Tiran, recuer-
dos macabros; Mr. Blanchard, caricaturas 
elacionadas con las erf^rmeiades parasi-
tarias: Mr. Carnot. soldaditos de plomo; 
la condesa jñe Briallles. maletas de viaje; 
Mr. Declourt. pipas; Mr. Furcy Renaud. 
caloríferos: Mr. Fluillard, estufas; el con-
de de Kergo'.ay, vinagreras: Mr. de Eclu-
se, fundas de coches: Mr. Lipmann, sona-
'eros; Mr. Megnln. planchas: Mr. Ro'lot. 
cuadrantes de reloj, y finalmente la ba-
ronesa de Henard, rosarios. 
Sin contar los coleccionistas de autó-
grafos, de sellos, de botones y de otras 
mil cosas extrañas y singulares. 
ve moverse la silueta 
centenario labrador asceta 
aun abre el seno de la tierra dura. 
r un arroyo donde el sol fulgura, 
L mastín bebe, que vigila y reta, 
elo recio, de mirada inquieta 
íjatlsba el llano y entra en la espesura. 
•obre la cruz de humilde campanario 
palomas se dan un beso ardiente 
la paz aromosa del santuario; 
[mientras hinchado, mudo, indiferente 
i toda vida, el trillo sblitario 
nía un viejo leproso lentamente. 
31 clásico soneto primitivo 
muerto ya. Este es imitativo. 
hay con ;:ves, sol, bueyes y cabras, 
ijcido el asunto sugestivo 
música de voces y palabras.) 
tíces que para amores ya soy viejo? 
¡lenes razón, Inés, y no me quejo, 
tero tü sabes lo que son amores? 
•empre ha de hallar el alma que se atreve 
| buscar la verdad ó sus fulgores, 
bajo el volcán, bajo la nieve 
ped mullido y delicadas flores. 
(Ved aquí una humorada, mala y buena, 
•B yo compus^,. . y me paree e'ajena. ) 
C. 
(Se continuará.) 
D E L A V I D A 
L a noche grande. 
erá nocíhe buena para los que p u 
reunirse con sus padres, para 
•que en la amorosa e o m p a ñ í a :le 
seres idolatrados conforten el 
tu con la ternura y el regoci jo de 
íntimas horas que en el santo ho-
disfrntamos. Hoy es la noche so-
pe del año, la que congrega á los 
¿liare.s dispersos y los une por la 
eración y el afecto; la noche 
Me •que tiene para todos imhor ra 
Wfs recuerdos. Felices los que ho\ 
TOedan conírreararse en la mesa fami-
PTcouio lo lia"íaii en los r i s u e ñ o s 
pnpos<ie ]-A i n í a n e i a . R e m e m o r a r á n 
Knas pasadas que ahora se renuc 
}'"viendo contentos {\ los viejeci-
• * M fllma ies p a r e c e r á esa noche 
• más bel!?, y asrradable de la exis 
ipcia. tv,,],, ¡n01..- j / j h i i , ^ sincero re 
.v l eg í t imas satisfacciones e » 
''hoRos hogares >que no han sido 
oreeidos por las inevitables t r i s 
le la vida. /• 
cambio qnienefi l lo ran la pé r . l i -
W** los que fueron sos t én y espe-
IP28: los que sienten la orfandad y el 
0110 fie los enhilados hogares 
p i e se ven muy solos y m u y t r i s 
t ia humana, recnerdan, en 
noche de fiestas y de c a r i ñ o s a s 
.Pf^aciones famil iares, á las ama 
fwreg que en las Toli'ees é p o c a s ya 
' gozaron con ellos las í n t i m a s 
iras dp] hogar, alegre antes 
¡ 'Pr!o 'b"1 dolorosos recuerdos 
pmbras. 
r ^ s SERVANDO GUTIERREZ 
^ i a I e í w d u a TÍSIS 
Sil a ^ c i ^ cI]rocta sobre el esto 
K ios ó r g a n o s digestivos, la 
ie^-0n 1? ^ ^ e r hace perfecta la 
t'w"11 \ a ' ' " l i l ac ión del alimento, y 
&neiJlr:', ni*—.e ^ a i W e c e la salud y 
1 „. •SUn|i"istrando al sistema nue-
||e--, •v "' i t ' r i a l para reconstruir 
W ? ' A ' in iñnía la fuerza del 
f U t ' v e n f e r m e d a d e s , cu-
loti- y s;i 11 "•" fortalece lo-i puil-
E S P E G T A G U L G S 
NACIONAL.— 
Gran C o m p a ñ í a Cómica E s p a ñ o l a 
de J u a n Balaguer. 
F u n c i ó n por tanda-;. 
Primera, tanda doble, á las ocho 
media en punto con la comedia El 
Afinador. 
A las diez en punto, segunda tanda 
doblo con la comedia en un acto De 
Cerca. — Segundo: la comedia en un 
aero Tiquis Miquis. 
^ R A N TEATRO PATBF.T.— 
Temporada Inve rna l de 1c Compa-
ñ í a de Zarzuela d i r i g i d a por R-cgino 
López . — F u n c i ó n d i a r i a por tandas. 
A. las ocho: A la Habana me voy. . . 
—A las nueve: E l Cenlcnario de Cuba. 
ALBISÍT.— 
Gran C o m p a ñ í a L í r i c a . 
F u n c i ó n corr ida. — A las oche y 
cuarto se p o n d r á en escena la bellísi-
ma opereta La Bivorciad-a. 
POIJITSAMA HABANERO,— 
Gran Teatro.— 
p o m p a ñ í a Cómica d i r ig ida por el 
p r imer actor A le j and ro Garr ido .— 
F u n c i ó n d ia r i a por tandas, á precios 
populares. 
F u n c i ó n corr ida. 
A las ociho el famoso dra-ma Sher-
lock Holmcs, 6 E l Policía Maravilloso. 
Vaud^ville.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela E s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n d ia r ia p o i \ tandas. 
A las ocho y cua t ro : se p o n d r á en 
escena la zarzuela Aquí liase farta un 
hombre. 
A las nueve y cu&r to : La Fairia Chi-
ca. 
A las diez y cuarto La Sultana de 
Marruecos. 
TEATÍIO MARTI.— 
C i n e m a t ó g r a f o y entremesea por el 
Quinte to " M a r t í " d i r i g i d o por Alber-
to Gar r ido . — F u n c i ó n d ia r ia por tan-
das. 
CINE NORMA.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Concierto. 
Rafael y Consulado. 
A las ocho: Garrido rn Italia. — 
las nueve: Lo Riqueza d d Negrito. — 
A las diez: E l Señorito de los Guan-
tes. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.— 
Situado en Zulueta frente al Par-
que Centra l . 
Segunda func ión á las doce dé la 
noche en que se r e g a l a r á entre los con-
currentes u n lechón gsado, u n guanajo 
y dos botellas de vino. 
Gran . m a t i n é e dedicada á lo.s n i ñ o s . 
Gran C o m p a ñ í a 'ecuestre y de varie-
dades. — F u n c i ó n d iar ia . — iMatiné^ 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
ACTUALIDADES.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Tar icdades .—Fun-
ción d ia r ia por tandas. 
P r e s e n t a c i ó n del cuadro cómico-l í r i -
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
l i ta Pastor, J o s é l l e r a s y Pepi ta Se-
v i l l a . 
Se r e p r e s e n t a r á n las obrit . is t i t u l a -
das Antes del Bañ ' \ Dr Potencia á 
¡'"f' ncia y Antes d d Baño otra vez en 
la tercera tanda. 4 
TEATRO ALITAMBRA.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela, C i n e m a t ó 
grafo y Variedades. 
F u n c i ó n d ia r ia por tandas. 
P r e s e n t a c i ó n de Pepi ta Carbonell y 
de L a Bel la Camelia. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. C inemató -
grafo y Variedades. — P u n c i ó n dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Consultorio de Señoras. 
— A las nueve: La Extraccián del Mol-
ne. — Tercera tanda á las 12 con ¿ o 
Reina dé ta sicalipsis. 
P r e s e n t a c i ó n de las bailarinas y 
coupletistas L a D i a n e t t i y la Gat i t a 
Miadr i leña . 
A l final de cada tanda h a b r á varioa 




A S C U A S . — 
L^udo1*'0 cle estas Uueas de afec-
¡J*nte ¿ n "uestros lectores—y espe-
^ ^ • P *»uestras 'ectoras—en días tan 
h 8 v'»to« exprese también nuestros 
^ ' " l>"r su prosperidad y fe-
sean , y 0110 el lechón y el gua-
PeliV ia « 
B/»<in rec- ^etancourt, potrada on 
B»Una sat'^'S'-t'ene derech0 & reci-
W**- . lsfacci6n en las nresentes 
l í ^^ieráh CWe 'lisfr,1ten de lo supér-
l*1*** oí r 'Senalar el día de. hoy con 
BL^Hcia ,; t)UPrlen erviar un' soco-
I í • +1 }&nCt>UrU á la calle de 
ere. Dios se lo tendrá en 
L o s S o b r i n o s d e l 
S r . G o b e r n a d o r 
d e 
D u r a n g o 
SON TODOS CRIADOS 
CON LA 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . . 
Ramón y Leonor Samanieco, 
los dos bellos niños de este 
grabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Du.aneo. México, é hijos del 
distineuido Doctor Don M. N. 
Samaniego. 
"En mi numerosa fa-
milia, escribe el Dr. 
Samaniego, he usado la 
EMULSIÓN D E SCOTT 
con un éxito admirable. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y & ella 
deben su buena salud." 
la fe en el c o r a z ó n de los c r i s t ianos ; y 
todo conspira á hacer sentir aquel í?r>-
zo puro , que les hace o l v i d a r las 
amarguras del dest ierro á los fieles. 
¿ C o n q u é sentimientos de relig '-Vi. 
de gozo, de amor y de respeto no de-
bemos prepararnos y disponernos pa-
ra r ec ib i r a l Salvador? ¿ H a y en to-
do el a ñ o d ía m á s digno de la devo-
c ión de los fieles? 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Cor te de M a r í a . — D i a 24— Corres-
ponde v is i ta r á Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, en" su iglesia. 
I G L E S I A 
D E S A N F E L I P E 
El domingo próximo, 25. se celebrará en 
esta Iglesia la función mensual al Mila-
groso Xifio Jesús de Praga. A las 7% a. ra. 
misa de comunión general. A las 3 p. ra. 
ejercicio, plática por el R. P. Pedro To-
más y procesión con la milagrosa imagen. 
A continuarión se celebrará en la capilla 
del Santo Niño, junta general de asociados. 
Se suplica la asistencia. 
14518 4-22 
p m 
Para un" lote en el Vedado, desde L i -
nea hacia arriba, 6 desde la calle 6 hacia 
la Habana. Precio entre J6,000 y $8.000. 
Mr. Beers, Real Estate Dep't. O'Reilly 
30A, altos. Sin corredores, de 8 á 12 A. M. 
- C 3554 4-22 
T X PEX1XSULAR D E S E A COLOCAR-
se de criado de manos, camarero 6 porte-
ro: sabe servir á la española y rusa, te-
niendo quien lo garantice. Morro núme-
ro 22. bodega. 14577 4-24 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista con calma y UNA CRIAXDERA R E C I E X L L E G A D A de Espafia, desea colocarse á leche ente-
ra, de tres meses: no tiene aquí á nadie | E X A C T I T U D , eligiendo IOS cristales 
y cuenta con buenas referencias. San Lá-
zaro núm. 255. 14574 4-24 
Más de 35 años de un 
sorprendente éxito J a m á s 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de Sco t t para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece la leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOV/NE 
Químicos, Nueva York 
p 
Ai 





A l o n s o 
SE SOLICITA UXA COCIXERA Y UNA 
criada. Infanta número 54. 
14570 4-24 
100 PESjOS 
Producen diez mensuales, bien garan-
tizados, admito cantidades de 500 en hi-
potecas ai 2 por 100. Diríjase á Cuba 32, 
Oficina núm. 9. 14567 10-24 
—deseX E X C O X T R A R COLOCACIOX 
ana buena cocinera, para casa particular ó 
de comercio, es limpia y sabe cumplir oon 
su obligación. Informarán en Composte-
co. Morro 30. 14386 7-18 
"UN JOVEN RECÍEX L L E G A D O DE 
España, desea colocarse de cocinero en al-
macén ú casa particular: entiende de co-
cina y pastelería francesa y española. In-
lurmarán en Sol núm. 8. 
14578 4-24 _ 
"DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos una joven peninsular. Informan en 
Oficios 110. 14579 4-24 
" U X A C R I A X D E R A P E X I X S U L A R DE^ 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, no tenienó'» inconveniente de ir al 
campo, suspiro nf lm, XB, } ^ _ _ J ^ i S U E L T A S ) tiene el mejor surtido r 
d e s e a x c o l o í a r s e dos pextx- ^ precios más ventajosos 
sulares, una para limpieza de habitaciones c J 
á mano y maquina, y la otra para T.A CASA D E H I E R R O 
encargada de casa de huéspedes ó de In 
quilinato: tienen buenas referencias. In 
formarán en San Rafael 14, entresuelos. 
1448S 5-22 
QUE I -E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
so le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho ; con mis ópticos 
la elección de lentes E S UNA C I E N -
CIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
riquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados t su vista. 
Elección de lentes á todas ñoras y 
•por ópticos científicos. 
B A Y A . O p t i c o 
S a n H a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C ""̂OS alt. 7 JTL 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S e c c l fle M s i á s teíMi 
u 
DE LA H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Conforme ;'i lo dispuesto en los artícu-
lop 18 al 28, inclusives, del Reglamento Ge-
neral de la Sociedad, el domlngro, 25 de 
los corrientes, á la una de la tarde y ê , 
el Salón de sesiones, se celebrará Junta 
General de Elecciones para renovación par-
cial ele la Junta Directiva, á fin de cu-
brir los cargos de Presidente, Vicepresi-
dente primero y veintitrés vocales, por 
cese de los .seP.o7es cuye. relación está 
fijada en la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de F.lecríonps y 
celebrar ^stas, se observarán los procedi-
mientos que determinan lo.s mencionados 
artículos 18 al 28, Inclusives, del Regla-
mento. 
Lo que por amerdo de la Junta Direc-
tiva, SP hace r^b'.ico para conocimiento de 
los .«pñfires soeiOft 
Habana, Dlc!em?)re" 15 de 1910. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teiieiro. 
P J K O F E S O R D E INGJLlvS 
A. Augustns Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Acá-" 
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 
Las nuevas clases principiarán el dia 
V. de Enero. 14343 1 3-17 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE B U E -
na conducta, constitución fuerte, trato afa-
ble y con buenas referencias, para el cui-
dado y asistencia de una señorita que pa-
dece de ataques nerviosos. Campanario nü-
mero 45, de 12 a. m. á 2 p. m. 
14548 . 8-23 _ 
UNA PENINSULAR QUE SABE E L 
francés, desea colocarse de criada de ma-
nos en casa de corta familia: tiene quien 
la garantice. Peña Pobre núm. 10. 
14530 _ _4'23_ 
— EN-CONDE" 12. ALTOS. S E SOLICITA 
una criada para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo, $12 y ropa 
limpia. 14560 _4'23 _ 
JOVEN ESPAÑOL, CORTADOR" SAS-
tre, desea ocupación. Pormenores, diríjase 
á Santa Clara núm. 16, M. Fernández. 
14513 6-23 
3411 
OHeüly 51 y Obkpo 6é . 
T e l é f o n o 560. 
Dbre.-l 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criandera, á media 6 á leche en-
tera, de cinco meses, buena y abundante: 
tiene buenas referencias. Monte núm. 69, 
altos, habitación núm. 4. 
14519 4-22 T 
JOVEN R E C I E N LLEGADA, SOLICITA 
colocación de manejadora 6 criada de ma-
nos: tiene quien la garantice. Informa-
rán, á todas horas, en Compostela núm. 20. 
14529 4-22 
"~DESEA COLOCARSE UN PENINSU-
lar de dependiente de carnicería 6 ayudan-
te de cocina. San Lázaro 277. Tiene bue-
nas referencias. 14462 4-21 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
niusular de criada de manos ó manejado-
ra: tiene buenas recomendaciones y sana 
3 centenes y ropa limpia. Informarán en 
Cerrada del Paseo núm. 28. 
14541 4-23 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letraa 
Da lecciones de Primera y Segunda En-, 
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán on la Administración 
de este periódico ó en Teniente Rey 33, 
altos. . G. 
) C R O N I C A R O T W S A 
DIA 24 OE DICIEMBH K 
Ksí, ' mes está consagrado al Naci-
micnt ' ) de N i j é s t ró S e ñ o r Jesucristo. 
Jub i leo C i r cu l a r .— Su D i v i n a Ma-
jestarl es tá de manif iesto en las Sier-
ras de Har ía . 
Santos D e l f í n , obispo y eonfesor; 
Gretgorio, L u c i a n o , Z?nobio y E u t i -
mio, m á r t i r e s ; santas I r m i n a , Tars l -
l i a y Acli i ls inda. v í r g e n e s . 
L a v i g i l i a de la N a t i v i d a d ¿le Nues-
tro S e ñ o r Jesucristo. Este día ba sido 
en todos t iempos un día p r iv i l eg i ado 
y c é l e b r e op toda la iglesia. La misa, 
el o»ficia. todo se d i r i ge á inspirarnos 
una gran v e n e r a c i ó n este g ran d í a . 
N i n g u n a cosa es m á s propia para 
hacernos ent rar en el e s p í r i t u Se 
nuestra 'Santa M a d r e Iglesia en la so-
l emnidad de este d í a . que las expresio-
nes t an dulces y t an llenas de con-
suelo de -que se sirve en el of ic io di-
este d í a y en la misa. Parece -que ha 
reunido en estos actos de re l ig i .Vi 
cnanto h a y en la Esc r i tu ra do m á s 
t ie rno , dé m á s p a t é t i c o y m á s capa" 
de mover, tocante a l nac imiento del 
M e s í a s . Votos de los santos pa t r ia r -
cas, deseos ardientes y enigi ivát ieos ñz 
los profetas, f 'guras sagradas, acon-
tecimientos misteriosos, s í m b o l o s pro-
fé t i eos . todo se r e ú n e el día de h o y : 
de todo se hace como un r \ s ú m e n pa 
ra escitar la e o n í i a n z a . la esperanza v 
PROFESOR TITULADO DE f y 2" 
Rápida preparación. Bachillerato. Ma-
gisterio y Comercio. 
También enseño á peauoños. A domicilio 
en Mavianao, Habana y alrededores. 
E. R. Ang-ulo, Manila, 13. (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre. 
C O L E G I O " E S T K E R ^ 
PARA M A S Y SEÑORITAS 
Ira. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores etl general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se 'dan 
tflnlos autorizados para aombrereris, (iul-
micas, etc. Reamfda sus clase el 4 de 
Enero de 1D11. 
C 34S8 Dbre.-9 
PROFESOR XORMAL, COX BUFXOñ 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instruccif.n Pública, se 
ofrece para dar clases ¡1 domicilio, de en-
Ffñam'.a elemental' y superior. Informes, 
en Asrulla 2G bajos. 
13917 20-6 Dbre. 
DA SOLIDEZ D E L C A B E L L O V f L L E -
na; quien la use .iamás s^rá calvo; evita 
la caída del cabello y lo vigoriza, evita las 
canas, cura herpes, costras, caspa y demás 
enfermedades del' cuero cabelludo. Pídase 
en Droguerías y Farmacias. /Agente: Co-
rrales 209. 14564 4-23 
S E SOLICITA T'NTA CRIADA D E 'MA-
nos que sepa zurcir alguna ropa y servir 
la mesa, se prefiere á una recién llegada 6 
qué tenga muv buenas referencias. Ce-
rro 519. UMS ' 4-23 _ 
D E S E A C ^ O C A ^ S É _ Ú ^ ^ _ I ^ Ñ l N S l J -
lar. viuda, bien para manejar ó para el 
cuidado de alguna casa 6 para acompañar 
alguna señora y algunos quehaceres: sabe 
cocinar y tiene referencias. Informan en 
Consulado 63, altos. 14532 4-23 
y r . d e I g ü í a r 
AGEXCIA.—La única oue tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa particular 6 
campo. Aguiar 71, Teléfono A-2090. J . 
Alonso. 14554 S-23 
D E S E A COLOCARSE UXA PENINSIT-
lar para criada de manos: tiene quien res-
ponda por eu conducta. Informan en Cha-
cón núm. 12. 14487 4-21 
UXA J O V E X P E X I X S U L A R RECIEN' 
llegada, desea colocarse en el Vedado de 
criada de manos. Informan, Calzada 118, 
entre 6 y 8. 14495 4-22 
D E S E A COLOCARSE UXA J O V E X P E -
ninsular de criada de manos; sabe cum-
plir con su obligación. Sueldo, 3 cente-
nes. Informan en Sitios 86. 
14472 4-21 
DESEA COLOCARSE UX COCIXERO 
y repostero con muy buenas referencias, 
que cocina á la española, criolla y fran-
cesa. Informarán en Morro 50, Ira. de Co-
lón. 14465 4-21 
D E CRIADA O MAXEJADORA D E S E A 
colocarse una joven recién llegada, en una 
i buena casa; es amable y cariñosa con loa 
niños y tiene quien la garantice. Infor-
mes. Villegas núm. 101, habitación núm. 8. 
14496 4-21 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E N I A M U J E R 
L a delicada es t ruc tura del o rgan i smo femenino le expone á m i l con-
t ra t iempos, especialmente cuando l a muje r desem-peña las funciones fisio-
l ó g i e a s que le son inberentes y precisamente cuando con m á s p e r f e c c i ó n 
debiera func ionar cada ó r g a n o . Las 
G R A N T I L L A S D E L D O C T O R G R A N T 
son m á s apropiadas que n i n g ú n otro remedio conocido p^ ra promover y 
soslener esa cond ic ión de pe r f eoc ionamicn to : pero suele s u r g i r una compl i -
cac ión que hace necesario u n t r a t a m i e n t o adic ional , y es el eai t reñimien-
to á que p ro ípende la mu je r en de te rminadas circunstancias. Esto requiere 
un correct ivo, un laxante benigno, que ponga en mov imien to los in tes t i -
nos sin causar la menor sacudida a l sistenm. so pena de resu l ta r peor la 
cu ra que la enfermedad. Nosotros r e c o m e n d a r í a m o t s . por a c o n s e j á r n o s l o 
ia experiencia do ranchoe a ñ o s , los L a x o c o n í i t e s de l D r . Richards . 
W M A S C A N A S 
A C E I T E B A R R 1 N A T 
Esta maravillosa preparación de-
vuelve al cabello cano su color na-
tural: Rublo, Castaño ó Xegro, con 
el brillo y suavidad de la juven-
tud. Es de muy fácil aplicación. 
Xp mancha ni ensucia ni perju-
dica á la salud. Xadle conocerá que 
se ocultan canas si se hace con 
el ACEITE DE BARR1XAT. Exf-
iase siempre en todas las boticas 
y droguerías el verdadero ACEI-
TE DE BARRIXAT. Desconfiad 
de las imitaciones y falsificacio-
nes. Dirección del autor; Doctor 
Arturo Barrinat, Campanario 226G., 
bajos. Botica, Manrique y San José. 
UXA MUCHACHA PEXIXSUT.AR D E -
sea colocarse de cocinera; sabe cumplir 
ron su obllcaciCin y limpia en el oficio. In-
for'T-or-ün en Angeles núm. 47. 
1 1552 4-23 
DOS PKXÍNSULARES. CRIVXnKRAS. 
desean colocarse á leche entera, de cuatro 
meses; son recién llegadas de España y 
tienen referencias. Reina núm. 31. 
__14547 4-23 
SE n F R l v ' K I 'X BU EN' CRI.SDO_PE 
manos d» mediana edad, formal, que sa-
Oe cumplir Men con su oblig:aclón y tiene 
muy buenas referencias. San Nicolás nú-
mero 8, Tren de Lavado. 
14562 4-28 
—COCI ÑERA DE COLOR D E S E A COLO -
rarse en casa particular ó comercio: es 
¡impía y sabe cumplir con su obligación, 
teniendo recomendaciones. Sol núm. 117, 
dá'-án razón, en la bodega ó en el cuarto 
núrh. 8. J!45fi2 4-23 
SOLICITA V.MPl.EO r x .TOVIOX QUE 
posee bien el ingles, práctico en trabajos 
de oficinas y en el comercio. Pocas pre-
tensiones y buenas refefencln*. Diríjanse 
por escrito á E . D., Tejadillo 28, altos. 
14531 4-23 
T7SE~SOXJCITA ..UNA 'COCINBHA QUE 
duerma en la casa. Xo tiene que hacer 
mandados ni que fregar: y en la misma 
solicita colocación, en casa de moralidad, 
rna muchacha recién llegada. Reina nú-
mero 14. 14559 4-23 
O P E R A R I O S 
para composiciones, se solicitan en la sas-
trería 'Antlguy de J . Vallé»;" San Rafael 
núm. 14%. 14656 4-23_ 
_SK 'SOLICITA TNA ~( ,RIAnA~ para 
poca familia; sueldo, ?. centenes y ropa 
limpia: ha de dormir en la casa. Reina 
84. casi esquina á Lealtad. 
14565 4-23 
SE SOLICITA U X MATRIMOXIO P E -
nirs'ilar. 1̂ para cochero y ella para co-
cinera. Se le da habitación, comida y tr^» 
centenei de sueldo, á él, y $12 plata á ella. 
Calle 23 casi esquina á 2, Vedado. 
14460 4-21 
T E M E D O R D E L I B R O S 
SP ofrece para toda clase de trabajo» d» 
contabilidad. Lleva libros en horas desoci-
padaa. Hace balances, llquldaclone», «te. 
Keptuno 66 esquina á San Xlcolás, alte* 
por San Nicolás. A. 
UNA P E X I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de orlada de manos: sabe su obll-
gáftidn y tiene quien la garantice. Infor-
marAn en Luz esquina á Oficios, bodega. 
14482 4-21 
D E S E A N COLOCARSE DOS PEXTXSU-
lares. una de cocinera y la otra de mane-
jadora ó criada de habitaciones, algo en-
tendida en costura: tienen quien las ga-
rantice. Monte núm. 2A. 
14479 4-21 
DOS "PÉÑÍÑSÜLABBS D E S E A X COLO-
carse, una de criada de manos y la otra 
de manejadora de un niño 6 para limpie-
za de habitaciones. Son cumplidos y tie-
nen buenas referencias. Villegas núm. 10R. 
14469 4-21 
14522 10-22 
u m m t m n m m 
SOBRES PARA TARJETAS 
clase superior en cajitas de 109, á 30 cts. 
v también los hay más baratos. Obispo 
86, librería. 14521 4-22 
GRATIS 
se manda por correo, á quien lo pida, un 
Catálogo de libros de todas clases y tarje-
tas de felicitación. M. Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 14520 4-22 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa que esté en buen estado y que 
no exceda, de 5 mil pesos; se prefiere de 
Zulueta hacia adentro: trato con el inte-
resado. También se facilitan dos mi l pe-
sos en hipoteca, no cobrándose correta-
je. Informan en Villegas núm. 116, A. P. 
14371 |.17 
DOS JOVENES BILBAINAS DESEAN 
colocarse, una de cocinera y la otra de 
criada de manos: saben coser y Repasar. 
Barcelona 2. 14566 4-23 
"DESEA COLOCARSE UXA COCIXERA 
blanca y otra de color para familia 6 es-
tablecimiento, con buen sueldo. Reina 99. 
14494 4-22 
—COCIXERO ESPAÑOL DESEA COLO^ 
carse, conoce con perfección la española, 
criolla y americana, para casa de hués-
peftss, comercio ó particular. Darán ra-
zón, en Lamparilla 94. 
11191 , 4-22 
AGEXCIA DÉ COLOCACIOXES DE 
Roque Gallero. Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras 'y trabajadores. 14525 4-22 
1 .:.-í KA "C(»LOC ARSE ~T'Ñ A ("OCIXERA 
peninsular, en casa particular 6 estable-
cimiento, no duerme en la colocación ni 
| s^le de la Habana. Informes, Amistad y 
Dragones, l.iosco del Campo de Marte. 
_ 14515 4-22 
DOS P E N I Ñ S U L A R E S DESEAX Co-
locarse, de cocinera víha y otra de criada 
de manos .6 manejadora: saben bien su 
obligación. Informan, Monte núm. 2H, 
Fondâ ^ 14511 4-22 
" UXA MODISTA QUE TRABAJA ÉX~SÚ 
casa particular, solicita una anrendiza ade-
lantada. Estrella 103. 
14507 4^22 
COCIXERO T REPOSTERO DB PHO-
fesión. experto en su oficio, se ofrece pa-
ra casa de familia ó de comercio: es pe-
ninsular. Infornan en Empedrado y V I -
Hegras. Lfcherta. 14502 4-22 
SE SOLICITA UXA CRIADA D E MA-
nos, peninsular, que sepa su obligación y 
sea cariñosa con lo.s niños. Sueldo, 3 cen-
ter.ea y ropa limpia. Calle 13 núm. 20, Ve-
dado, entre 2 y 4. 14466 4-21 
FRAXCTSCO GAMEZ, AGRICULTOR 
español, recién llegado, especialista en par-
ques y jardines é Ingertos de árboles fru-
tales, como naranjos, etc., etc., solicita ocu-
pación para trabajos análogos. Recibe ór-
denes D. Juan Berlanga, Compostela 179. 
14489 15-21 Dbre. 
SE SOLICITA UXA CRIADA D E ME-
diana edad para cocinarlo á dos persona» 
y ayudar en algunos quehaceres, tiene que 
dormir en la casa. Hora, de las 10 en lo 
adelaníe. Lealtad 40, bajos. 
14490 4-21 
UXA CRIANDERA R E C I E X L L E G A -
da, desea colocarse á leche entera, de dos 
meses, no tiene pretensiones. Informan en 
Inquisidor 29, Angela Várela. 
14477 4- í l 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADA DB 
manos una peninsular recién llegada. Ani-
mas núm. 190. 14483 4-21 
"IsÑ^SAX JOAQUIÑ Xúm. 33%, S E SO~ 
lir-ita una criada peninsular que tenga 
buenas referencias Sueldo, $15.90 oro. 
U i M 6-18 
} 7 
Desea usted implantar en su población, 
no importa lo pequeña que sea una In-
dustria para la cual no hace falta capital 
y que le dará de cinco á diez pesos dia-
rio?? Mande su dirección y diez centa-
vos en sellos á "La Artística," Galiano 88. 
Habana, y se le remitrán toda clase d% 
detalles. 14399 6-18 
TRABAJO DOY 
á Agentes con Agencia, en Xeptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica.) Buena comi-
sión. 14016 15-9 D. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
CASAS EX VENTA 
Lagunas. $7,500; Compostela, $10.600: 
Lealtad. $12,000; Cristina, $5.000; Lealtad, 
de esquina, $10,500. Evelio Martínez, Ha-
bana núm. 70. 14266 10-15 
T i n e r T í ^ p o i e c a " 
Juan Pérez, San Ignacio 30, d« 1 a 4 
Al 7, 9 y 10 po- ciento, dov dinero en 
DESEA COLOCARSE CXA .TOVEX PE- todas cantidades .en esta ciudad. Vedad" 
Jesús del Monté y Cerro. Compro v ven-
do fimas nlsticas y urbanas. Xegoclo al-
quileres y compro censos. 
15545 26-7 Dbre. 
rlnsular de manejadora ó orlada de ma 
! noé; tiene buenas reforenelas. Informa 
rán en Mercaderes 45, altos. 
1451f (-22 
1^ D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 24 de 1910 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A O P E R A C I O N 
( C U E N T O D E N O C H E B U E N A ) 
Llevas bien 
Muy temprano, apenas apuraron el 
desayuno, don Pedro Téllez y Móni-
ca. su mujer, salieron á la calle. L a ma-
ñana, como de Diciembre, era fría y 
húmeda-, los chaparrones de la víspe-
ra habían enlodado las calles, y una 
capa sutil de barro cubría la* aceras; 
llenab el vano del cielo niebla gris, 
espesa, compuesta de incontables goti-
tas silenciosas, que mojaban como u;i 
aguacero. 
Mónica e x c l a m ó : 
— ¡ Q u é t i empo. . . 
abrigada la mano* 
— S í . 
Procura resguardarla mucho del ai-
re. Y a sabes lo que el médico ha dicho. 
Caminaban con paso ágil en dere-
chura al hospital, á traves del ambien-
te brumoso. E l l a era una mujer grue-
sa y bajita, que ya había pasado de )a 
segunda juventud ; sus cabellos gris?>. 
casi blancas, peinados s imétr icamente 
sn hallaban sobre la amplitud tranqui-
la de la frente; leve expres ión de dolor 
amargaba las comisuras de una boca 
que allá, en años ya lejanos de la moce-
dad, debió ser bermeja y graciosa; 
sus ojuelos pardos tenían esa expre-
sión humilde que ol matrimonio impo-
ne á las mujeres dóciles. 
E l . don Pedro Téllez, era nervioso y 
anenudo: la dureza socrática de sus 
facciones, el llamear metálico de sus 
pupilas verdes, la curvatura de la agui-
leña nariz, el voluntarioso desarrollo 
del mentó, acusaban el temple arisca-
do de su e s p í r i t u ; bajo el gabancillo 
azul, con cuello de terciopelo, todos 
las ademanes de su cuerpo tenían aquel 
ritmo suelto y firme, peculiar á los 
hombres que no han sentido miedo nim-
ca. E l brazo dereclho. que sin duda ha-
llábase aquejado de algún grave daño, 
l levábalo en cabestrillo, y la manga de; 
gabán que quedó vacía balanceábase 
tristemente á impulsos del aire, danlo 
la sensación de algo muerto. 
Cuando llegaron al hospital, uno 6e 
esos viejos edificios, negruzcos y alti-
vos, que primero fueron conventos y 
luego casas de salud, y cuyos muros pa-
recen trasudar algo de los i n n ú m e n s 
dolores que han encerrado, aun no eran 
las nueve. E l matrimonio atravesaba el 
zaguán, de amplitud y sonoridades pa-
latinas. 
Un portero les s a l u d ó : 
— ¿ C ó m o anda eso, don Pedro? 
—f\I)uy mal: peor que n u n c a . . . E s -
ta nodhe no he podido dormir. 
—¡ Caramba, hombre I . . . Pues, ¡ sí 
que lo siento! 
Metido en su holgachón y sobrado le-
vitón azul, con botones de plata, el 
portero inspeccionaba í su interlocu-
tor con esa expres ión, á la vez desdén 
y bondad, con que solemos mirar á las 
personas que por algún concepto con-
sideramos inferiores y que, sin embar-
go, ñas son simpática*. 
Don Pedro Téllez agregó jovialmen-
te: 
— E s t a picara mano ha resuelto de-
clararse independiente y hay que com-
placerla. . . ü n órgano que se enfer-
ma es como un pueblo vasallo que se 
rebela: tarde ó temprano se proclami 
libre. 
— ¿ C u á n d o es la operación? 
—Dentro de un rato. 
—¡ Aíh! 
iMónica lanzó un largo suspiro en-
trecortado, y bajó los ojos. Sus manos 
blancas, que los sufriraientas de la vida 
habían acobardado, cruzáronse en nu 
gesto inconsciente de súpl ica. 
Téllez c o n t i n u ó : 
— ¿ H a venido don Higinio? 
— T o d a v í a no. 
— B i e n . . . Pues hasta luego. 
—Hasta luego. . . ¡ Diantre ! ¡ Y buo-
nos á n i m o s ! . . . 
Sus facciones, un instante conmovi-
das, se serenaron, y dió media vuelta, 
indiferente bajo su traje azul de em-
pleado, con ese estoicismo filasófico 
de los hombres familiarizados con el 
dolor. 
Tél lez y Mónica penetraron en un 
timplio claustro abierto sobre un vas-
to jardín cuadrangular donde varias 
árboles elejvaban al cielo ceniciento la 
desesperación de sus ramas retorcidas 
y mondas. E n el silencio de la oque-
dad claustral el aire parecía más frío, 
la humedad más intensa. E l matrimo-
nio se detuvo ante una alta puerta que 
custodiaba un viejecillo de patillas 
blancas. 
—Buenos días, Ramírez. 
—Buenas días , clon Pedro. 
Cont inuó paseándose, las manos en 
los bolsillos del pantalón y azotan lo 
ruidosamente el suelo con sus botas de 
paño, para amortiguar el frío en sus 
pies í.teridos. 
—Mala Xoethebuena se prepara 
dijo. 
Tél lez replicó, pensativo. 
—Muy mala. 
Hubo un silencio. E l empleado, re-
parando en el brazo inúti l de don Pe-
dro, in terrogó: 
— ¿ L e operan á usted, por f i n ' 
— S í . 
— ¿ C u á n d o ? 
—Hoy mismo. 
Mónica tornó á suspirar y miró tam-
bién aquel brazo inexpresivo, vestido 
de negro, trágico en su inmovilidad 
eomo un cadáver. Acercóse á su mari-
do mimosamente, cubriéndole bajo una 
mirada amparadora. C\P infinita pie-
dad maternal. 
—; Pobr*» mío .—murmuró—nobre 
m i o l . . . Kso. . . va á dolerte mijoho.. . 
Sus dnlce* ojos humiides se arrasa-
ron en lágrimas, y sus manos piadosos 
oprimieron efusivamente la mano iz-
quierda de don Pedro. 
Sacando bríos de flaqueza, T é l b z 
repuso: 
—'Xo llores, mujer. L a operación, 
s egún el médico, durará poco. Ade-
más, ello es cuestión de vida ó muert*: 
ó yo mato á la mano, ó la mano me mata 
á mí. 
Calló sombrío y luego suspiró, inte-
rrogándose á sí mismo si tendría alicm-
tos para sostener hasta el fin la come-
dia de su valor. 
Un drama terrible le amenazaba. E l 
era pintor paisajista. Pocos meses an-
tes, trabajando en el campo, se clavó 
una espina entre la yema y la uña i>e¡ 
au pulgar derecho, y el dedo, que casi 
siempre estaba mannhado de pintura, 
comenzó á hincharse. Aquella tume-
faí-ión iba acompañada de latidos, te-
nues al principio, fuertes y dolorosos 
después, que delataban la formación 
disolvente del pus. Necesitado eomo 
se hallaba de dinero, don Pedro conti-
n u ó laborando, sobreponiéndose brava-
mente al dolor. L a ponzoña de los in-
gredientes químicos de que los co lor í s 
son compuestos fué agravando el cariz 
de la herida; la sangre regaba mal c-l 
pulgar tumefacto, y bajo la uña formó 
un coágulo viólaceo y venenoso. De 
pronto, la enfermedad se desbordó y 
La hinchazón contenida, hasta allí n la 
segunda falanje del dedo, invadió la 
mano, amenazando extenderse al ante-
brazo. E n el espacio de pocas horas 
el mal dilató bajó la epidermis una 
sombra negruzca, y los dedos se inm j -
vilizaron. tumefactos, informes, en la 
descomposic ión de toda aquella carne 
que se podría. 
Cuando Téllez acudió á la cl ínica 
de don Higinio. el sabio profesor tor-
ció el gesto. Ante el grupo atento de 
sus ayudantes, don Higinio dió, á pro-
pósito de aquella mano monstruosa, 
una larga expl icación técnica que el 
paciente no pudo comprender, pero 
que hizo resbalar por su cuerpo el frío 
de las adivinaciones terribles. 
Con esa brusquedad que caracteriza 
la conversación de los médicos viejos, 
don Higino p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é profes ión tiene usted? 
Téllez, repuso: 
— Soy pintor. 
—Pues tendrá usted que cambiar de 
oficio, porque la mano está gangrena-
da y hay que cortarla. 
A la vez, cual comparsas de un coro 
siniestro, los ayudantes repitieron im-
placables : 
—No hay otro remedio: hay q m 
cortarla. 
Como las grandes desgracias llevan, 
en su enormidad misma, la virtud se-
dante de no irritarnos, don Pedro Té-
llez permaneció impssiblp y bs jó la ca-
beza, aceptando su destino. Don H i -
ginio le pulsó, le invi tó á que se desnu-
dase de medio cuerpo arriba y le aus-
cu l tó ni corazón atentamente. 
— ¿ E s u>ted cardíaco, verdad? 
—'Sí. seóor. 
— E n tal caso, no podemos clorofor-
mizarle: el cloroformo es fatal para el 
corazón. 
— ¿ E n t ó n c e s ? . . . 
Brevemente, don Higinio expuso sn 
opinión. L a situación era muv pdi -
grosa y el paciente tenía que optar por 
una de estas tres resolucion-s: ó no se 
apuntaba la mano, lo cual cquiva' ía á 
girar contra la muerte una letra á 
tres ó cuatro nrses fe ha ; ó tomaba el 
cloroformo.' con lo que. si bien SP afo-
rraba el sufrimiento de la operación, 
se exponía á morir en ella-, finalmen-
te, arrostraba el dolor en el pleno uso 
de sus sentidos, á fuerza de sangro 
fría y de heroísmo. 
—-Ahora,—concluyó don Higinio— 
usted resolverá. 
Lentamente con aquella voz fría y¡ 
profunda con que los mártires se nega-
ban á retractarse d? •«us ideas ante la 
hoguera, don Pedro Téllez repuso: 
— E s t á bien: me dejaré cortar la ma-
no y no tomaré cloroformo. L o pri-
mero es vivir. 
Y a e r e g ó : 
— ¿ C u á n d o será la operación? 
Don Higinio miró al almanaque, re-
flexionó un mmento. . . 
—'Pasado mañana m á r t e s , — d i j o — 
de Nochebuena. . . 
Perfectamente. 
Aquellos dos días pasaron pronto, 
mucho más pronto de lo que el enfer-
mo, en sn miedo, natural al tormenta 
hubiese querido: al cabo, la hora si-
niestra llegó, y don Pedro, á p^*ar de 
su temeraria entereza. raoditaba con 
pavura oculta en los bisturíes agudos 
y en las sierras tajantes nue le espe-
raban á cortas pasos de allí, en la sa-
la de operaciones. Pero la idea " E s 
necesario v i v i r " volvía á su ánimo, ca-
liente, confortadora, prestándole valor. 
Notándole preocupado. Mónica le in-
terrogó: 
— ¿ E n qué piensas? ¿Qué tienes? 
— X a d a . 
Viéndola llorar, tan débil, tan bu--
na. don Pedro s in t ió renacer sus en^r- I 
gías todas. E l dolor de su santa com- i 
pañera y el deso de abrazar pronto á ¡ 
sus hijos le inspiraron tranquilidad so- • 
brehumana: por evitar que su pobr- | 
Mónita derramase nna lágrima, el ad- j 
mirable don Pedro hubiese sido capaz 
de morirse riendo. 
—No llores.—diio.-—Lo que ter-^r» 
no r<«; nredo: si imp->fÍpnoia d» rfer" 
sar á ea.̂ a : no quiero oue l^s niños es- I 
tén alarmados. i 
L a angustia de Mónica había traído 
á otros enfermos, que conocían de vis-
ta al matrimonio y que también iban á 
la consulta. Todos compadecían su 
desgracia, y todos eran á prodigarla 
esas frases vulgares de consuelo con que 
los hombres aumentan, es túpidamente , 
el dolor de los que sufren. 
Cerca del grupo compasivo, pasó un 
a^vudante. que saludó á don Pedro; 
luego, pasaron otros dos, que también 
saludaron. Todos iban penetrando en 
la sal de operaciones. Después , con 
aire apresurado, l legó don Higinio. A l 
verle. Mónk-a s int ió que sus piernas 
temblonas se doblaban, y hubo de apo-
yarse en la pared. Fiero, magníf ico 
en su estoicismo, don Pedro Téllez no 
se inmutó. . A l pasar, don Higinio le 
hizo una s e ñ a : 
—Hoy es usted el primero,—dijo— 
• Vamos? 
Sin responder palabra, Téllez le si-
gu ió . 
Sostenida por varias mujeres. Móni-
ca, muy pálida, los ojos desmesurada-
mente abiertos, se acercó á la puerta 
de la sala de operaciones. Aproximóse 
á la cerradura, y sobre el fondo blan-
co de las paredes revestidas de mar-
mol vió las negras siluetas de los alum-
nos, que iban v venían. E l portero la 
apartó de allí. 
—Ret í re se usted, s e ñ o r a . . . ¿Cómo 
quiere usted ver eso? Sería un dispa-
rate. . . se pondría usted mala. . . 
Todos los circunstantes opinaban 10 
mismo. 
• — D e b í a .usted haberse quedado en 
casa .—dec ían .—Pero , ya que ha come-
tido usted la locura de venir, sea us-
ted prudente. 
Mónica tuvo que ceder y retrocedió 
alarunas pasos; pero quedóse r ígida, el 
oído alerta, procurando sorprender los 
rumores más leves del drama. Trans-
currieron dos, tres, cuatro minutos . . . 
A cada instante, la infeliz mujer pre-
guntaba : 
— i Qué es ?. . . ¿ Qué sccede ? 
E l portero, de cuando en cuando, 
entreabría los batientes de la puerta 
un poquito y miraba. Luego se volvía 
há.'ia el grupo, anhelante. 
— N o , — d e c í a — t o d a v í a no han empe-
zado. 
De pronto, allá en la sala, vibró un 
ronquido angustioso, una eSp.^a d^ 
estertor de horrible rabia y sufrimi m-
to. E l portero entreabrió 'a pa.erta. 
pero desde dentro una voz furiosa, de 
inapelable autoridad—la voz de don 
Higinio—le obligó cerrarla. Kn los 
ojos de todos lô ; del gruño había la 
misma interrogación: " ¿ V a ? ' ' . . . E l 
portero movió la cabeza afirmativa-
mente, y Mónica perdió los sentidos. 
Cerca de una hora estuvo desmaya-
da. Unas sales y unas compresas de 
agua fría la devolvieron el conociiui. li-
to. Cuando abrió los ojo>. vió dalance 
de ella á don Pedro: estaba l ívido, con 
la lividez de los muertos, los ojos hen-
didos, los labios sin color; pero fir-
me, entero, y h?.sta un poco envanecido 
de su bizarría. Su valor pasmó al mis-
mo don Higinio. No fo» preciso atar--
le: la operación la había residido en 
pie. con un pañuelo entre lo< 'lir>nf^. 
Al regresar á su casa, don Pedro Té-
llez almorzó ligeramente y se acost}: 
D u r m i ó toda la tarde, sumido en ĉ e so-
por profundo que producen 'os «rivn-
des agotamientos. Despertó al anqefhé-
cér. Su vigoroso temnerameulo y. in.'is 
que nada, su decidida voluntad de 
mostrarse contento, habían réáccloní-
do. y ni si.-iuiera tenía fiebre", Junto 
al lecho. Mónica vigilaba. 
—, 'Qué hora es?—preíruntó él. 
—Poco niás de »la siete. ¿ Cómo te 
encuentras ? 
—Muy bien; no me duele nada. ¿ Y 
los niños0 
— E n la cocina. 
— ¿ P o r qué están tan eá l la^ó i f . . ' . 
/ .Por mié no to^an IT? zambomba» y los 
tambores que les compramos ayer? 
— ¡ Q u é ocurrencia! Dormías t,in 
b i e n . . . Los pobrecitos no han queri-
do molestarte. . . 
—Pues díles rjue á pána no 1P (ineTe 
nada que papá VH e.̂ lá bueno, y que. 
consisruiente. pueden armar todo el rui-
do que gusten. . . 
Y agregó, reprimiendo una mueca 
que arraneó á su ro-tro los dolores de 
que sentía en la mano amputa la ; 
— A d e m á s , estoy resuelto á cenar con | 
vosotros. No quiero que conservéis de 
esta Nooht buena un recuerdo amar-
go. 
Tantos donaires dijo que la senci-
lla Mónica l legó á creer que todo aquel 
buen humor era real. 
—¡ E s impos ib le ,—repet ía—es impo-
sible que haya otro hombre como t ú ! 
Los chiquillos, apenas informados de 
que su padre estaba mejor, arremetie-
ron á los almireces y á las zambombas, 
haciendo corneta del embudo y de una ^ 
maleta vieja bullicio ataval. Con^ el 
estrépito vibraban los cristales. Mont-
ea traginaba en la cocina-, la sirviente 
había salido á comprar un poco de tu-
rrón, tarros de frutas en almíbar y 
otras chucherías de poco coste y sa-
broso comer. 
Entre tanto, don Pedro, sentado en 
un sillón, cerca de la chimenea, reme-
moraba la escena dantesca del hospi-
ta l : el aspecto blanco de la sala de op> 
rar-iones. el frío de los bisturíes q ie 
hendi 'ron su carne, la sensación inex-
plicable.enloquecedora, que en las hue-
sos le produjeron los dientes voraces 
de la sierra ; y luego, la impresión que 
le cansó ver su mano amputada, aque-
lla mano que fué suya y que ya no le 
pertenecía, y su extrañeza al compraTi-
der nue. antes de la operación, su per-
sonalidad era mayor, que terminaba 
más lejos. Después , al reparar en los 
cuadros á medio concluir que yací-m 
deseminados. anuí y allá, por la habi-
tación, y su paleta y sus pinceles que 
ya de nada le servir ían, sufrió unos 
enormes, irrefrenables deseos de llo-
r a r : que para congojas t a n extremad 
nos dió la naturaleza las lágrimas. 
Sin embargo, era prudente contener-
se, no interrumpir con un acto de de-
bilidad el regocijo de la buena fiesta 
familiar. 
L a cena, aunque improvisada, por-
que Ménica nunca previó que anuella 
tráfirir-a jornada tuviese tan amable de-
senlace, fué agradable. Los niños se 
despicaban charlando y riendo: ol ma-
yorcito derramó una botella de \ino. 
y todos acudieron á mojarse los dedos 
en él asegurando que esto sisrnificaba 
dinero y a l egr ía ; una granizada es-
truéndosa de aplausos saludó la llega-
da del primer postre. 
Don Pedro Téllez, entre tanto, iba 
abismándose en sus meditaciones. Pau-
latinamente, su probado valor flaqu-?-
ba. A cada rato, viendo la loca uf i-
nía de sus hijos, se preguntaba: 
" ¿ Q u é será de vosotros?" Y luego 
cuando .sus ojos se detenían, llenos de 
piedad, en la cabeza, casi blanca, de 
M ó n h a . redoblábase la angustia que 
la pérdida .de su mano le producía. 
E r a un sentimiento algo fctiquisl i. 
"Cabellos míos, cabellos amados,—pen-
saba—la mano nue os acarició tanto 
ya no volverá á iusrar con vosotros".. . 
Y sus deseos de llorar crecían . 
De pronto, uno de los niños g i ' i í ' : 
— ¡ D á m e agua, p a p á ! 
Tnconseient rúñente cumpliendo la 
costumbre de hacerlo todo con la mauo 
derecha, don P e d r o sacó del cabestri-
l lo su brazo, su pebre brazo torne, y 
ru l í eu lo : v la inytilidrd de aouel mo-
vimiento f ré como el símbolo de la fu-
tura vacuidad de su vida. Vióse mise-
rable, desárma lo ante la adversidar',. 
separado para siempre de aquella ma-
no que durante tantos años había ÍTI-
nado el pan de trdos. Y su coraje, > )-
mo humano, finito, sé desplomó, y sus 
lágrimas corrieron á raudales eopiosos. 
Al rededor de la mesa prodújose ins-
tantáneamente un grave silencio; sus 
hijos y su mujer rodearon á don Pe-
dro. 
— ' P a p á . . . ¿qué t i enes? . . . ¡ P a p á , 
paná ! . . . 
Y Mónica: 
—Pedro. . . ¿que os p«q? ¿Qué te su-
cede ? 
E l . claudicante bajo su dolor, ya no 
tratab,! dé Fingir. 
— L l r o por mi mano muerta.—de-
p í a . — E r a la mano nue os acariciaba, 
la mano qne os vestía, que ganaba el 
pan que ahora estáis l levándoos á la 
boca. E l l a nos custodió este a ñ o . . . 
Pero en el a ñ o qne pronto empieza, 
¿quién nos d e f e n d e r á ? . . . ¡ O h ! ¡ Y 
qne llamen Nochebuena á una noche 
a s í ! . . . 
EDI'ARDO Z Á 3 4 A C O Í S 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á esta 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o Sfa; 
t i d o de t o d a c l a se de r o p a , p r o p i a p a r a l a e s t a c i ó n 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r a 
n i ñ o s . — T o d o se r e n d e c a s i r e g a l a d o . 
T E L E F O N O \ IKQ¿ 
v J 
S Ü A E E Z 45. 
V E N T A I M P O R T A N T E 
« e vende una colonia en la Anca "San-
J o S é " Limonar, que tiene 14 cabal ler ías de 
tierra 12 sembradas de retoño, planta y 
rañas* nuevas, Junto con seis carretas ha-
bilitadas de bueyes; el vendedor tieno la 
colonia en negocio con Bango y carc.a^ 
P a r a informes y demás , dir í janse k . o s é 
Mesa Rodríguez. Limonar. E s t a finca tie-
ne un buen poro con su molino de viento 
y buenas casas de vivienda. 
3422 Dbre . - l 
• \ r " E X UNT ! > O 
una casa en Villegas, esquina, en 512.500. 
en L u z en $6.500. en Habana en 510,000 
Bavona $4.500. San Nico lás $2.600. ( del 
Cerro dos casas, en $3.500 cada una: T e j a -
dillo $6.500. Salud $f>.000. Dragones ?8.500, 
Muralla $6.500. Compostela $7,000. Trato 
directo. Empedrado 10. de 12 á 3. J . M. 
Valdés Bordas. 14430 10-20 
S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
Teniendo necesidad de ausentarse de es-
ta vil la el propietario del acreditado es-
tablecimiento de ropa, seder ía y quinca-
lla titulado " E l Siglo X X , " se admiten 
proposiciones para la ces ión del local y 
sus existencias. Direcc ión: Martí 61, San 
Antonio de los Baños y Aguacate 114. H a -
bana. 14435 8-20 
¡ B U E N O S N E e O C I O S ! 
Vendo un gran café en $6,000, vale el 
doble. Doy $5,000 en hipoteca sobre casa 
que lo merezca. Xo cobro corretaje. S. 
Valera, Monte 31, sas trer ía " L a F r a n c i a 
Moderna," de 1 á 3. 
J442S 10-20 
P L A Z A D E 6 A R G Í N I 
á. una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Peñalver , Aguiar 92. 
14420 16-20 
U R B A N I Z A D A la finca "San Nico lás" 
Se venden, baratos, diez mil y pico me-
tros de terreno, libres de gravamen, al con-
tado y á plazos, propios para industrias 
6 cualquier otra fabricación, por tener m á s 
de 200 metros de frente á calles abiertas, 
con buenas esquinas: los atraviesa la zan-
j a real, hay fábricas que producen 14 cen-
tenes mensuales, tienen agua de Vento, 
cloacas é instalaciones sanitarias y se ha-
llan situados á una cuadra de la C a l -
zada de Zapata y tres de Carlos ÍJJ, cqn 
frentes á las calles A y B del Vedado. 
También st venden dos lotes, uno de 1.000 
metros, con buena esquina, sin fabricar, 
propia para bodega y con una ciudadela 
a! fondo que tiene ocho habitaciones, y el 
otro en la calle A esquina á 33. con 20 
metros de frente por 33 y 28.30 por la 
calle A. Informes. Marqués González 12. 
14392 ' 6-18 
Dos casas de alto y bajo, nuevas, 
con todos los servicios, calle 6 núme-
ro 24. entre 13 y 15, en el Vedado. 
Se puede dejar gran parte del precio 
sobre las casas. Precio 14.000 pesos 
oro americano. Bufete del doctor Do-
míng,j?z Roldan. Empedrado 34, de 
una á cuatro todos los días . 
14366 12-17 
N E G O C I O P R A C T I C O 
Vendo tres solares, .innt^s ó reparados, 
en el mejor punto del R-i|)urto Letancouri . 
i 'ara informes. Orbóu, Cuba 32. 
14247 15-lt Dbre. 
S E V E N D E . E N L A V I B O R A , U N S O -
lar de mil metros cuadrados. San L á -
zaro casi esquina á San Francisco. I n -
forman. Belascoafn 25. 
14355 15-17 Dbre. 
S E V E N D E N 
Siete caballerizas y dos corrales de hie-
rro de lo mejor en su clase y varios jue-
Rof¡ de perchas de hierro para colgar 
arreos, en Prado 88, bajos. 
14352 8-17 
G u i l l e r m o d e l M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en hi-
potecas, Admini s trac ión de bienes con s ó -
lidas garant ías . Aguiar y Empedrado, T e -
léfono A-2474. 
14082 26-10, Dbre. 
D E M S B L E S í P E E N M S . 
P E R S O N A . 
D E ^ M B O S S E X O S 
O C A S I O N U N I C A . P O R A U S E N T A R S E 
una familia se vende todo el mobiliario, 
lámparas , adornos, carruajes, caballos, au-
tomóvil , piano, etc., de una casa-quinta en 
el Vedado, vend iéndose también ó alqu1-
lándose la misma. Informa su dusño en 
Calzada 68. esquina á B a ñ o s . Te lé fono , 
A-1293. 14534 8-23 
E N - A C U A C A T E 52. A L T O S . S E VE"N^ 
de una l á m p a r a de cristal de cuatro luces. 
14476 4-21 
ric«8, pobres y de pequeñe capital, 
(V oye tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribípn-
do con sello, muy formal y confl-
denciahner.^e al Sr. Roble* Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
seflorltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital v sea moral. Mucha 
seriedad y reserva imcenetrabie. 
aun para IOA Intimos familiares y 
amigos. 
14431 8-20 
B A S E - B A L L 
Ciran surt ido de efeotoN de 15a-
t»e-Ball , F o o t - B a l l , B a s k e t - B a l l 
y T E N N I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é a s e la nueva casa en O B f s -
P O ; í * ) . I m p r e n t a y P a p e l e r í a . 
H O l R C A O E , C R E W S & C o . 
B A R A T O , SE V E N D E N 
Unos armatostes para tienda y cua-
tro máquinas de coser. San Rafae l nú-
mero 169. 
14468 4-21 
O P O R T U N I D A D 
Muebles antiguos de caoba. Se venden 
& precios reducidos. Pueden verse e I n -
forman en Linea 122, esquina á. 10, Vedado. 
14453 6-20 
5408 Dbre . - l 
D E O P O R T T M D A Ü 
Se vende la c ó m o d a y espaciosa casa 
Santos Suarez 47. e.n J e s ú s del Monte, com-
puestr. de sala, saleta, cuatro cuartos gran-
des cAmodos, cocina, baño inodoros, patio 
y traspatio. 
Se dá barata por ausentarse su due-
ño. Informarán en la misma. 
14586 24-5 
100 P E S O S 
Producen diez mensuales, bien garanti-
zados, admito cantidades de 500 en hipo-
tecas al 2 por 100. Diríjase A Cuba "2. Ofi-
cina núm. 9. 14568 10-24 
S E V E N D E 
la casa callo del Castillo núm. 1. Infor-
m a r á n , Jús t i z 3, A l m a c é n de Víveres 
14582 10-''4 
S E V E N D E U N PIA N I Ñ O D E E R A R D . 
en diez centenes; e s tá en muy buen es-
ta,do y no tiene comején . Neptuno 5, a l -
tos. 14415 8-20 
E N P R E C I O D E G A N G A 
Se vende una casa moderna, situada en 
la Calzada de J e s ú s del Monte (Víbora) 
j cerca de la Avenida de Estrada Palma. 
Informa, su dueño, en el núm. 559. 
14528 4-22 
L a imprenta en venta es com nieta 
para toda clase de trabajos 
de obra y periódico, v su pre-
_ c ió es muy barato. No oierda 
esta ocas ión única. Factoría núm. 30. _ 
14486 8-21 
I N T E R E S A N T E N E G O C I O : S K V E N -
de ó arrienda una pequeña tienda de ro-
pa, con sastrer ía , en punto céntr i co de 
esta ciudad. Se admite un plazo en el pa-
go. Informan, Monte 15B, de 9 á. 11 a. m. y 
de 1 A 5 p. m. 14538 8-23 
S E V E N D E 
E n J e s ú s del Monte, próximu * Toyo, un 
terreno i-ompursto de 2.34f> varas, con 5 
casitas T»n frente á la calle San Leonardo: 
se pueden fabricar 10 más . E n pan^a. In-
furma su dueño, Acosta 60. 
14513 8-22 
S E V E N D E N D O S C A S A S E X L U Z Y 
C R I S T O , de alto y bajo, modernas, sin i n -
tervenc ión de corredores. Informarán, de 
2 á 6. Muralla 95. 
14470 26-21 D. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
que es tá bien acreditado y tiene buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da barato por no poder-
lo atender su dnefio. E n la misma infor-
marán , á tndas horas. San Ipnario 79, por 
Merced, a l lado de la carnicería . 
14519 4-22 
V E D A D O . - - E N L O ̂ MEJOR D E L A ~ L O -
ma se venden 2 solares, juntos 6 separa-
dos, aceras hechas. .1 entre 17 y 19. I n -
forma el Sr. Pernas, Muralla 58 y 60. 
14524 4-22 I 
U N G R A N P I A N O D E C O N C I E R T O . 
E n Neptuno 189 se vende un piano que 
dejó una familia que por necesidad ha te-
nido que irse al extranjero, es el mejor 
piano de concierto que 'existe en la Is la 
de Cuba. Puede verse de 8 á 11 y de 
1 á 4. 14338 8-16 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O . S E 
venden los muebles de una casa, todos ó 
en parter. Informan, Correa 32, J e s ú s del 
Monte. 14332 8-16 
bAHAMONDE Y COMPAÑIA 
B É B N A Z A 1G 
Gran A ' m a c é n de Muebles, L á m p a r a s . 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditadas pianos de "Thomas F i l s en caoba 
maciza" y en "njgros" y de los "Players. 
Piano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para plano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, Habana. 
13517 26-27 Nbre. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N 
cinco caballos de varias alzadas, maes-
tros de tiro, una yegua alazana de T y 
m^rlia cuartas alzada, maestra de tiro, re -
cien parida y dos coches. Informa, B l a n -
co, Morr* 30, 14384 7."4 
Caballo de monta: Se v .^T" 
lio, muy hermoso, de - 0. e «I 
Se puede ver á todas h o r k ^ ^ 
fael 150. c 3518 8 en I 
ES 
S E V E N D E N . E N S O L 
quesa casi nueva, un faPt/¿'' LK 
S E V E N D E U>r i ;AMTriTS~-Sr- -
estado. Puede verse á todas w E X 
te 363. 14493 loaas horas „ 
S E V E N D E U Ñ M l L O R D ^ o K S 
arreos poco usados y Un cahalin 
8 cuartas. Informan en el Pho,nu 
11 núm. 43^. entre 10 1" alet-
14514 ^ í -
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americana 
y equipo completo del cochero 
Monte 412. . 14484 
A U T O M O V I L E S " 
Se venden varios, nuevos y usa^ 
rage Internacional. Blanco Í2 1 
caderc^y San Lázaro. Teléfo'no T - ^ 
15-1» 
S E V E N D E N 0 C A M f i í 
Carnajes de todas clases coran t J 
sas, Mylords, Faetones. Traes TmvüS 
Los inmejorables carruajes del hh^M 
te "Babcok" sólo esta casa los reclh* • 
hay de vuelta entera y media vueltiÜ 
Taller de carruajes de Federico ftfl 
guez. Manrique 138. entre Salud v RÜ?* 
14365 oi ,¿JH : 26-17 
S E V E N D E 
Un milord en Empedrado 4" y 
en Cornpostela 10. Un Dogcart en 
20. todo nuevo y muy barato 
14S63 . 
D E M A Q U I N A R I A . 
U O S f f i H S í M i 
Vendemos ó o n k e y s con válvulas r 
sas. barras, pistones, etc., de bronce, 
poisos. ríos y todos servicios. Cal 
motores de vapor; las mejores ron 
b á s c u l a s de todas clases para estab 
miemos, ingenios, etc.. tubería, fluses, 
chas para tanques y demás accesorios 
terrechea Hermanos, Teléfono 156. 
tado 321. Telégrafo "Frambaste." Lamí» 
Hila núm. 9. 
7599 «6 Jl 
M A N G A N I X 
I^a mejor y m á s económica de las 
sillas para juntas de vapor, agua, gas, 
re y ác idos , á las más altas prpsior. 
ciarse muestras para prueba y fo! 
testimonios de m á s de la mitad 4, . 
genios de la Isla, que ya no emplean ota 
cosa. 
Suministra también Magnanesita 
juntas de poca importancia. Para alta pr 
s ión. sólo garantizamos el Manganij. 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A M D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 1S y Santa Tiara 1, a'.t! 
Habana. Apartado 1365. Teléfono A-15lJj 
Cable: A N P E T I T . 
14251 26-r 
J A ^ I X T O P R I E T O T MUTA. MEC/ 
co cerrajero. Se hacen tanques de to 
medidas, hierro garbanizado y enrrier 
precios sin iierual. Talle de la Zanja i 
mero 7. v antiguo del Vedado, Inf»ntr 
Habana. 13839 
ARENA^^ÍMETRÍCllBK 
PIEDRAS PARA HORMIGONA! 
M. C. P A L M E R 
Cuba 37.—Teléfono A-4736. 
13702 26-1 Dbr 
f I B S M Hi&iM l iana ¿ ü W f » Á 
• pan k» Anuncios Franceses son bs 
| S r t . L . P S A Y E N C E i C ' j l 
• 18, rué de 'a Grange-Satn r̂s. 
V e r d a d e r a « f n í ^ i » £ « ^ a^0*' 
• Pastillas agradabilísimas al paltoar-
Acción Rápida y Segura 
enlasAFECCJOWESdeiaGAROAjI1» 
y de las V Í A S RESPIRATORIAS | 
L a r i n g i t i s , R o n q u e r a s - A n g 
C a t a r r o s . G r i p e . Bronqui 
T u b e r c u l o s i s insipiente. 
Dotii: * á 6 ^ ^ ^ ^ - e U ) -
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